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L I C E N C I A 
L&Tènço de SAlâzjtr provincia! de U Com 
pañict de le fus en la provincia detÂ&dâlt» 
ciat t particular cotmfston qué tengo de 
<N. M.Ti.P.Floreacis Mommoreui] V ica -
rio General de mefira Compmiaidoy h a n 
cia par a q ye fe ítnprima un libro, intitula», 
do AftC Efpañoía, que à copuefio el Paâr$ 
In an Vil lar) 7(eligiofo de la duba Campa" 
ñ i a j a qual àfido vifla ,j> examinada pof% 
perfonasgravesty dotlas de imefiralieUgid* 
£13 lefimonío délo qual di eflafirmada de 
mi nombre y fcllada coa elfello de mi oficio* 
Cjrañadaty Setiembre iQ.de i649.<ww, 
Loienço de Salaza L 

L 4 D O W 7iOD7{/GO L O ^ E W Z Q 
de Cal?rerdySoto}de la Orden deQm 
latrava A l g u a c i l may or, y Regidor 
perpetuo de I a f^tlia de letrera, y Te-
fo'-ero de la Santa Cruzada de el At 
çobtfpadode Limaren indias» 
E L A V T O R. 
VEo a v.m.can atento a la cria»' ça y buena educación délos 
fenoresD.Lorcnço, y D.Marcos de 
Cabrera,fobrinos ( mejor diré hijos 
de v.m, pues ocupan en eldefvelo 
de amorofo padre, el lugar de los q 
hafta aorael cielo a v . m . n i é g a l e -
me hallo obligado a ofíecer para la 
inftrucion de las primeras letras de 
tan geneiofa juventud, eílos apun» 
3 ta-
«:atn!êntõslque(en la miâjpara Ja gra-
níatiça de nueííra lengua hize, conq 
cñ menos tiempo,y con menor trsba 
jo pòdrati eílos cã valleros confeguic 
elhablar mas ajuftados a íus precep-
tos y leyes; fin que pata cl eftudio de 
la hurts,fuden peifooas nobles pro-
ponafe, 
lengua'E'fp'.iñ-oííi quanto a ios primo» 
tté'foíü retorica„ran adejsntada.que 
sónq^k ovo quien -fcaJcafe coo mu-
Iddêia ki ina,põtlas conocidas,?cn-
tsjas quêh izoa los dá fu tieoipo , no 
ló ay eil la nueíltâ.por k igualdad c5 
qoeinnuniefabks io mefteen . Mas 
gü'áfdaíon a las fegla§ de h gramatí-
ca los mas CiccíonianoSjíal ícípeto, 
a mi -
á imitación de foPrinc¡pe,qüe íi ellas 
fe perdieran/e pudieran, como en el, 
hallar en eiiosipctfuadídDs (y bien) q 
fe puede llegar a la cumbre de la elo-
quencia.íin agravio de fas preceptos 
de la Gfamatica, 
Ojala aífi nueftros, cultos Efpaño-
Jes, cujos defcuydos contra la fuya 
tal vez en eftos apuntamientos fe no-
tan;y aunque no fin la devida modeí 
tia, pero (i con provable temor de no 
fer bien recebidos,cuyas jefcufas, y) 
dcfenfa,quanto de autoridad masía* 
yorecidas, tanto mas temidas deven 
í e r , c o m o heridas de manos dieftras, 
y braços esforçados. Pareçemee;mpe-
ro^eoya los de v, m . en mi defenía, 
íalir imitadores de ios, da el Mane va* 
d le-
lerofo de nueftfost!empos,que efptief 
tosacl belicofo furor, perdiendo et 
uno en defenfa d^ d creditoEfpañolj 
gano eternas alâbánças.tealces, y su 
Hientos de fu iluftre Caía,y íaogre ge 
neíofa:digo del fcñor D. Lorenço de 
Cabrérá/ 'pbr muchos litulosdigoidi 
YÉÚG^vernadoE de la Habana, y Ca • 
•di^a q a t e v . c ó m o hijo' (sn todd 
ta^tegitiááo)íucede; Puédame hazec 
íludofíieíte fivor.el no averio mis fer* 
Vidos fbefecido, pejo me lo aíícgura 
el « o defmefecerlo ia /uftificacion biê 
noíoria de mi imcnm^qt^ reeonofcã 
auamis t i pequeñas obras en v.m.ni! 
legitimo feñor.y dueño,cuya faíud.y 
vida fea,Ja qzfte menor Cmvos y Ca-
pellán a v¿oí. íiempre deífca, 
A 
A E L L E T O R; 
ENfeñado à la experiencia de tiê po largo.que la lengua vulgar de 
quajefquiera naciones.adquirida con 
fah imitación de el común u í o , no 
ayudada de artCjO reglaSjConq lo que 
de nuevo fe va en elJa intrcrdiiciendo, 
fe corrijj,y a/ufte, padece frequentes 
alteraciones y mud a nças, no en el nu 
mero de las parr.es de Ia2gramatica,ni 
las dela oración, concwdanciás , y 
Gírss qualefquiera cofasique a ¿«idas 
las lenguas fon comunes,-peroíi¡en lo 
que a cada qual es paicicuiar y propio, 
Éfto es lo que eflà mas efpuefta a yer 
tos,y> por tanto, en quien la ambicio 
de v¡datas novedades, mas íaci] fe di 
fimulaja qu^l oieftos ciem'pos es ta 
gcqnde 
grande [ que aflj como los bõbres an 
puedo la oftentacion de fa honor, y 
calidad.en falir(fi fueíTe pofljble) cada 
dia eon un nuevo trage^ vertido de 
fus cuerpos, aíli an puerto la de fu fa-
biduiia y diícrecion, en falir cada dia 
con un nuevo modo de veftido, y 
adorno de fus.£QncçptQS:que fon las 
piiabras conque cada quai en fu k n -
gua los íignifica j haze públicos. 
De aqui es, que en nueftra lengua 
Cartellananoay paIabca,o diciõ (quã 
to quieta que fea propria y culta) que 
de tales mudjnças tftè fegura. De la 
palabra homo derivaron* Jos que diero 
principio a nueftro Romance Cafte-
ÍIano¿ la palabra hombre-, y.íiendo aífi, 
q eña palabra o raiz latina áperfeve 
rado 
radoinvariacJa quanto a fa cthymolo 
gia, ortografia,} lodemss, qquatoa 
fu ufo eo aquella lengua puede ofh;-
ccffe, por íigíos tan dilatadas , coma 
los que á durado h legua latinajnuef 
tro derivado küu,l?<eá corrido tan va^ 
ria fortuna,que los primeros dixeron 
Wfjdsfpues quitándole la afpiracio, 
dixeron ome, otros fe la teftituyeton 
dcípues.v le a ñ-i die ron la b. y r.conq 
dixeron hombre, y es loque fe à ufado 
hafta los tíêpos prefentes, en los qua* 
íes ya a y quien quitándole otra vez la 
afpiradon.y trocando ía m.en n.quie 
te que digamos odre. Dela palabra 
f&miiat deribaronlos primeros/¿w¿r¿í, 
dvfpoes bctnbraty ya a j quien diga en> 
Ira . De el vetbo bafatii faíiô bxíédes, 
dei 
èt{putsal>edésty defpucs M é i s l y ya 
fe va introduciendo de t t , iinafpira-
cion, Ydeefte genero hallará cofas 
bic entretenidas (que por la brevedad 
omitimos) quien fe diere ala lecion 
deefericuras antiguas, privilegies, y 
leyes defíos Rey nos. 
Pues como fea cierto, que efta íit 
l i í t ^ y efiabilidad dé las diciones la» 
tmíis,y íü conííruciõ en aquel eílado, 
conqcre'devidamente comencaron, 
fe deve â e]2itet conque efta lengua 
fe enfeña en rodas la? naciones, porq 
con eHa qualquiera moderado grama 
tico fe puede oponer a qualquiera vi 
ciofa novedad, coque el mas prtíumi 
do y íicenciofo le amenace. Siguefe.q 
efta mcfma c (labilidad, y permanen 
cia 
cía fe podra prometer la nación Efpa 
ñola enia integridad de fus diciongs, 
legitima deducion de í m derivados y 
compucílos en fu debida conftrucio, 
acentos,y ortografía,que como deío 
notado en cftc A n s confiará,viciofa» 
mente fe an mudado y alterado.'porq 
con ella en la mano podrá el mas mo 
da ado gramatico.oponeife a ei mas 
Jicenciofoy atrevido^ le podra dezir: 
vos habláis mucho, pero menos ajuf 
fado a la r3zon,y a el arte, 
C õ efte Aíte de nueftra lengua po 
dra ceíTar el grande trabajo que a los 
queefíudian la latina, folamemepa 
ia hablai bien ei romanceCaftellano, 
fuels coftarks, porque defpues de fee 
buenos ]atines4aun n o à q confegui 
do 
I 
fío fu intento:pues aunque todas las 
lenguas fean feiiK/mcesen las quatto 
partes de íu gramática, y en las ocho 
de la o rac ión , pero en las declinacio 
ríes,y conjugaciones, ufo de prepofi 
dones,y de circunloquios,ion nora-
bleméte deíTemejãces5 y aíli no á ven-
cido las dificultades de nueftra legua, 
cl queá eftudiado la latina. 
CeíTau rabien en grande parte fu y a 
el trabajo grande que fiemen en eílu 
diat la graniatica latina, los que para 
feguit la ígícílajO eíludiat otras q u i H 
quieta artes o ciencias q en ella íe ef 
xtiben,tienende ella neceíTidad.-porq 
aprenden con grande facilidad todas 
aquellas cofas, q ya dízimos a ambas 
lenguas fee comunes, pues por el mef 
rao 
mo cafo q ya íaben hablar fu lengua 
piopria,íoioIes falta fa conocimiento 
ciemifkojconque puedan data cada 
cofa fu nombre: la qual teórica una 
vez adquirida en la lengua propria, 
baftaparaconfeguir con grande fací 
lidad el conocimiento de las cftis^ 
ñas, 
Y pues efle nueflro trab3/o,utiIidad 
óz tanta imporrancia promete, meref 
can la intención buena, ydeí íeode 
acertar conque el fe ofrece, el perdón 
de los muchos yertos, qdeladif ícul 
tad defte intento, por otros no vencí 
da,y de rmeíhs iníuficiencia fe avràn 
ccafionado , y firya íiquieta dedac 
pnncipioiqueotros con mayor fati-f 
facion pioíigan, a lo que tacos áo def 
íiado 
I 
feadoí qtie ès vêc nueftra lenguaCaf 
tellana a/uftada a el rigor ¿c leglas, y 
preceptos dela gramática {uj34 
Alnmm Arts "EffmoL 
D E Z I M A. 
iVe/ofa à vivido Efpaña 
Sin an^cLjyos primóles 
DdcubneíTen los ercores 
Conque el ufo indoâra engaña 
En fu le^gua.'y defengañi 
Contalatteun lefuka, 
Que la queja a Eipsna quita, 
Pues a íu hablar Caftellano 
(Antes tenido por Danu) 
De aiti fiesoío acredita. 
Qtr® 
• Ocy$ & fa mefmo. 
YA el menos culto hablar, Y el que dello mas fe precia, 
Sabrá,!! deAe Arte aprecia 
El nuevo y do&o enfeñar. 
De oy mas podran me/orac 
El luftico y Cortefano 
Su lenguaje Caftellanoy 
Teniendo eíla breve fuma,1 
La mas acertada pluma, 
Como un efpejo en la manoj 
07RA 
O T % A . 
SI fc dixo de arte ar&ari, y ladino de latino, 
qualquier Eipañol ladíao 
con arte debe hablar; 
coya falca,para errar 
tan larga licencia a dado¿ 
que fac acafo lo acercado, 
mas ya eí acercar es fuerça, 
quando Cperqac no fe tuerca) 
va el hablar con A i t e a t í t a d o . 
Diflichoa indicam, t¡uem hsnorem nat&li foloAnttrit, 
off ido tArjtniüa è dttwnt Giennsnfi,ttovd~t 
bAc tArsinvchit. 
ArCeNebriffenCsJaciâ;HifpaO3,Arg0Bnlan'j 
Macrcmjillt cxcrnac.ñlijm.óc ifte polic. 
^jVamnonaudícras.HifpáníCâlinguã.loquentém, 
f ixcipiti cernes tua verba cadcucia fkxti; 
£ t variaca fuis nomina ibera notis: 
Hispanas Yoces quota regula conílruatomncis; 
Quantaquc vandaliciitn Syllabi gramma regar» 
Multíplices iam noo Aoriílos Gríeeia iatSctj 
N è v c fuos.cjux dat guttute rauca,fonos» 
Concedct proprijs latia; facundia.Iínguai 
Htípcrij orii opes pene fuiíTe partí. 
JHac duec neinvideasceleri Demoftlienis orf^ 
K. iftraque Romúleí neve'reare'forL • 
G¿andis cras.tjuando te regula nulla regebati 
Grundiojt es,qmado regula multa regit» 
Oáctr ico lo í tetraftrrp'iifls 
Xa R«P Ioanni» Víl lsr commcndacjoncm eb 
atú í huius invstttionsffi. 
QVis litrerato a Villare dogmata. Scriptáraque Jodia Grammaticenmanuj 
Ec qqa: novo (tcllac r.itôte 
•Hcípetiç micuere língua», 1 
Xaboriofi tarmin!s arbitsr 
¿Etcriu-t? 0,(]ui facrabiverticis 
De In'on Parnafi.Sí fuperbum 
Imptnjs Hdicona fta;naJ; 
Expcrge tiaiSitad fonitum lyris 
XauHcs !i-:ioro carmineconcins 
Autoris.cSc fiibtüc acumen 
Palladia; venerare meatis 
Eccpis loannis Villaris ingeiiij 
l'rc-i-lilcat artes Arte cocrcitas 
Hifpana.Ji in parvo Iibdlo 
Dnicias numerafTegrandeis 
Aufii/Iatinnrn gramiííã rtceflerir, 
Ntc Grata.Iam coiitcndcnt Hefpera; 
Hinc Ars iberç Villar autor 
Lucidas cítjbrevisj&tque doíliiSf 
1 
U n c o m i f t f t i ç o n . 
Tl/fWttíS etitrfttigrandt loqao •jMavertiít vtrÇu 
J K L rprciia robtifios & cmat cafe virus, 
(JHultm erit,Thtmido$qni plena volumina vcrjêt. 
Qui tintei ccelos fcavdcre^mtthtu ent, 
Nont vi unde pluat, ningat̂ fiet̂ Hlminet mdç^jt 
Et Cjuçmnqm vtgent m falejole.folo. 
Sed ¡¡Mi -Pattaàtum cutmttt pems ^érte recenti, 
iyícfopbu refiret limitia rarus trit. 
fítfpane locjiatHr.Prolts Latenia inzArte has 
Hifpana & toto Pallas ¿envine ngit. 
lArtem doElums dejcende^s}l0ppiUrtArt{»u 
luppuer hand álHer,f¡docmJfit,tm. 
llias hite parm nace pin^tttir^tque polttftr¡ 
QuÁm Sicula ntdms yertttur arte polas. 
t/4rte hac IwgttaomntsJiifpanacapejUru Orbis 
Çjmts, Dux t*ntt nomtnis autor ent. 
INOI 
I N D I C B 
A 
ACíwfa.que íc-3, y quanrai fus di f rcncí i s .a num.177 co naef 
ti ¿i dicionei íolam ntc fe obfcr. 
va el agudo, n.178. y fnlai las íjfla 
bst eu qoic leh^Ua.íon brgat.o. 
t^ciort para q a : el verbo fea iá'vrot 
^UJ! ÍC re q u i e r a , » ^ , 
vfjverbio.quz fes,y guaneas fus difc 
renci s n.i 8-
tyím/írofâ.o inveíGotJjn^iéj, 
esfpúcuja.qa: figura.n.ijS. 
^rúen los , ion tre»,c.i5-
B 
B. y la V . pronnneismos de un mefma modo . cieos ana me í -
ma fucrça.y no cüt ingucn nucí-
tras diciones por efla las ufamos 
C 
C. E n qué dicioaes vale por Z . y en quales por q.n-2i5 
(oio», qac fea, y coma íc ufe a nnm. 
H 9 ' 
0 ' 
Ce/m q a a n t i f c e í f â t i â e i en cl rerfo 
heroico, !V!7<5 
Ccma.o inci ío que í e a , y quando it 
UÍ'5 3r5.245-
Cmpoftm de partei diítiacss quando 
CS vici-íf'*jH' 29. 
Conjugaciones Uta eres en nueftra len. 
gua,o.5i Exemplo dc la Ddmcia, 
• is 56.De ia f-gunda n- 67. y dé la 
tes c •'*";!> o-73. 
fynjmcton que fe^n.no-Qnafttas fus 
Conjlrdcm que fra^t la í í i in í t infeça; 
. otra e.íf :i ífíc*! o. 113.iMvideíe.cH 
propiia n íimpí , y c o i m p r o p u J » 
C^fKrBío.di los rrairíbres 2 ou{n'i.7jj 
i^v 1'.*̂  vcibos-ri ' ícja ' "; 
D 
kEelmemrs ío^ cinco > ti. 12. 
j0<«tí<r¿<'t/6.co'rrio í í 'áfa (in ^ 1-
cio de fu piim:tivr!,í;'a7. 
S^'f^.figir.a como íc not.¡Jn-25S> 
•Divijèmt, de Ia dicsOn 2 cl fio del ré-
gíofj^cenio fs hfga:í5-as§ 
>• /-Í iUnioníirsúva,© r t l í t i -
t a -
I 
Eticlaicas A i c i 0 at * c f-c 2 «• n • í^^-
Ethymalogia>E¿k- • »•-••• 
- F ••-•'•••^5. 
S í fccfcr iba ficmprc.no sfgifa/ 
da dé PiV:H.n.2iS. Y cuaca fs 
Finypmto ii.-tyj, 
Jre<m*cion de efcoiínp3rátiro,y fd'per 
U t i » o i è : i 5- L-í áe el num. piorai 
d i fu firigolár.a o.16.y que oom-
bre* no forman plural,a 017. 
Fomacwn de los cirsunloqnioí" Hi • 
noSfH-izp. La de los tiempos de ett 
»ñ- i i% á € i w t de f í» ,"*outBdSj^ 
de la; griuqdiai,* 0.136. 
• G 
C^'. Quando fe a far i y no jota.oí-i 2 21. Y quando fe uíarai | no 
h .gf inde .n . i i í ) . 
(j-ntfos fon cincosn*i5. 
tífów'qtíe fe data a tos nobres por 
5 fu í í | n ¿ ñ e a c i o n . a n . j 6 q u a l p o i . U 
• t erminac ión^ ,^* 
Grammaika uiile qUíCTO girCSS J a 
n . í • " •• ' 
"-' H , 
H 
H. Quando es afpirãcioR.o s i t y quando fe ufará della-n-aiS-
Hombrt prcvinido medio convalida, co-
mo le enciende,n. 141. 
Hipérbaton^ fus difírcncÍ3i,n i<?5. 
I 
I.Pequeña,y la Y.griêga indiferea temente pueden ufarte, pos q tk-
nen tina m c í m a fuerqa, n.212. Y 
qnando ia jòta alii' 
/»«,« o coraa.qus fean'R>s43. 
/ « « quando fí ufara, y no de la G : 
o . i2 [ -ni de ¡a i-bbnda 
L 
L. Quando fe doblará , y quando •io,num,227> 
Letra mui»fmla en principio de que 
dkiones íe pondtá,a num '233. 
Letras, quando fe doblan, 0001.227' 
/« ,quando fe ufaran, y no /o,/*»,-
los Ui,a num.120. 
M 
M«Si fe eferivira en dicioncsEf-pañola? antes de $ frf'l*' 2*9 
Mttaih'.ft figura, quando fe comece, 




N Owír í .qae fea nu' í .quccl fubf-t3DCÍvo,y adjetivo, num.y-que 
cl próprio,? apelativo,! um,8. Po-
fitivo,comparativo, y fupcílativo« 
nuni-p. No tcpcmoscamparanVot 
num-i .Incerrogacito, y relativo, 
num;i [• 
Noticias,0 oraciones foo cinco, 0.54.; 




Ortografía, de ella fe trata deíde el n-aoa.Siempre fe efcf iva co 
ni o íc pronuncia,» num.203* 
P 
P Aragoge, que figura. y quapdo í« ufe* t¡um.i5<5' 
^Partes de la gratmcica>íon quatro, OÍ 
I.las de la oración, fon ocho nu.5, 
Taniáfis^Ms. fga.y quaotas fus t í p e 
c íes , num. 52. 
Prtteritgj[upiw deles verbos efpa-
úoles dtide el num.85.harta el pr. 
Partirlas fylabas a ci fin del rengloo. 
como ie hsga. a nem.238. 
Píriodo opmofinál que cantidad, na. 
355, P«'-
Prepojjcien qac fea,y quáUrãs fús ãiíè 
rcncut-n- icó'fu coftrucion-11*132: 
Fralcpji qae ftgara-n.Kíj. 
Pronombrí que f«3;y qué íonia-mief 
v tros prono mbíCE, y que algunos 
tienen cafos^-jo-A/w.fap.y ^yo 
Quando pierden ia ulcimis.n.ji. 
P»ÍÍ) final.aPeriodo qaãto fe uf<:n.í5} 
1Jiimti.uii:t) y fus cf,'JCCÍíSSD.i42> 
Q 
O. Quando fe uítjy no G, 0.215: 
i - . i R t ' - . ' . . ^ . . 
R . j /uncá fs doble en cl ptincipio de 
la d«;iòD:tt'2^8. 
S 
Í^Zfar qíHOto fcs.d'fbe huir.n-ap: 
í y / ^ í queootíeojfl.el ac ínco | 
codas fon breacsvivryS. 
Sylepjifigurs.-n-iéi. •• 
StnaUfa como fe hálte ca algunos 
Sincopa que figura,- 0.157» 
Sifítaxi T('aíç çon[lr»ciQtu 
:-, •: ..- . T 
T ion (í n^j- Tiempos de 
-f' • no fe haz co por laftaicivo. 
I 
V 
V.Tiene la mtfma faerçàen ouef tra leogua que la rB. y por cffa 
fe pueden ufar indifcrcnccmencf j 
f f f cs liaeopado. y a á m i t e cftâ fi-
gura en los ma& de íus ciímpoe 
0-157. 
r ^ í q a c f « , y qaaetas fui difejrcn-
ciât.o>47-fui sccid-nces; ti'52 Sus 
irreguiSíidadís per U finerdii n. 
77.otroi en quien li croare íc C07 
roete la íincopa en ¿Iguaot tietn-
pcjssft'p?.* De otros anomilos: ns 
$»4'De la coníliucinn de cl verba 
<gaç coníifte en cl ufo de Ias pre-
^o&cienef,y code ios caíor. potq 
no los ticttcn nuct;; c í oumbics; 
forfo cfdrajufo qu? íca: n-iyi* qu}[ 
agtfãe. Aili* Y qoanto dans a c5 he 
loico la faka ds c e í o r a i j n i y ó . 
Ftf*fs difitle c o r d i v a i paü?¿-n.>2 
X 
Z .. 
Zeuma ñgaiFS> 6i ' 
Erra» 
ERRATAS, 
E N el Prologo §X'twqttsi linea 4. titula di ta Utinct, diga.í/fw/o âs ̂ Principede la latina. § l 
aeert<edo,diga,dcertada-NamA i .Üo. penulcrm/-
ttn diga.owííwNum^i-fol.io-lin-y •mve«tarlài* 
ga inventar. A l l ! IÍB-14 en eí.digs Í»<>NU(II. 12 
lio,4.d parentiíife cierra en ía palabrx hablar. 
Num 35. l i n - i r fubftantiva, diga ad¡etiv9. Num. 
56 lin-i nombreáiga ad\etiv9.Naea.^8Mo. 3pro-
nitfltw fí.diga promfcHO ts- Num^i . I in , 7- monte, 
diga.weníí. lio-io.rf/íWáí diga darles' 
Num.47. Un, p feácí» diga ¿á«r- Nam'" 5a* Ha.* 
a n c c p c n u i t i a i a - P w p ^ e í ^ i g a Diaspor fife ts: 
Num. 52 Mn.vtlverbo diga de elverbo Num. 
54.lin.12 «puiflotáigi(nputflo. Num*75. l ia. ro, 
que proJígttm,ii%3 quino profigutn-'Ham y j M n - n 
y en la fegmda,y tercera dt í / diga j en la primer^y 
figuniadeel Nnra.Si . l i i r j . j plural, que dirá»ve* 
tiifte vtniflts digs y en la primera y fegmia del pité, 
ral-cjtie dirán venijle,venimos,y veni/let Nl-am<88.íin. 
¿.caber^ue haze fupi,d'lf>3 caber que hazt ctlpeNu-
meT.yi'liO'^digiereMka dtxere- NÜ. leS. lin.p, 
pwaB.diga para con. Nam- ie8 cu el íia dcla 
110.7 fe añada otra el tiempo- Num- inp ün.a. 
tfeílos, diga afcãos Nam'i i3>MéQ.\ \n -<i hablar. 
diga ¿«//(«^.Num- u S . l i n . ó pronrmciácion t o los 4 
éáo.â\%n,prennii(i<i(w Ittsàidt H- i^.lin.anus d« 
la 
U penolísírii <Ví,diga»«.N<r45.1iii.7.^/<w;dífgi 
feffèfsivo Nam. l^ l in- l .pof í t ivas , digapojsefstvof. 
Num.i5i,Hsi'antcpcnulf,^*<j»¿o, digs «̂«t&ío N . 
i64-lin.io<M«M»,diga canttr. Natn- i j i . Iiít.pt-
l)ulC'«w4,diga áwí.Titolodel cap-j.trat.j.rfíwr-
tu digá <i««fí. Num i83-lin.7,cr«í(i» diga càitaj 
Nara.mifmolÍB«antcpcn.fo/íc<í nig3/)fl//f<«. Nu-
187.lin-ultim.c<ííw/f»í diga camcit.Ham'j^i. l in . 
3.vW,dig3 con[onante. Num-i 92. lin.pen, acento} 
é i t remento .Nam-iç^Mo-^ tcrcera, difegmda.N< 
iP5 /íiB^/tf^digay»wWrfí,Num acS.prí / rn^.di 
prefmda. A Ui Ha.antes de la ancepcn-Mr^í<f*, 
áicorrujiteU.Nnm.iii foi.129 Hn.S-aoccs de la 
nltim ptcites.àig* pUcim.Num. 2i5,lin.3nt<rpen. 
M»,dig3 «» Num-tZi.lin.u-áf/í/d&a diga dtfdabe 
y Hn.iSpfoBaBcwroB.diga^renwcí^ríi», lin.uUim. 
»í/í*,diga rí/íX, N.229.110.7. caca,ái%» tac*. A l'i 
lio- i lotas e»¿eíí,diga jotasgtes. Nam-aj^Hn; 
2,ÍHtrenfeca dig* intrinfeca, lio. .̂entrinfeca diga* 
extrtn(èca-N jm.241 iin . i j-c/íVanjdiga.áínoB^Uín 
343.lin.ii-8,ciiga y iVum.249.110.-j-telip^, d ig i 
íí/<p/J,lin'l X-celipfi, i ig i eclipji-Nam'i'ySlitt-l-dei-
reji diga ^««re/í N 245.lin. iz-Ttodalaoracton. ds 
ttjf e$:éi%*;Ttoda la oración¡ntmbrey vsrbo, verbo, 
yadverbto prepofiemy caf» de ay ts N iq<). lin.4, 
ofIÍ/TOÍ»,diga apoÇicion-N^S. na, pcnult. ^/«t-i 
fitmpre.iifcz prfa amfK no f x m p r ^ 
P A R T B 

P A R T E P R I M E R A 
DE L A G R A M A T I C A 
Efpañoía: /'Cf^x 
Trata de las partes de la oraeiÕ, 
y fas accidentes* f ¡ i 
Cap.frimerOjque fe4 la gramática.y quan 
tasfm partes} 
LA Gramática es arte,que con fui t reglas y preceptos cnícáa hablar j eaU 
acertado jr cengruatncme • E l fin de gramauctt 
h Grematica es la congruidad, que 
iai parces de ta oración pueden tener 
» u a í¡ mifmaji y io c o l g u é con ^ 
el crerciaoy uío de fus quatro par- 7 j 1 
tci:quc í o a la Ethymoiogia.Sintaxi, ^ * 
ProfodÍ3,y Ostografta.-
L a Ethymologia de nuèftra G r a - % 
matica enfeña las raizes y origíetei , i jA£ty.m 
de quien nudira leogua derivo fus ¡B„¡aJ. 
vozes-'quí sbfolutaracntc fue Ia Lati 
na;y por efíb la llamaron Romance 
C a ñ e l l a n o : y en parte de la Griega 
por las diciones.fue de ella laLatiaa. 
hg arcrias de toèg punco lâf iç i^sdo. 
8 Çramatka Efp̂ Hol̂ L» 
retenía- yfínaimence de Sa ArsbígaJ 
porc l l a igo crato y ccmuricacierr, 
qüfe por lá pedida de Efpafij por DV 
Rodrigo fu ultimo Rey Gado, tuvo 
con los Moros. También enfuña co-
ípo de làs mífmâs vozes, que ya cí:" 
tan Eípanoliçadaj., fe formen de el 
fingular de los fiofnfarcs fu plural-de 
c! poíicivo el ccmpnacivo.y fup:i la-
tí f o ; y como d i los que fe dan por' 
raizes en la formación de ios v; rbo$, 
fe formen los demás tiempos. Y ça-
rs ríío de los primitivos fálgah^osderí-
vativos.-y de los (imples íe compon-, 
gan ias vozes y diciones compueílas. 
• La Sintcxi enff ñs. como citas vo-
oltlaSin z"s ^ Pur^3n jur.car para componer ; 
tkxt -Acén iasor3cíonc$,o n c t k i w ^ a Proiodia *-
tei Orto- enfe^3 e' acertOjO tono,'cot)q las vo 
prafitL-j ZÍS fc an fí; pronunciar: y ía Orto-
* ^ ' grafia.íás letras, ccnq».ic diben eícii 
biiíc. 
. . A dias quatro partes de la gramá-
tica rtfponden las 'quatro partes, en 
quien e í k â í t e de IsGfanát ica Efpí 
• p ñ.-iSa ft di'-'idc.Poscue aunque cnefta » 
pnmera ic traca de'UÍ ocho parte'* ' 
de la oraciõ, y ¡os pçcidctcs fuyos;n« v 
po i çflb fe dex í ce craur cambié en 
" ' t i la 
Tratado Tr imrè £ 
«lia dc h Ethymojqgia ác cilas mcí 
nus parces- no cn quanto día atiende 
a fus origines^ raizcsCporqui cito pi 
de mas largos términos, ds tos que a 
qualquiera arte fuclen fcñalaríf )pcro 
fi íegun laj formiciones, deriracio-
iies,y compofícioncs.qut (como eílà 
dicha) la Echymoiogid eo tai paitej 
rncfmas de la otaciou atiende. 
Qaf ítalo ll,dc laspartes de U OmciotLií 
LAs parces d ; Is nrscion.o noti- ç ci3>fcgun U mas cietta y fund?- Taritt M 
da opiniões fon fe is; porque «1 pror.ó u Oratim 
bre y paticipio en todo rigor ion no fonech^ 
brej;*/ por coofiguisntc coinprehen* 
didosdebaxo de la primera.Mas por 
qu: tienen algunos accidente! pro« 
prics.conquc notablemente fediftin 
guen entre ü, y de los otro» nõbrej : 
comunmente fe da por pattei diítin 
tas de las otras, y toda» fon las ocho 
figuuntcs.Nombíe^ronombrc, tes 
bo.participio^repoücion, adverbio,' 
jntcrgfcioi3,y conjunción . De cada 
qual y de los accidétes qui a las qua 
iro primeras peí teneesn (que fon las 
guc fe dcclinaojo varun)iremos tra 
^ 2 t?ndo 
Gramática EfpaZola 
linio, fegun el orden CQ que aquí fe 
refieren. 
fapitulo tercero,Que fea el nombre-y quffl* 
tas fus diferencias. 
$ T H L nombre en nueftra lengua Gaf 
Nombre f çeHana [que no tiene declinado 
(ta->. ní:*]cí cl que íe varia porfolos nume 
ros:y ni íeponeen lugar de nombre, 
como el pronombre, ni conota fu Cg 
mfteacion tiempo.-como el participio 
y el verbo. 
7 Diridcfe en íuftaHtivo y adjetivo: 
Que el fub el íuítantiro es, el que puede eftar 
ftantivo y por íi folo fin adjetivo en la orac ión; 
adjetivo, como Tedro enfeña el adjetivo es.el q 
no puede cílar en la oración fin fuf-
tantiveDoflomaeffro 
8 E l lubllacivo fe divide en proptio: 
Que el pro yes el que (ignifícaeoías determina-
pw y apela dai y ciertssjcomo %on}atSevtU(r,y en 
tivo. apelativo, y CÍ el que ligniíica cofas 
indeterminadas y ineicrtas,como Te 
pío piafa. 
' ? 9 E i adjetivo fe divide en pefitivo, 
Tcfitmos» compsrstivo.y íuperiativo.El pofiti-
parauvo y vo es , el que fimple y lencillamen-
(úptrlatw-tt fígnififa ( | CpfSjÇOmo Deão prtde-
Trkáâe frmer$. '5 
ÍÍ.EI compataciru es, cl que levanta, 
o baja la coía, hazicndo iiemprc cõ-
patacion.come mas,9 menos dotto: maŝ  
o menos prudent:, y el íaperlacivo e» ci 
que pene la cofa en grado, o eílima-
cion muy aka.o muy baja, COÍBO doe 
ttjfimo, prudentijfmo. 
Hite impero de advertir, que en I0 
nueítra lengua Caltellana no teac:jv0 tent¿ 
mos riguroíamentc comparativos, y míscet»pa 
affi es fuerça íuplirlos por la perifr*- rativos' 
íi cópuefta de el poiitivo y el adret 
bio mas o wíínw.yalfi dezimos mas cms 
nos dofia, ÔçoSacanfe de cita doétrina 
ios figuieoces mas menos, quando fon _ 
DombTe%imijor,pi:or,y mííjfor,[mevor, q 
fíendo en rigor comparativos, no tic 
neo poúcivof.ni fuperlativos, y fe les 
fuele fuplir deíia manera.Bmne,mcjor, 
bonifs'wto : malo, puor ptfjlmo, o maltf-
fimoigrande, mayor, grandtjfimo: ptqmño, 
mmor̂ pequeHilfinio-mucho mas muttcfaffi 
jwojy p9C9tmcnoijpoqwj!itxo. Y para for-
mar nueftros lupcrlativós, quando el 
poiitivo acaba en vocal, fe la bolve-
mos en ifimf, y quando en confonan 
te.le añadimos fila mifma partícula, 
Como dofloidoãijfimo; mil^ttlifsime. 
Jambien íc .¿iYidc el nombre adt u 
A3 je* 
'é Gramitttca Efpañola 
jccivo cn int í t rogativo; y es coo cl ^ 
prcgancamos > como qujudo dc/.j-
mos-.Qutenenpnoíy en relativo.y c scõ 
quf reterimos lo que ya paífò.como 
qoando dczimoSi Pedra, cl que enfe-
ñ©,donde wcmos.quca Pedro,que ya 
pafsò,o antecedió en ta oracioo, n ñ s 
rt tl qm. Geras ditifiones íc remitea 
gomo menos nc cellar ia j . 
Çaptulo qmrto di ¡as accidentes dc^, 
tl nombr^j, 
LOí accidentes que fuelco perte^ nteer a el nobre, (on fa dcclina-
cion.cafoí.numcrosiperfonaí/ srticu 
lo*,y género*. Pero cftos accidentes 
no íchi l lan igualmente cn codas hs 
lenguas, pues cn lanutltra n i tienen 
cafos.ni dscüoacioncí nucítroj nom 
bres- Y3 pues que no ion declinables 
porçaíos.íon vaiiabkspor Romeros, 
y por tanto en lugar de las cinco de-
clitjacisncs latinai, podemes contar 
cinco dciuciones, o demac ione í Eí 
r í à s dedii pañabs, cn las quaks, como to la lé 
fionss gn3 latins íc forman de el nominad 
meflros no tn I05otros cafoj,aiTi en la EfpañoU 
delus ílnguiascs fe forman los plura 
.' " les* 
7¡tet2tdo Primcrà*. ^ . 
U i l Y sfíí como las dcclinacicrtfs 1> 
tinas toman fu diitincion de el g í n i 
ú v o ; afilen cita! a román del plmal 
ÍUJ derivaciones,-
La i .dclssquâSí* tisne el plursleo ii 
a í .cnma rtfas.Ls. z. en es, como firmo 
MS; La 3 en ü- como tnaraaeáü: La 4. 
en oí-corno tttnplos: La 5- en tu-como 
fpi'htu. 
Lo» romeroi fon doi: (íngular. q 14 
hsbki d- uno.como n amo, amant^, Los• m m 
v plural,quB había de muchos; corno ros fon 2. 
nofotros amumoSf amantis- Las perfonas Lasptrfi 
fon tres,70 <ic U primera! t» á i la fe- VAS fia* ̂  
gunda as/uel^ ios riemas nombres de 
laccrcera Sscanfecftos relativos;^/, 
el qu\dmifmo.qijz Curca a todas tees 
p a í o n a s . 
Los artículos foft cRt.tfaytfloxy es * I^ 
como fi dexclkrms p?t tc pequeña '•esart"li 
añadida a ci nombre,paía colegir de losjon S\ 
rila fu genero. Y los géneros fon c ia 
co imaícu l ino . f imenino , nrutro,co-
mún de dosiy común de tres. Y 3 las " 
razones de los que nhgan el neutro 
y coman de trcs^stufaicmos — 
adeisnte. 
-ft".' -. • ' A ' f • Cah 
£ (¡jramatica Efpaml/u> 
Cdp.qmto, Como fe formen nutflrês plard-
Us dtfus JtngHlares. 
s6 V a Paes confía del numero 13.4 
X fi a nueíiros flogulares acabados 
co roCat.añadimos una fola S.y a los 
acabados en eonfonantc, la filaba es. 
quednao formados fus pluralcs-Pues 
de rofd íaldf a rofas, de firmón fermones, 
y aíli de los demás:aunque ícan otea 
qualcaiíra parce de iaotacioa poefta 
en lugar de nombíe , y por elfo dezi 
rnoj uOa [<dvc dos falves.un credo,doscre 
dos,SiCtn(các los acabados en i , a c á 
y gxiega.buty,grey Uj%j B̂ ey que buel 
ven latncfma en caoíonante* y for-
rean los plurales b(ityesf greyes, leytsy 
Reyes. 
17 También él interrogativo, y rdati 
Que es m v o ^ c o n efta mèíma terminación 
variable Çu\a a ambos numeres, como quan 
do dezimos, que maeflrt diãavala kcm 
A los difcipttlos que eferibian} 
18 £>« los acauados en confonant«s fe 
Alguien, facan alguien,y quien, que por no ufar-
yy quien fe en el pJural.nunca lo forman. Aun 
no ttenefu qac algunos van introduciendo d 
fforaU plurar qaitnes^tto tan fin fundamen 
(o(úi ÇKccfljdadt y con proauçciaciô 
taq 
Trataio Trímero 9 
cSn dcfabrida, como íi de a/gnit» for 
man alguitnts-
Por el coocrario codos los numera 19 
les adjetivos de dosarriva, carecen Wlxkiad-
de lingular, como fu figniñeacion lo jttiv» n$ 
prucva:pero í'c noca, para que fe vea ay. 
quanto yerran los que dizen miles 10 
gojasit mies penas en lugar de dcsir m i 
fepgojasy mil penas 8cc. 
También inven coa ana fola ter- ^ 
jninacion a ambos n ú m e r o s , ios ÍI-
guien tes; Lmcs iJMartes, tJtyCttrcolee, Nombres 
Jueves y Viernes y los renombres pa- tna^iablet 
trenimícos acabado» en zeta, coma 
Diaz, Fernandez. Gonçalez, 6CG. SlCan-
í e l o i que tienen el aeentoenla ulti-
ma,como Ortiz. Ortiz>cs,Tamariz,, T&. 
mmz.es' 
Çap.FLSdtisface a algunas obieciones con-
tra los acabados en i . 
COntra la formación de los aca-bados en i, fe ofrece, que algu-
nos áhtmfrafes, ptnfrafts, maravcdifes 
;r((í)i«.losqu3le¡ ion plurales en «-de 
libados de íingulares en i. Luego fai 
í o es dezir que de los acabados en i 




i õ GrttmâilíÂ Efpmola. 
í a U í.COmo dc ntartHitdtimaraVidh. CO 
mo fe dixo en el numero 16-Lo qual 
fe confirma,pòrqu: quando qualouic 
ra meion sdmicc algunas vozes de-
clinables de lenguas eítrañas • ias de-
clina pot las declinaciones de fu mt{ 
ma Icngai.fin ni»enc.ir alguna deeli 
«acionjOifoimjciondiftiiuadc eíiai. 
Luego como h nación EfpañoJatc-
por dccHnacton;$ próprias aque-
Jla*, por quien declina les nombres 
derivados de la lengua latina» entre 
las quales ninguna forma cl plural 
fcn «.ninguno de los nombres toma-
dos de la lengua G ¡riega,ni de la Ara 
biga, deviò formar el plural en ¿. y 
poi1 tanto no fe an de reprehender, 
los que a elfos nombres dan el pli> 
l ú en «.íino antes deben fer imita-
dos en los demás nombres dc efle 
genero.y acabados todos en ts-
Ríípõndefe , y en primer lugar á 
la confirmación. q»e la terminación 
en i ds t \ finguUr, y en « de el plu-
ral,no fon declinación [conforman* 
donos coo el ce mu mododc hablara; 
cfttimzXz lenguí Eípanola]fioopro 
pfH,y tan antigua en la mefma len-
gua como todas Sas deraas ácel intci» 
oes 
Tratado Primero* n 
hes^ deducioncs luyas. Lo primero 
porque comento cita deducion a el 
incímo tiempo c n E f p a ñ a q las dc-
mat.puci fe dio a !os nombres Grie 
gos q con los Latinos vcnian.Ypoiq 
tilos erán acabados en ü, losEfpañe» 
liçò.quicndolçs la s- y afli áediecefis¡ 
extitfis, phrdfis,fmtrtfisi fntaxis. &C- tíi-
Xo- âtecffit extaj!, phrafi ijincreji .futa-
•tá. &c . 
Lo frgundo, porque aunque ellos 23 
nombres Griegos cõ los Latinos no 
vinieran mcfclados, tuviera nuefirá 
lengua ciiá rotíma deducion , pára 
darla a nobres deribados de los mtí 
mo$ nombres h t i n o i . Tales fon co-
iumbi. nombre sdjecivo deribado de 
Ia pslabrà cclmbit- y por ciTo fígnifi-
C3 cofa del color del cuello de la pa-
loma-, y rubi, dicho de la palabra iati 
n : : ri'bcry porcílo figniftea 1? piedra 
que éntrelas demás precioíasimita 
cite color. Luego faíío es dczir, que 
los Efpañoles quando Efpanoliçaiò 
cftos nombresjes dieron declinaciõ, 
o deducion, que a los racimos Eípa^ 
ñoles furíle éílraña. 
Dado pues que entre nueítras de- r 2 ^ 
duciooes fe baile grppria y rigutofa-
mcuts 
t z CjYAmtttíu Sfpmoli 
mente Eípáñola acabada en i . confe-
qucntcmcntc debió íeguir el modo 
corriente y común de íacar el plural 
de fu lingular : qué en ios acabados 
co vocal,es añadirles una s- y aííi de 
Jtntaxt diremos Çmtaxu , y affi de lo» 
dcmas,que defpues en Efpaña queda 
ron de ios Moros,quádo de ellos fue 
poffeida- Por lo qual de bahari, force-
gm^a^aiçami^euti (moneda menuda 
neblí,y otfos Ceme|áces.ialdrá los plu 
rales baharü.borceguü z,<tquiça»tii'Z.etitff. 
fabalii.&cí'Pacs eiildo ya hecha lade 
docioo para los pocos Efpañoles CH 
¡. y para tos Griegos 4 ^ Hípinoliça 
ron, y pueílo q eílos Arábigos fe aca-
ban en i . no avia pata que deducir 
fus plurales de otra fuerte-
Reípondcmos pues a cfta objecio, 
que los que dizen frafeStttiaravedifas | 
rubtes.íc oponen a el uío de los doc-
tos en nueítta Efpaña practicado def 
de que recibió la lengua que oy tie-
ne.haíta los tiempos preíentcs- Pues 
aun enere los mas cultos fon roas los 
que acaba efíos plurales en ¿.que no 
los que en es- y íífi vemos, que entre 
ocios muchos que fe pud icú alegar, 
don 
Tratado Primirf. i j 
don Sarcia Coronel en el prologo 9 
el comento de las foledadcs repi-
te muchai vczeila palabra fiajisds 
el plural. Y es cierto que quaiquic-
ra hombre dodo dirá en el fingular 
frafi. Porque fi también dixera/r^x^ 
era hazcrlo invariable, pues Con una 
mcfma terminscion í irvieraaambos 
nutaeros.Deioquaiíe íiguícra aber-
fe de dezir lo mcfmo de codos los 
¿ernas © 1 i t got y Arábigos,pues por 
codos corre una meíma razón. 
Siguierafe cambié, de formar eflos 16 
nombres el plural en es, qua no ío lo 
í e aparcaran de la regla común de la 
formación ya referida, fino cambien 
de la de los crementoi.cn la qoal ve 
remos qoe ningún nombre acabado 
en el üngular en vocal,tiene cremen 
to en el plural- y fe bailará en marake 
dtz.et,rféiesty otros fsmfjantes.Cóclu 
yamos pus s cea íum Rcugifu^ne CM el ar 
te fottica en la piba de coojenavtes remite 
a el poeta, a buícar tos acabados en 
«.(entre otras raices) a los nombres 
acabados en i en el Ungular • dando 
por indubitable eâa dotrina.Y l i côa 
todo eñb algunos guííaren de acá -
b*r cp « C n s l |o} gombics ya 
re-
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rcfsiidos. icpafi que ks à<hzxi pocé 
la gramática Eípíñola , pues tan GÜ 
ueceííidad la eícuicccn y hazen difí-
c i l con ellas excepciones de reglas, 
qucg tne ra lmín t s pudieran íctvir a 
todos cftos nombres, acabándolos a 
todos de una mefma fucicc en /. CQ 
el íiagular,y en ci plural en «. 
fap. F U . NotiVaft algunos vicios que fe ce* 
mtttn en los nombres derivadas, y 
, compmftos. 
L ' 
Os nnmb;cs de dignidad j qao a, 
v los hombres Cuelen datíe : unos 
ion fuftancibos y otros adjetivos'V la 
mefmansturaleza délos fuñantivos 
pide qu; ni le den, ni comuniquen a 
las mugeres, en quien t í k í digniria'-
dés íe hallan,fino que de !o.s maículi 
nos íe deãven los fe me ni a us. Y por 
tanto de 'Duque íe deriva Duqmfâ. de 
Ç W í Condefa,- y d i Fnncipi Tfincefa,-
Poique en íiuefira lengua Prhctp: es 
Éuilantivo.-pues no debimos cofa Pritt 
«pe, fino íí/áprincipal' Mas qi55\ido el 
hoiübrc es soym-OyComo t ^ 0 e n t t ¡ 
Ttr.kme íuve a amóos gmcros d í 
UCÍ| mcírti^ .ma.oe.ra}X gos Ç|IIÍQ nu^ 
Irnaâofr'mtro'. " 
ca fe debió dczir la asffiJlenta.'Pre., Se dimli 
Jidetita.&cc.üno Uz/iftftente.TrrJidtnte.- Afisltntei 
jDí ! a mefma fuetee yerran l a q n o l a t A f 
diten cabra monttea . porque el adje» fi/lciUtu, 
úvo mentes > de*e fe i vir a ambo» ge- 28 
ñeros: y aíli vemos, que el adjetivo 
mnteça nunca tiene la terroinacióíi 
rnaículins monteço- Pero en los adjiti 
voi de Reyno» o naciones el adjsü-
vo ena lo acomodamo* a foto el 
genero mafculino, y para el femeni-
no ufamos de el scabsdo en a , como 
Hombre J-ranc(s)hgUs.&Cc-n3iigtr- ¡fran 
cefa Inglefa.&CÇ. 
También an querido algunos di-, 253» 
tidir en fus partes nueftros nombres. 
campoeliót,à'u\~,dO:(fe <¡tro,ipos otros.', Eííütros 
tbre ojotante ojos-rn lugar de fjfwi<í,-tfh(e dirá, n» 
fetroS) abrojos antojos- en lo qual no cilbs o-
yciran meno», qnse! que dindren- uos .&c. 
dolo» compweítos UÜÍICS, ducra 
alteros utres- alttrás utras. Furs tan it 
cita es ¡a cempcík ion en la una ien-
guJiGomo en la otra-
Tambieh fe 3dvierC3,qu;en la cõ<. 
policio de nudhas diciones antes fe 
an d« tomaren puclira Ipgua.fi yaeí 
tanEfpaiíoiíçadâs q no en fu origen 
P Miz h i m , gaçs « i t j m p próxima 
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aqucllajquc no cita. Y por eííb mejor 
diremos d9c¡entostqat dncimos. 
fcpFIII.DedTmombrç^, 
3o "pRonombrc c té lque fe pone en 
JL lugar de nombre, y fignifica cier 
ta y decermínada períona. Y aunque 
en ia lengua latina ion los pronom-
bres quinze * no fon mat de doze ea 
Si akmot '3 Efpañola; de losquales fon primi-
pronéres tíiros eílos fi8»*75»»*»» fofatftt H™1* 
ttmtn ça.' tlmtfma< ' Y derivativoí eílos CÍJÍCO. 
fos% mio, tuyo, fuyo, mefiro, vmflro. Y áonf 
: uucftros nombres no tienen cafos.-
síganos de eílos pronombres, tienen 
cnei Angular y plural varias termi-
naciones! y dado que no fcan cafos 
fe fíe ven de ellas dándoles algunas 
prepaficioneí,pára lo roefmo qtjs fir 
ven los cafos en la lenguâ latina. Hf 
COS fon To, mti mi, migo. Tu, te, t't,tigo: 
s ' i fi> k0> h t j les> 
Quanto a los derivativos mio tuyo, 
sAcepa^; y fttyo fe note, que quando fe antepo-
yfmcopa fe nen a el fubftantivo, Con quien con-
eomtimm cuerdan^azen. mio m el íiogularw», 
at* unos pro i cu el plural mis. Tuyo en el lingular 
nàmmi' t(t, 7 c9 f1 plural tfti> y h 9 . co el fin-, 
Trtfado primera. i f 
guiarei y jut en el como qua 
do dezimos mipnire, mis padres.y no 
mio padrô, mias padres, y sffi de los de-
mai-Lo quai no es dar a eftos peonó 
bres diít incos cafos, fino para íu ¡*i 
çar mas la proDuncLciot), ufar en 
fu Gogular de la figura apocope, y 
enel plural dela fiocopa, como lo 
hasen Eambisasn lot adjíc ivos he fefl 
m. malo,uno, algum; ninguno, queen ngs 
ei íingular pierden la uít ima vocal: acijetivosi 
quando fe ârneponen a fus fuftatni 
vos diziendojíwwhombreymd ejluiian 
tti&cc.y VíObhtnoombre, malo cftudian-
CapIXSDctlTartkipio 
AV o q u é a el participio ponen entre las parces de la oracinp ^z 
ddpucs de el verbo; crstsroos antes 
de cl.-Porquí como k dijco en d nu 
mere 5. en rigor e$ o o m b f ç , y am-
bos tieoen uoos mefmos accidétes* 
E l participio es un artj'tivo que Ce 
deriva dé vatbo. y conota ti; mpe». 
L o s participios ion dos.cl primero 
es el participio (Jç prí ícQtç, cl f<t_, 
B am*, 
$ Çjrdmãtie* "EffUnoliCi 
g M ti p t t n f i U M C ' l ei fegunáo flá 
LOJ qqaies en la paftea dizen, </ ^ o 
ãmádo,y t l f k e titneâiftr amado.&c. 
De aqui fe infí:re> que en los parti-
cipios de afti*a ninguno BS vez fio» 
pie, y ícneiUa, fioo ambos loo circú 
loquios; porqae aunque amar tiene 
*mme>crter crtywe, y oír <yí»tí (y af5 
otros algunos) pêro quando eneran 
tn la GompoCcion, en ninguna raa* 
ñera iignigean la actio de íu verbo. 
Gao que en todo rigor fon nombres 
adieciveif ¡pues no diremo» Ammtt^ 
la Item crejtitte los mijlirios. &¿e. fina 
de la IteietLs.&CC. 
;$ Pero enere IOB de la paíiva el cir-
cunloquio pi itnero puede íer voz 
fitapl», como C dixeHemoi timada, 
teidd, &c Lo tneftne fuelen ufar a>gu 
cas vezei los poetas tn el participio 
fegundo;dizicndo</g>W«íW,r/#(por ei 
que 5 de íer graduada, el catwfíicmdoj 




( /p . X . De elgiuero de los nombres, pfo* 
mmbtes, y part-Utpias 
NO es fácil 3»e.ígu&r,ii nutfífcí géneros fon sacos como \r¡s4c 
la lengua latina, qui admite lír\s cin-
co ííguicnces.'maícufi'nó frnienitto, 
• iicucro1 coman às á n s , y común tíe 
tres-La razoft de dudar es i porque 
ningún nombre fuíisntiva Eípííi )i 
esneocro;luego tampoco Io (e*á nin.^ 
gun adjetivo, pues eñe k á como ár-
cídente de aquel! y ftcgsdo e! íuge-
to, el accidence íc á de neg^y ratri-
bien. Por lo qua] nodi.":* srr-ncros 
foiamence í c t sn t¡-¿-;,ni3fciiÍ¿mvfe-., 
menino, y común á¿ des. • -
#cro CÍÍJ bien cc í t fkkrado , pare £^ 
ceq no fe puede n gai en nueftros , 
adjetiroí,pronombre?.y pítticipias 
el genero oeutro, qusndo te tomas) 
fuftantiwadamcte rnnio cnrftasnn-
ticias. Lobueno ferà eslim*']o eftú[¡rk (a 
mjor,cllo dirà &cc ánnác vemos, ma-
n!Írcftimrnte,qtK bucno efta y<llo (e 
tamuí como fubítanrhos . t'iíás no 0_ 
ay mayor raaon para poder fu!hn,ti .'̂  , 
var el fuftantivo en la icnguS/b- " 
t i n a , qise en erra'..qniiqüiíía-.i '"> 
¡•• • Úz Y fiat 
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Y por tanto tos adjetivos iflimatk) y 
mjof te ndrán fuftantivo$ de él gene 
toneu:ro,q refpcco dcellosfeayaco 
mo fugeco,y aíli de otros fcmeiãtes. 
Pot io qual aunque fea con cita l i -
mitación no fe puede negar é n n u e í 
tra lengua el genero neutro j y pot 
e lconf igü iente in i elcoraun de eres. 
,5 Regla 1. Todo nombre, pronom-
rAtticulos brc'y P^ticipio es del genero comu 
/ci»cft?"«f ^ tres.quecsloraefmoque podet 
ta efto a^mit»r ôs ttes atticulos» tfte, tfla, 
' * ç /?« .Loqualno folo íeent iendè .quã 
A ctníênfè ^0 »CR*n tTCs terminaciones,como 
da el vene butno. tuina, bueno, fino también qua 
rocomu de do t e o g i n í o U U i i a . c o m r . ^ n / O i 
i r a . ptihntt^. 
7 Regi A 2. Todo nombre que deba 
¿ A quien*0 de una terminación figniñea el 
el comtKu varôo Y Ia mug^í» o ci macho y la 
dedos, bembra de qualquieraefpecie deani 
niàlestes d«í genero c o m ú n de do$: 
y puede recibir los dos primeros af 
úCu\Qt,co^OíftegUítrdat%ftagmrd^u, 
» Reg í s JÍEI nombre que tos G r i s 
A m H-, Sot l^man epiceno , y los Latinos 
t i (ü n̂o P'"0171'^0** el que debajo de una 
^ ' {eiimnacicti figoiâcs •! roiehcy la 
hera 
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hembra de qualquiera cípecie de ani 
nialcijy con codo cíío no fe 1c a coi 
cumbra dar mas de el aicicuto mal* 
culino.ocl fe me nine; pero en lagar 
de e! arciculo que le nkga ¿I ufo» fe 
le añade la palabra ma(h$ ( quândo 
lo Cs)coroo efla codorniz, machí, o la 
palabra hembra, como tfle corcalhm-
bra-j. 
Kegla 4 quâíqaiera ncrobic, que 3? 
fignifica ci varo o el macho de qual 
quiera efprcie de snimal.es de el ge 
nsro mâfculino.comoPíáro.ííc/wÍJrí, ^ ^ m 
tJWarqueSiLeon. Y todo nombreque ^ «»«/fWi 
Cgoifica la hembra de qualquicr eí 
pecic de animales que íes* es feme-
nino, como tSHaria. mugtrityKarque ^ eil,"'n 
fa L m a . fimenmo* 
En nueftta lengua Caíhllana no 4o 
ay otras regbi ds la fignificacion 
mas de las rcfe/idas. y por dio firm 
pre Guadiana e$ funeninojaunque 
figniftea íio'.y iaen, que es nombre J quien ti 
de ciudadjfiempre es rmfcuüno. Y dednom. 
íi alguna vez fe dizc Cjuadixna es lia - bregenmf 
ne laeoís rica, es porque conciertan 
los adjetivos Harto, y rica con tes fuí 
|antivo$ rio y ciudad, quç fon nom-
§ I bres 
1 
4* 
15,' Gra m M h a Sfnfíól iCj; 
b»csgeíHfâ;c», qutinslioi fcdan 
Cap X I , De tlgtmro de los acabados en 
vocal, 
' CKlos los acabadoi en a i o n fs-
mminos.como plaça^ojâ Sscã-
í t iiiaícüiincs, c ú m t a , dm, y plantta. '• 
: Y ion ene ejíners <ic Griegos en*-? 
come, dogma, p r o b l e m a ^ u n q ü t emble-
• nut es anioígudv; ' 
;: Lo; acabados en e ion mafcuHnoa 
1 comodiéMe,ti iotite.$ jcanfe 'aitt,c*1k^>* 
• "• "Çtrm.daasi corte 'quaodo fe coma por ; 
CÍ lugjr tn qucíiiiík cl Pfincipe>pe 
ro por s! círtí.qoe fe d¿ en los ne 
gocios dote (de í.s mag€í'j/#, ftisatejla 
~ ,- Di tecki. monce'i torre, troxe, o truxe) el 
guisn'fO. adonde fe cracri ios ft utos*. 
Y t mibici) ios acabados en re, que 
anc s rrcibic'-on aiguna ktsa muda; 
• '•• " Como coftumbre, f^ngre, SccPerodc cí 
£3 excfpcsoa íe íàçxo, queíiguenla 
regia •comoii,cebrt.,eefre,e«jamlfrel^im, 
ère yinç nombícs de mcící Smmbre 
QiKbre.Nobieml>rt,'2jiziembx(^j. 
41 t « s ücabados en frío» çjãfcuiines:. 
fthAiofrimerol 1 | 
g ã á i i o Ion Arábigos -* cotnõklW^ 
f í¡ feo Griegos fon femeninos, co 
pio ixtáji, fntaxi. Partntefi es mafcalf 
•o. También los «cabidas en j f ó » 
femeninos, como greyUj. ios m * í ó 
niaf«aHnoi;Como campojmph; í » t * 
le femeaiaot msm, HM y pre: pues fa 
lemos dezir a el que compra. 
fro le haga- l o s c n « í o n raafculiaos.; 
como Iptritíijmp fí». 
(¡4p.XlI. Be el genero de lot ¿cabados en 
confinante 
NVeftros fabftaniivos acabados en coníonãce,fon maículinoi, 
Sacan fe de ei genero femenino los 
acabados en ¿ c o m o caridad (menos 
cefptd,g!4e[ped,*rdid,cenid, a'ntid, ittauât 
y IctHd.qas liguen la regla general de 
lo* raaícul»nos)T3mbicnfe iacan fe 
meninos caljaly fãahearçel.liie^mkl 
y piel: También la fien: y los que ía-
l ende íos latinos en ¿ « c o m o iw^-
¿*. Y loa acabados en ten- como re-
gm.eUeion,y lo» en ^««i ecfnowf»*, 
/rffo», pero Coa mafcalinos « w p » , 
*4 
T,<mbiê fou fcracniaos Ufegur,flori 
y labora h m i e s y res cabeça dc gana 
45 Sacante cambien femeninos los 
acabados en t^comomtx,, pero dc 
cita «xcepcioti fe facar» paría la re-
gla gene-ra!atmire&Jobitz. jatz.jfm: 
JCambien fe faca feraenioos lo» aea 
bados en /«..como eemz y á G titos íp 
íacan mafcuiifjos famz,, tapix., Tam 
bic ion femininos los acabados eo 
í?««.,::c©inQ i^«í- faeaníe ihaícalino» 
ñlbormz y («jTySvJ-aoibica fon feme 
niños Imz. J ñ i . | ír«*< 
ÇayitHh XI11. De les nombres ambiguos, 
i6 C Oh de el genero Ambiguo los 
* O nombres a guien los autores 
uqss vezes dan el genero mafculi-
no» y ceras el femenioo- Y porque 
^ «ÍJa ambigüedad en data cada notn 
bte el genero que le pertenece fcgú 
luí reglas:de fu fignifteacion, o de 
íu ceiminacinn , precedió de tener 
poça noticia ¡de el las, fera coía dig-
na de el que ya las fabe, darlasJrem 
pee t i fue íegun ellas les compete, 
*w»r i . \ " oí» 
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elvidandofc dc ei g ç o e t o que con-
tra cllascl ufo ks dio., para huir la 
obfcorisiad y diftcuitad. que cftc vi-
cio de U ambigüedad trae í k m p r e 
confígo-Los nombres que dc cité g<¡ 
ñero aera (e nos of etcea fon los ü-». 
guiantes. 
e/írte,c4H4l^colortecltpfe emblem<t%mjtrf 
efâenimatgeni erigent tema. 
Çapitftto X H I I T)e el verbo, y ¡tu 
accidentes 
VErbo es una parte de la orado que íc iraria por modos y tiem 47 
pos.Qmdcfe en fuftantivo, ocuti©; 
tâ:iyo,pafíívo,y comun.La fufteien 
c iadeef tadiv iÔon (e prueva con la 
conveniencia que tienen fus partes 
con las enunciaciones o afirmacio-
nes, que por los vetbos Ce pueden 
feazen de el nombre , o í u g c c o c o n 
quienconcuerdan. La primera afrr-
mac de el quecs.o exifte i yerto fe 
haze por;el verba fuiiantivo/fr.qu;, ̂  vsr^t 
refponde a el latino funt- La íegua- tIfamHom 
da es declarar algún refpeto de coe 
jiftçncia a ocras cpías ,y e f t o í c h a z e 
" * pot 
i § GratHAtka Efprñola 
porfilterbo nffucro.como qiúio d i 
zimos Framfça afíffe a el teflo- La j , t l 
dedatat alguna acioo q el fogeto e{ 
ca obrando,como quando deziaioj: 
Dios confirv* las criaturas-Pedro vetàoye 
a h ã , y e ñ o fe haze por cl verbo ac 
tiro. La 4 es declarar,^ algao fugsto 
eftâ tcrmiaando, o recibiendo cu fi 
citas accione$;lo qual Te llama padc 
cer, no en quanto cita palabra figoi-
ft ca recebir en fi alguna e s í a , o cali 
dad nociva, fino en quanto el pade-
cer fe diftingue contra el hazerry ef 
to toca a el verbo pa í l i vo . eema quá 
do deximoíiLas crtamat fon cenftrv*i 
das por Viot, o de Dios. 
49 Finalmente ay verbosia quien en 
una meíma voz quadra el hater, y 
cl padcçcr-y eitos fe llaman comu-
nes.como quando dezimos : Pedro 
cautivó diez moros, i dtfpues el caá 
t iuó en Argel. Dode vcmosiq el ver 
bo captivoicn la primera noticia fig-
nifica acción,y en la fegunda paffió, 
porque es de í i r , f&tfue cautivo. 
^ Contra cíla divi í ion fe puede ep9 
ner [lo q el arte de Antonio ultinaa 
mente i eformado^pone a dja met 
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ma, hecha en los verbos latinos] q 
como fegü buena filofofía,no ayfcr 
bo alguno,q pueíto en la oraciõ.na 
denote acciõ.todos ferá añivos.-por 
tato no ay para que dividir a el ver-
bo en a&ivo y neutro; o otra quaF-
quisra cípecie q íc diftinga cótra el 
verbo aétivo- Lo qual aun tiene mas 
fuerça en nutttra lengua Efpañola, 
paes en ella no íolamente a loi z&i 
fOSiq llaman cognataf¡gmficMmis> fe 
da acuí atiro, íioo tábicna el verbo 
fuíiãtivo.i a otro qualquiera neutro, 
y aíli vemos qu: íc àizc&iosporfies 
infinítamete bueno tkc.'Tedrofé ejhvo t» 
fu cafa-.yo me tftare en la mia.y aíTi Otras 
Rifgondiíe, que dado que no pue 
áe el verbocíiar adua lmenteh íz ié 5> 
do fu oficio en la oración, fin q aya 
fie incervenir alguna acciõ fifica.fe 
gun ia qual fe pueda dczir qut eflá 
hazisndo, pero en eíia accion.qual-
quiera q ella fea, íolamente pettene 
ce a el gramático, confiderar G es 
tal,que iegun íi puede pafar a fugs-
to diíUnto, y feparado de el agente» 
Porque fino es tal, ferápleooafm» 
dczir cor/o la carrera vivóla vUá-*, y 
mu-
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mocho mas à e z i V t j o m ; ( o j t mtefloj% 
&c« Y por tanto n i ei gtamacico la-
tino tiene para que dar reglas j para 
dar a fus neutros cRos acuíativos.ni 
eí Efpsñol tampoco tiene para que 
fhrlastpara ver de que prepoíiciones 
íc rijan las tales rozes, ni lo demás, 
que en los verbos qac corr ientcmé 
te fon adivos fe cooíidera. 
Qay.XV, De los accidçntes de el verbo. 
53 2k Acidentes próprios fon el ver 
x V bo,la vozjla qual fe divide en 
. sftira, y es en ia que el verbo tiene 
*s¥j voz. j3 ptirncr3 pctfona dcclprefcnte i n 
" ^ ' y ' * " ' ^ dicativo en o como «mo ,y en paíiva; 
MíU(t' y es quando en la lignificación ded 
verbo o circunloquio porque fe de-
claraj'ntta ei verbo í a ¡ como yo fay 
amad* Seo También las conjugado-
Cmjmm- ncs,y citas fon tres-La primera, tic-
Btsjou j , ne la fegunda perfona de el prefen-
tc indicativo en ¿¿.como amo, amta, 
La ffgunda en y el infinitivo en 
ír .como leojeesi leer. La tercera camr 
bien en fs%y el iaf ini t i íocn ^•cotna 
eigo^ojuoir* 
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L01 modos ion quatro, íodicati-
vo.imperaciro, optadifq,fiabiunâ:i- Afodos.^, 
rofque cOcncialmcncc fon anmef-
mo. y folanKutc íc diíiinguco por 
las partículas que íe les llegan) y el 
inf in i t ivo. Y ios tiempos ion íeif, 
prefenteprcterito impetfeto, prete Los ítem» 
rito pcrf^c^prcccríto mas qus ç z i f t pos ftü. 
to,futuro in,peií^to, y futuro perfe 
to.También fon accidente! de los 
vcibos lo* numero? y las perfonas, 
pero no próprios fino comunes a 
las quitro ptitnsras partes de la o?a ^ 
cion, de las quaks íe vea el nume-
ro 14. 
Y las noticias y oracionei que de 
el verfao.y las otras tres partes de ora 54 
cion que fe vatisn, pueden compo- L a s noti: 
neifi-.ion cinco, dos de í â i v a . y d o i ChU7or*' 
de psíllsf?., y una de vçibo imperio- (i0MS /** 
nal.La çrime:a de «¿liva tiene pes- cmo' 
lona que haze, verbo,y perfona que 
padece, comovo amolas virtudes- La fe 
gonda de a á i ^ s trse folarneme pee 
fona que haze.! veibo^omo jo a m . 
La primera de psíDya es en ia que 1 
es upudsode sigua verbo paffitro 
d oombíe , que fue perfona paciíOr 
tc 
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ce en la a ¿ti va: y en quien a !a perfo 
na agente que en la aá í va re tuvo 
prepoíicion. fe 1c da 1«J prepoficion 
deto fot; como virtudes fon amAdnt 
de mi, o p e r m i . La i.dc palísva íola-
roentc fe diterencia de U ptimera 
en que cl v í rbo paffi?o «filé íin fu-
pueíio-como es amado dimito for mi: 
La de veibo imperfon? - es en la que 
fe poned verbo íoio fin {fc-ffr.na (¡ 
haxe ñique padece*, çomo dizefe, d t . 
eho es' 
5? También íc notcsque las noticias 
, o oraciones en nueftra KnguaCaftc 
Comojc^ jj3na fe vucjYttj ¿c ¡a voz ?(ftiya era 
' tn la paffira, concertando ia pettona q 
altiva en pa¿ecepor aétiva, con el verbo por 
f f i ^ t pifâvi: de tal manera que haga con 
el concordancia de nombre y verboj 
y la períona que haze.y en laa&iva 
coecordavâ con el verbo, d exa de 
hszer aquella mcfmà côcordancia,-
y recibe la prepoficion de, o por: co -
moyo Amo las virtudes: las virtudes f m 
amadas por mi ,o de m i , 
Not t fe , que no es tan digno de 
alabanza, quanto de reprebsofion, 
la liccncM,quc algimos fe coniao pa 
' ' " ta 
TratAdo Trímero 
fàhazer oraciones prjniera«»las qaa 
fegua leyes de buena gramatica.no 
lo pueden fer (¡no ftguadas •* como 
si que por dczir crefcM eftt difciirfi, di 
z< erefeamu tflt difeurfax hazieodo fin 
raaos ai fundamtnco i adivo a el 
trerbo (recer,^ fiempre & fido oettero 
Cafit, XPii Excmflo dt la primm con-
NOtefe t que el que haze arte de íu propria kngoa.BO deve de- 5<5 
clarar el íignifiaado de los verbos,^ 
pone por exemplo de fus cõjugaeio 
Ccs,pot)iendo jumamente otros, q 
en las lenguas eftrañas les refpon-
dan.porquc no atiendo lengua qae 
t todos fea común, cada qual toma' 
là para efto el verbo que a los nucí 
tres reípoods en ia fuya. 
Voz A C T i v A. 
$ A m o am AS ame untar amad*. 
Modo indicativo. 
Tiempo prefente- Numero fiagular 
íotfwo, t » a m á s , Aqutlama* Numero 
pluraI.iVo/«fm Anuimos vofoms a m m . 
HijfkNoí a m m . 
Pre-
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yp, Gravnatka Efpañita, 
Preterite imps'fcrtsfíumcro fingi 
To amava,tu amavas,aquel amava, 
Ptecciico p?ít-:t<H num^to fing. 
To arnho è amado tu a malte o a/ amado i 
aquel amo o a amado Numei o plmal. 
Nofotros amamos o atttmos amado* vofo-
trpi.amuflfS e aiteú amadoi aquellos am* 
ron s an amado. 
Preces ito masq perff» num.fing. 
To avta amado tuavtas amado aqtttlaviA 
dmítdo.NuU:.e-O Sltlfi:- Nojotros avtA. 
mos amadoyófotres aviades amadot aque-
lios avtanâmaiO' 
Futuro j»nperfccf>. Nnmero fiftg. 
To am Are, tu amar as «que? amará Nu-
fDCro p\tar*?,7tft>fotros amaremos vojo* 
tros a&tartií aquellos amaran 
Fmu••.» t Í Í \ .Xoaxrie (ingul. 
To Ame amada tu aw às amado aquel aura 
amado Ni ' ,meio (.Susai Nofofos aure» 
mos amado, vofetros m n u amado, ¿que* 
líos aitran amado* 
Modo Imperativo 
Prefeme y fotof .x>;nK!o fíngulaf 
p A m t t t u , a n í e aqud. Num - "> piuraJ. 
s / í m a i v a f o t r o s amen equ, fos*. 
l i e ta -
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Tiempo prefcntcNumero fíngular. 
To ame . tu amrsi aqtitl Ame4 Numero 
piut a¡. No¡<¡tros memos¡vofotros «tmcts, :. : 
qwllos amen. - . . ; • 
Prccíucf» ¡ roosi £eco .numero fiog. 
fy .amara, a q i a m y amafo•• í« amareis 
a m m a s y amaffes aqml amara ,amarta j 
mwJTe. "Nometo- piara I No/otros aína* 
ramos amatMmos j umaffimai vofotrot 
am^rades^amariadtsya^uJfedcs^aqiteUós 
n m m t t f a m a r M n jt amAfm. *. • , i 
Pícccrito perfeto, núm;rof íng . ^3 
Jlji.^iííi»»*^»» 'ttmyas amnio , aejtiel ay* 
0maio Nurtl plfliAlí •.^Npfotros «yamot 
amado, vofotros ayds a m a d o ^ ^ e l l o í n y i ã 
amado. 
Pretcricoím-t^q.pè-fíío num.fiig. ' 
To uvi'.ra y uvejf-amad^ tu t iaras y ttvief 
•fes amado aqficl wviera.y uvtefe-armdS. l̂*< 
^{urzl-.jVoftiros.uvieramos y uvttffimfo 
&W¿datpoforpftíMfrad<'S y Pivtjfides&ràa 
fasyçtttos HVHjany mufftnamado, . ... 
Futuro peifcto- Numero í inguL é l 
T o à w à r e p upettiamadoju amara y u> 
vieres amadOfAfifl amare, y tiyiere am<tââ< 
N t i m í f o plural . NofowosAmmmiay 
-jipjeremos Oflfijüfa.y^WfilW; AHWfitdHJ 
uvitredes amadok ^ ( l l o f -a i^aí iy fivitre 
I 
3¿t úramattcd EfpmoUl 
Modo Infinicivo. 
Tiempo prcfente-/íw*r, 
Pr í t en to petf to y mas quç per feto 
ts4vcr i / imádi ' 
Future.t/tver d< amtr, 
Circunicquio ftguodo, gutamra] 
c avitr* á< ámtr. 
Gerundio fuitamivn.T)* ^war. pariu 
amar, a am*r for amar 6 amando* 
Piitscipi'J de prcíeme • Sing- E l qui 
ama o amava-PiaiiU Jmaatts, ttlosf 
x «man. 
f artícipiodc futur». Sifjg. E l u j m a i 
tune de amai* plural. Ltt que an t timen 
de amar* 
Voz PAÍXIV'A 
Mn^ò IndiMtirc . 
4 i Tiempo préfcctc-Numçro fíngufarJ 
T a fcy amado^u trts amado, a^wl ts amé 
^«•Numeio pluta Noftirosfcrnti ama 
dDst vofowoi foi) gmadost *<¡utllet fon am* 
dti. 
CrcrerKnimpífrfcto.ncmfro Grg." 
Yo rra amado, tu eras «mado aquel tr» 
amado Num pluul . Nofttros tramot 
amados, vofctnuradit ABHidesl aquttltt 
frao amados* 
Ptécerito pcrfctò, numero Cog. 
Yofá o e fido amnio, tttftufíe.oas fiâ» 
amAdo^qml[ai, o Àfido amado. Ntmie 
ro piura:. Nofotns fuimos o avemosjida 
ttmados, vofotm fut/lcs o aVeit fido amà* 
dos .aquellos j'utron ó an [ido amados-
Prcccrico mas q peíf:ca num.fing. 
To ama fido amado, tu aulasJido amadtx 
Aquil mia fido amado, Nurasro plural. 
JVofmros aviamos fido amados, vofotrot 
mudes fido amados , aquellos anian fidt 
amados. 
Futaro imp?rfíco. Numero fíngul. 
To ftre amado, tit firas amado aqnel ferk 
(<«wd¿.N[ürn<ro plural- Nofitros ¡ iré' 
mos amados,vofotm ftrtü amados^HS* 
Ihí fcr*n amtdot. 
U ò i o imperativo: 
iPrèfcnce y futuro. Numero finguK éÁ 
Se tu amadohfia aquel amado. Plural. Std 
itofítros amades}f(titi aquellos amadis. ' 
Mcdo oputivo, ó íübjuntiyoi 
Tiempo prefent€¿ Nuroefó ñagúlat 
Yo ¡ta amado i tafias amadü^ é^uU fca-» 
1 
j á Cjumatica Efpmol^Lj 
Nutniro plural. Nofotros[eamos amam 
dost vofoiros (cais amados^ aquellos fean ;-
amados, 
Prcteiito impeifero. Numero fiog,. 
To fuña feria y ¡noffe amnio, íufneri» fe~ 
rias y fafa amado, aqueljàem feriayfutf 
ft amado.Numero plüiiitNofotros fue 
ramos friamos y furfímos amados, vofo-
tros farades fertadesy fwjfidts amados, 
aquellos fueran ferian y faeffin amados, 
Precento perfeto. Numero íingular.. 
To àya [ido amado , tu ayas ftdo am ado % 
aquel ay a fido amado. N u í i m o plural. 
Ñofotros ayamos fido amados , vofotrst 
tyaü (¡do amados, aquellos ayau (ido ama 
dos. 
55 Prtftcrico m » q pfrfcro. Num fing. 
Yo Hvieray uvirjfe fido amado, ttiuvicras 
y uviejfesfido amado% aqueluvieray uvief 
ftfido amado. Numero lingular. Nofo; 
- J tros uvitramosy uvieffemos fido amadoŝ  
vojttros uvitradesy umMesfido ama-
doŝ  aquellos uvtefany uviefen fido ama-
dos. ' • 
Futuro perfeto. Numíro fingolar. 
Ta fuere y uvitffefido amado , tufueretf 
uvieres fido amado aquel fuere y tívierç^ 
fido amado. Numeio y \ ú i $ i . Nofo. 
tros' 
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tro, fair mos y mitremos fido amidos, va 
fotrei fiercdes y nvieredes fido amado, 4^ 
qatllos fuertny ttvieren fido amados. 
Modo Iniiíiiti*o. 
Tiempoprcfcnte.S<y amado, ¡ 
Pfcterito perfcto y masq peffcto. 6S 
t/iver (¡do amado. 
Futuf -vdacr dt ftr amado. 
Circiinloquio frgundo- Quefmra^ 
mitra de fit amnio, 
G rrunriioi adjetivos. IDefer amado, 
para fer amado ¡a ftr amado,por ftr ofitn 
do amado-
Participio de pretTKO.num.fingal. 
Elqttt es amado o cofa amada- Numero ' 
plu t a I . Los qu( fon amados, o lai cofas am* 
das. 
Participícy de ftnnro • SI que a defer 
Amado o cofa que a. d? fer amada.Phnzlt 
Los que an de fer amados i o las cofas que 
an de fer amadas-
fyp.Xyll, Exeplo de lafigada conjugact3 
V i l A C T I V AJÍ 
Leo, Ues, lei, leer, leido. 
Modo Indicativo. 
Tiempo prefentf- Numero Gngahr 6y 
To leo, ta lees aquel /« Numero Plural 
' C j Nt. 
£8 GfAmatieA Sfpañol^ji 
JVofitw (eemot > vofotm, heis , aqusllôi 
tftna. 
Pretérito imperfeto. Numero fing; 
To lei<iitti4lMs,aqt4el leía,Numero plu* 
tal . Nofotros Ut̂ tmos, vofotm Utaies^a-
qitillqs Imn. 
Pretérito perfcro. Numero íingular. 
To lei oe Uidoju leiflt^ asltido,aqu(l leyv 
o à / ^ . N u m e r o plural. NoiotrotUi-
mos o avtmos hido, vofotrot UtJIcs o ¿vtü 
leido.aquellos leyeron o an leído. 
Pretéri to mas q perfeto. Num. í ing . 
To avia hido, tu avias leido, ttquel avia** 
leido- Numero Plural. Nofotros ati/t. 
tnot leido, vofetros, ^viadts Uidot aquellos 
avian leído. 
FtirUiOimprrFeto.NunKro íingular, 
2Í hete,tuleer4sl (tqudhera. Numero 
p'ufalwYf/círpí lceretnostvofotrosl.etreist 
aquellos htra^j, 
Fuiuro pirrfító. Numero fíngolar." 
To auri lado j--r» avràs leido, aquel ai rà 
fcdo&luTsl'Nofítros avremos leido v.ofi 
tres avrcü leído, aqutllosavrán leído' 
JModo Iinpérativo, 
Tiempo prefente y futuro.Numrro 
( $ fing. Lee ta,!ta aquel, plcral Lted vefa. 
trçsjtan aquellos-
Mo* 
TratdioPttBttrò \ p 
Modo optativo j fufejanciro. 
P -e f ín tc Numero finguiaf. 
T» Ua.tu l(4S,4<jti-l lia. Piural.Nofitrof 
leamos vofttros ttaü, nqmlhs lean. 
Prfterito impcifrto. Njfnsto fing. 
ToltjíYaJiertajtej/efè, ta leytrAi.litrtaí 
y hyfes aqutl¡ij.rajitrtaykyt(e.P\uiÚ 
JJofotros leycramotJccrUmosy lyifcmst, 
Vúfatroi Uyaadss Lteriadisy Uyiftdttv»* 
f4tUos liyirdnjeiriany ¡eyeffin. 
> rctífíio peifíCo.Numcfo flpgubr. ^0 
3jj ayjt leída tu ayus UiJtscjvel nya leido, 
Plura:.Nofctros ayamoi leído j vofotrffi 
ayaií ludo; aquülos ajan letda. 
Preccrtto ni'S q p.cifeto. Num- fing. 
To uvicra y uvrffe Iddo, ta uvieras y ttvitf 
fts liidt>,atjt$tl (tvkray uvi'JSe ktdo. VlVE-
ti\.Nofottos uvefamosy uvieüemot Itidâj 
vofotros uvierada y uvtefiedss ktdo.aque* 
Hat uvteratiy uviejfen leído. 
Futnro pe;he . Numero fingular.' 
Te leyere o uviert leído, ta hytrts« uvieret 
ludo «tqttd Iry re o uvitre letda. Nume-
ro pla t-Nofotm Ity-rems e uviertms 
htd* vtfelr&í, Uytreáet o tivtered:s leidfg 
gquiHos Uyirm o ttvuren letdt. i 
G 4 . Wo^oi 
I 
ífà Grtmaticd BfpamUl 
Modo I r f i .itjyo. 
^ Tiempo prcfencc-Xtf. 
Íx Prfterito p ç t f a o y mas que perfeco; 
e / f vir Utd')' 
Futuro-e^w»" dt leer» 
Circuníoquio fcgundo, ltyer<u~ 
o uviertt dt (etr.-< 
Gerundio í a i i m ú v o - t l t U e r parAbtf, 
a leer, por Itt rs o leyendo. 
Participio de p-reícnce '* E/ qmle^_ji 
Míi ic ig iode fúturo.£/^«í r « e í k » o 
de leer-" < ^ •'/ 
Voz P ASSIV A 
j 2 iT A roz psíliya de lá feguodacó. 
X~i jugacion es la mefma que la d i 
la çon)ogacíon primera. Potqueco» 
mo todos nueflros tiempos de paffi-
ya ícan circüloqoíoj.-codos fon unos 
en tode» Jos veibot, y íoJsmcntt fe 
díferencián, en que en cada conju? 
gacioníc a de dar a el verbo fu pro-
firió pátticipio Eíio es que en ¡apaí 
i v a de t X - v é t b o w t r , í e è)g&p"f<f 
Amado: y en ¡a de leer-, yofoy leydo, y iü 
incímo (c difa qusmo a la paffiva 
de 
I 
Tratado primero, $ \ 
de laccrceríi comop foy eydo¡ como 
quamoala formación de ios circuni 
luquios ie dirá defdeel nam, 126. 
Cap. X V l l l . DeUurcerd conjugmóttl 
' V J O t c f e tímbicn qmnto a laco- rf. „¿ 
X llüjagacion tercera,que también 
fa voz aÁi>a fe varia o conjuga poí 
«1 exemplo de Jaíegunda . Jorque 
como nucítros verbos r n la voz ac-
tiva folameme tienen tiempos Gm-
plei.o voacs ícncillas en los prcíen-
tís y pretéritos imperfetos, y en el 
pretérito per íctode indicativo; y fa 
turo impírfêctí "y Cn el perfeto de 
íubjiintiVo , y los demás que defde w 
el numero 127.fe rcfícren.-tòdoj los 
demás tiempo» fupien porcircun-
loquios ô perifrafi»; y por tanto qua 
co a eitos con folo dez ir en vez de 
í l participio Uido ó de el verbo, que 
por U tercera fe va conjugando, ten 
drémos las perifrafis de toda fu voz 
a&ivâjCnmó fi por tfta perifraG , yo 
AVIO. Ieyd9,á\xtkmo%1yo avia fafrido, y 
a Hi de las demás» 
También quaacoã los tiempos ^ 
fim-
I 
Jimplei todos tienen unas mcfnias 
terminaciones.S -canfc ia primera j 
íegunda p:rfona de el numero píu. 
ta i d í t l prtfcnte indicativo que aca 
bifli la primera cc í»ox ccmcfftfrimts 
y na en rwí/jComc Ucmai:yU fegun 
da en « como/«/>'« y no cn í/; como 
/fj/.Tambiín íe laca t i futuro impes 
f e t o , que üempre acaba en ¡re j ra 
guardando lã»anees de cl r?; cn to-
das ias perfona1?, corao fufrhc, y no 
c n m^como Itere.yU fegunda per-
fona del numero plural de el i no pe-
tatiro.quc hazen t i , como fnfridy no 
en <d como Iced-
También la fígnnda terminaciõ 
J* de el pretérito impei feto de fobjun* 
t i r o hazc cn iria, como fufriria, y no 
cn m4.como leerta.Y finalmenteaca 
ba et prefence infinitivo en í>,como 
fttfriryyno cner camoltir. Y no po 
o c m o s í x e m p l o d e efta conjogació 
por todo» fus modos y tienipoííCo 
n i o íc pufo cn las egrat dos: porque 
cenefta conferencia de terminacio 
net femcjartíS f y defemeisnte» de 
la feguoda.y tercera cor ^gacion fe 
a l ç a n ^ í u a c c i c i a m i i p í t f e âa i aê -
TrmdaiTri/iterfi 
tílqtie íítí tal conferencia, y Compa-
racjon.y con excmpio* 
Çapit. XIX, De Us irrcgulmdadts d i j 
nmílros verbos. ¿ 
ASil como llamamoi vtrbos re- ^ • guiares a ei vetboat»<trtleer, y 
fúpi r^otqae conftanccraeotc ^ t e í l -
guen en todos fus tiempos con las 
me (mas filabaj, que comienza en 
el indicativo,}? acaban en Us qac ra 
gu!ar y comunmtfuc fuelen scabae 
lo i demás de fus conjagaciones.aífi 
también ilanumos irrcgutarcs.a los 
q u i profiguen en todos Jos tiempos 
o en codas las perfonas de un met-
mat i fmpoiccn Iss mefmas filaba* 
qu : comentaron, y a los que en al-
gunos dt fus tiempos no figuen la 
terminación que los demás de fuco 
jagicion regularmente figuen, y en 
cite cap-trataremos de los qac falta 
en lat fiiibis prirmraj. 
Todos los rcíbos que comiecçatl 7 7 
Con finerefi en '¿.de qajlquicra có-
jugacinn que fean, la rusliren eo o 
o pierden I j í ( íqueeslo rr.eímojen 
la primtra y u £ i m Í 3 psrfoni de (1 
'44 Grmi tka E f p u ñ o l á ^ 
numfro plural de ci preíctuê indies 
ti? o, y en tod as Ia$ períonasde dprc 
telito impírfeto.y peffeto deel indi 
catiro.y en las de ei futuro impttfe 
to.y en la fíguda de el piural del itn 
perativo.i en la fegüda.y terecradel 
prefente fubjun¿livo,y en todas las 
períonas de las tres terminaciones 
ric el pretérito imperfeto de íubjun 
t i ro , y en ío futuro perfeto , y en el 
prcíente iofinitivojen çl gerundio,y 
en el participio, y aíli el verbo niego 
niegas no dirá niegamos aiegaü,fino ««-
gatms.negaü-y MU en las oenus perfo 
Di% aquí referidas. Y i f l i el verbo 
78 fitrdo pierdes-yac es de la ff gunda. 
También el verbo fiento,qac es de 
latererra conjugación , con todos 
los demás que en ella ri>nen efta íl 
neref^no di¡? funtimos^JiiMüSyn^ [tn 
times, y fentts- Y alü en otras muchas 
peí lonas de las en la regla de eíia 
finerefi conteniólas. 
Dezimos tn muchastfero no en to 
das aquellas períonas : porque los 
vcibos de la quarta, en muchas de 
eíías p-rfonas vuelven la íinereíi en 
#.y no en f-comd la volviéronlos de 
líüOljjugácion fcguuda- Y affi en la 
•79 
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tercera períona de el íiügular y plu 
ra! df el preccrito ptrf:co, dirrmos 
fintio fmtitron. en el pre Tente fub/qnti 
v o à u t m v r f w t m o s J i n t a t s : y en íu píe 
teiico impc iü to . yoJiiuiera, y /tnttefe. 
y <-ífi t n las demás peíír-nas de cita 
tiem o. Y en el futuro à i a pnttcrt^,, 
fnúeref &c.y finslmentí en el geiun 
dio diremos f i n t e o -
El vcifan vengo,vienes, que tambie 18 
tiene t í U lit-1 treü deídecíta ffgun-
da pírfona,!a có^isrce en i-tu t i pro 
terico vme menos en ia fcgundb peí 
íona d - el Singular y plural , que di-
rán venifte vemfies- eo el futuro impeí 
feto vendré vendrás &C.ÍÍ fubjuntivo 
ytng4tvcngas ÜCC-vime/a zendriaj/vinief 
fc-bCL-vtntcre^enir viniendo venido. ^ 
Octa fincitfl CL «¿'.cambien í« ha-
llâ en nucílrus vctb'.sjla qusl íe fue 
le convertir cu o, cs¡ tod^s los tú ni-
pos y períonas que la fiiiíuli « o « 
dezimos converdife en e. como ¡a 
vemos en e! veiharuego que h i l t re 
gawosy rogais yogava^ogue 8cc; 
Sacaíe de lapiimeta cor/ugacioa 
eí T t i b n /'«í^,quc en todos los tietn 
pos que moda Ja ñneicñ es en »• y 
les 
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ios ¥ l tbos de la tercera, qué tàm* 
b i í n la vuelven en « en todos aque» 
líos tiempos y perfonastquc ( c o n t ó 
eftà dicho)fuclen volver en * la fine 
f efi de ie.y affi ditemos mnno muritr* 
rmtra»tos.muraitfwmera y muritftcMHi 
riere y ntmtnd». 
3j Y lo qo* fe 1 dicho dela fxntttQl 
tambicn íc cmTíi»íçs qoando no íc 
halla en las primeras tiiabas de el 
verboifino en lai ipediaíi^ot ayerfe 
coropuefto con otra la filaba en qoié 
ella cñava:y aífi endprefenCe,<tfrír-
•o diremos acertamos,acertais-Sccy ctí 
el verbo concuerde: diremos concord*'. 
moSiCottcordaüitxo conqwrdaws , &c-
Los mefmos efecos que la finerc-
?4 C en *V,obra la i quando fe halla en 
la primera filaba de el ve rbò , y afii 
de fmídiremos cmmos.ceñtt, ctTitt 
.&c»Sacanfe fingirty vivir q a ç 
punca 1A mudao^ 
Ot'H 
TfàtAioprmm', étf 
£¿f XX, Dc tau trreguUrtdaâit <n ¡*s j¡* 
REgla t, para cl pretcríco y parti cipio de paíEva [que a lo que 
cn losvcibis latino» Uaman fopinoj 
fie l i prim;ra c^njug )ci.>n íírá;qu« 
haze cl pfcteiko peif- to dc! indica 
t i ro ene y e) panicipioeo «ífc.como 
tminmado. 
S icaaíc Wfl^qae haze«nâuvt iye f 
tar t j luvef io? acíbidos en m Io 
hâz*n itn « . f ino cn gas.como fxplie^t 
jttpliijuè T ¿ m b i .n los ac^badot t i ' j » ! 
lu tia^cn cn¿«í y no c n ^ í como «l/ri 
¡ o cafttgo abrigue cajlignè. 
QUÍÍJÍO a cl íupino dc eflj pr im* 
ra coojug;c;on 1c note,que a el »cr-
bo m t u r que folian díz i r tnatuch^z 
c í l ip iUbra ef i l dada por fordids^ 
y e n f u lugar íc á pucíto el Tupiad 
«»«;ri» de el yerbo matro^ por un t a 
dixi t Psífro À aRMiríí« /a**, c$ deziri 
qaç lo mató,,y no qm ci cl qu ; mü-
río como quando fc toma ca el íig* 
nifícado fle fu propf ia verbo. 
Notefe también q de anduve,}/ tffa 
V4 k fortnân anduviera v *nditvi<flt y 
gii4uvitre¡y rftmirateflfivi-fie.y ((Invitrê 
i v : -
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SB . Rcgl? a £ ! pracrito de la fcguõ* 
dá coojugacion íe aesba t r ¿.y t i fu 
pino rn ido Como Ui l t t i i ^ car iç ea* 
btr... haz,! fupe-httztr h!íe-he( f;o.ayer^ 
ffVf pongo fufe putfto-quitro qttije-fáber.jH-
pt.tengo.tuve.y trmgo^raxc.Ker.hiZi vi 
y vide-ea la primera p-:ifona:y en U 
(etecra vip.y vido. p a o en \»s dcrrias 
perfonaSjdizc vittt.vmos.vifles.y vie . 
ton-(\3% compucftoi haícn provecr.po 
yt i .y nver-revi- y el fupioo tíc tojloí. 
CS pifio.frov,eido- revtjloí, jy jo i :dcl laii • 
¿ya folvo. h.4*co abfHcift&t.rqtftptr.TO* 
gp Toaos cftospreteticcs forman en 
el prttctjco imperfciíiu'íie lubjunti-
\ - vala pu'mera y cercc/a.wrroinaciõ: 
y el fucuro perfeco» dÍ3;iendc..<«^fr4, 
tupitjfs y el futuro pet fe to . Y 
¿ÍH de los demás veibos en tita ex-
cepción contepidos.' . : ; . 
9 » , Rcgk 3-el pret.*ijtp;jf., fupinp de 
la tercera conjugaçi< n tan.bien Íc 
awbin'en i .y en ido .corno ./«/>''»./«/«* 
<ío>i .o(Wõ,facaníc, que lo'hateo en £f 
4>go,dixe dtehotittdacir,rcdmr, y le* de 
pias cõpucHos del latinp flÍHÇff -h¿zcu 
induxe^rçduxe, ¿ C ^ . w ^ h i ; ç f 
Y 
Tratado Primero. ^9 
Ytod os tièes pt t tsncot f o T m é n i * 
primera y tpseera t r f in in ic i i f l ú t i l 
prcctfico iai^e.fit^o «e u r(Otí vo,f 
íu ¡urufOidi/J-odo: dixer^dtxcfty d i 
xtirc.y aífi á t ¡os iifnus. 
•F¿<>jilmcnt*r fap ir/fgoJsmen í l 
fupitio íiéi'o cubro wgitro imprimo, y, 
muero que hazí;* aburto^cabiino mgi? 
to o tnftrtojtnprefío. i mnenct Lú uiiátJ 
hafta aquJ en cite CÍ^UUÍOMS ÍO^IÍÍ! 
p^rtentec 3 d p' m a t o y íup.na de 
ios veibaa E i p i ñ j t e s * 
Cap, X X ! . DÍ ofrdí irrfgulayidadís 
ntiiffros vtrbos^qne Je baífan tu oíros 
ttímpos futra dt el prtttrUo 
j ¡ttpino. 
Q Vanto a los verbos de ia fegíl pa da can|«g¿c¡a-j íe n t? , que 
e» »lguoos de tiloí fí admits: la hgu 
ra fincopa en alguaos iicoipoit y q 
ya eltá tao pu«.^a to ufo.que fe tm-
dra pat bubarifme, dcxarla de ha- ^ « 
ícr. Eíio* íeo los f erbo* pomr qutrtr, qniefítíprá 
fitber, y volvir} que eo el focar» í m - 1 ' comet» 
perfeco fi' inpre haztn poirtqHtrrti Íaj¡mcep4 
ptbrtMlvrtf) It lvtrt^ a u a t i t s e in^ 
1*1 GrawAtha T.lp&ñela, 
pouere qmrere,[filKr(.JkG.y cn Iàfeg& 
«a terminatien á c t i prtterito im-
petfcâ:o de fujuruito haxcn podrMj 
qufrrtajavna^dvrtii , o bolveria, y a o 
pódma> &c. A !o> quaícs cn ambas 
iinCopas, is añaden l»s t c tbos poder¡ 
teHirty valer, que h a l í n podre, p»dria, 
tendré\undrta y VAldre^valdria- Tãbien 
hag» dità i i rc , y /KIWÍ, QO ¿<<fírí,üi htt 
ctriit, 
P3 Tàmbian fc note, que los acaba-
à o t e n g o que tienen antes de cli*». 
h í z e n ca »Ja primera pçrfona dtcj 
impexitiVojcomo potigo,pon uiigU, tw. 
h#got{atms biz, y no h a * * ^ , 
l o s que fe scaban cnj¡o, aotiquí 
pierdan ia g cn ios demás tiempos, 
la guardan en el prefente fujuntivo, 
cora o pengô  tenge, que hazen f owg*, 
Quanto a fe tercera cónjogacion 
94 dezitnos lo meímo.qoe quãco a los 
vetEsos de la íf guada en cite c^pim 
l o íe à notadorpor lo quaí Dtgoyf*l* 
go* v f«íge hdZcn dire, [ M r e j venire 
en e! fatur) impeiífcto:y diria,{*ldmi 
y vendría, en eí pretérito impfcrftto 
ía¡uatiyo, y en ci imgcimvo 
'Tratado primero. f í 
faltvm-'f m ú puieats fujantiro di ' 
ga,/alga, venga, 
£ap X X 1 1 ' De otros v&hos a n m a t h ' 
H primero lugar fe noce , qàe 
v oueítro laô*iia>o F. fpáñot.qve 
responde a d v t r i n /HW iaeino, fe 
cén jog jds cite m:ido. 
ladicativo. 
PrefctiteTa fhy.ta eres.aqwl es¡»ofitrof 
fomos.vofotros fw^qurUos fon* 95 
PreCífita imp;rfaí,IofftíJíKeraí,4dae/ -¿.^^ . 
> ..• ó-, , • * ' • jJevsntf-em eofotros eramos QCt' 
Precento ç t n c t * TofMjujmjhKàqml w ^ 
/««nofotrosfUmos- Sí C. . - ;." 
f ucuíO iaipevfcc- To ¡ere¡ta feras^qifel 
ferà mfotros ¡eremos .ód . 
/n imperacivo. 
tiíptfoi f a » f i lá is . 
Prisfènte imptxftto.Sew.ft* a^ul,f«i 
; Sajontiro. " 
' Prcfeocsítf ftAjtifttSiaqatl ftófêfabhs, 
Pretérita imperf t»- ^ futra . /èrw^ 
f t tefs i fmasjtmty ¡ufft¡s. &c . 
fere fuirmos fttercdarfmrea*» 




97 Tambiío cl rcibo ^7, w<íí /«i, i r , 
ir / f íoi»- es biaiparticulafcmru nueftros ver 
ptm boi EfpiñoJel, porque íe compon* 
fiím ds eres vesbos diftintas, y por eflb 
tàíãftièo íc de»c tratar de!. 
De el verbo «ááírp, qusfignífica 
i r camíoojfe toma d prefente indi-
eativOtV^fO vo:vastvn vamos v a ü , v a : 
y la fcgund-i perfona de el numero 
lingular d* el preícntí impeiativò: 
Qúedize ve tu, y cí prffíote fujaíid-
»o:quc dize vtyayayastvay<i &c. 
Y de el la t ino '^qu* íigaiâca<>, 
99'- fí tosaa el pretetito iinp9íf:ro de iií 
dícativo-^fl ivii.tu ivas aquil iva, nofo. 
tresivamoí vofotros ivai .s í la Ugan-
da petlona de el ouniero p>kra) da 




Tratada p y í m r t í j | l 
rfeí> imperfeto del fujuntifojqoe d i 
z i iYo iria, tu trias tiqml iria, nofolres tr ié 
ms.irta<íes,tMn. y d infitaitiyo i r , e|: 
gfratidio mdn y el participio ido • 
Finainicnte de e! f t t b o f m (t¡ 19 u m 
m ò íl p^et^rito jo fui tu futftt. fwtfui ' 
mossfiitflts, fiitron. dc f l qu¿i íc tormá 
la p n m z i i , y Iscercciatciminaciotj 
di e! pretemo imperfeto de fojuoti 
wo futra ffuefi . y tímbien el futar» 
perfeco del rautsno fojuntívo, que di 
z e f t * c r ^ 
é as, uve avido-vtrhii Efpañol ref Si *e''** 
poode a el babee latino, y íc CoDjoga *v6r' 
iieft( modo. 
Ifidieativo. 
PrcfcntC'Jef tu às aquel kr tiofotmattt í o* 
mosfjofitros aveü aqutllot «fw. 
P r e t é r i t o i rnpe i í t ioXomia^Hm^niA 
mmmos,aHiadts aniaitj-
Píeterito petfcto.Yotive tivifíe^vo-.uvi 
mos nvtííes '.iron-
Futu ro i m per feto- tAvret avràs.avrà^ 
a v r t m o s ^ v r e ü ^ v r á r i ' 
Imperativo, 
fía ve ta, aved voJotros¡¡ y n o d b í l a g a e 
?03 
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l«9Íemoi dezi; ¿batí y o© abtti. porq 
Ct como dcair abe a tit cfta es coyda 
de tuj pfidisndo ci verfeò la * pot U 
rinat«fa,íí ís llega h picpoficiee ^ 
y. dixe afcsíí. 
SaiaãtiroJ 
Prefcntf «Ti? ¿yd^j» ajas, aquel a j a ; aya-
wos.ayctü ajan. ' 
Pfttcfico imperfsjoro«vií/d a v r i a y 
av'ttfaja nwirasravrmsy ttviejlfs.. .8cc. 
' Inf i í i i t tvo." . , 
Pre fe ote ty4ft-r. 
' ^airíuípip. sstipidv. . 
t. 4%.^ç advertir, que ías terceras 
pitrfopasdf «ftc'yírb» fe-fuelca to* 
jpja/.fn la fifeníftcaciop.dc c! verbo 
viifrti npt foLíados en ti cxirctto, en ías 
çntics pei'ióaaí es snuif de repara? 
tjtJe iHdifercíJterrKfiti: firven a cj 
ísr-gulír y pluial con, uaa mer^a 
„ .4 {f|4»iaa$iQii} ioqual S.ÍS Oíngü^a 
''""^ . V . maní* 
TrAtafapYimtre, 55 
mitiefaj íc uia en la lengoa La-
tin*. 
Taififaien cl varba ft fabes fupt_j, j . ^ 
faber fabtde, que raiponds a cl lacino D e l p a f a 
faptre {« quenu entre tos anómalos fabcr» 
de nucílra leigas- veanfc fm itregu 
laiidades en el Bumoroj 
C<í/i. J X / / / . X>< la prepsjtcioti, 
LA prepnScion cs aqoelli parte l r $ de ©racton que is arjttpone a 'Prtpojtcttt 
las demás, y la» ptegeficioots unas „esA (0m 
(c anteponen, eoraponicode có las B0mh 
otras parces d« oración a quien íe 
juntaniy dias fen a *d aa.cen.dts. di.-
dü,m-exjn,úb pn-pto.re fe.ft.y /«jcoma 
acUmo advenediçt-aiwptiri). comparo d<f~ 
hag* divertido' dtfpuifto- expftefto- infitro, 
prçj/ofite propongo/ctctigo. ftpara.focorro.y 
fstpoHgo. 
Oirás no componen, fíno denota 
la reI»cion,o tcfpcto qac a otras di- ' 
ze h part? de orsçion.a qoienfa ¡ú 
t a n g u é e s e ! notabíe». Jffonlasfi* 
guiaocss.'a^-á thedidor. antes- 4 t f Las<iHcle 
sondidM, cerca' em contra- dc> d t ^ antefm^. 
D i efz 
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de efla parte de la otra parte debajo, den* 
tro ditrts.tn tn prefensia entre. fii(ra_,) 
hacia, hafta.kxM p ira , parar o. por.pgun. 
Jin y [obre, » aunque aigonas de cllat 
íoo pítifiífíí de las latinas fímplcs» 
a qui;$p rcfpouden.no deven ícr ex 
cluidss de el nomerode ias prepog 
cionctrçu s no fot çffo dexã ÚK hs-
*er «•! r ficto quo íes toca, como ni 
Ia5p-»if:.'il: de Jos »s¡ b ' s t í c x i o d e 
fst verbo*. 
Q i f - X X I l U J D e t l - ^ 4 . è m b i o t Intergt. 
c i m , y COU¡MCÍ01P 
i 8 ^ D ' r r b i o es un* psrtc de ía ora 
Qae Jan d X X . -fO't.qu- lufítá C6R ias ¿«Rías 
adverbio. Í-JS c.tiiíicâ^umKfitandoi o diím¡nu-
.y^fld^ fu Sf í r j i f iOf jnt j í como "Pf^a 
^w<f tnt'nfan>tnt< las vrtndts.es r»ny doc 
to remtdtó um necesidad muy g r a v ^ , . 
Vacs » ú v t i h i ò s -th.}man , c o m o / , 
ocios nifgao , eoajow. í» n i n g u n é * 
m m » r a t'trosCaíificso cerno tntenfa-
tK'Hte y i o* de m i s qus aesb^n en JW? 
K)c- o? denota-,? ía cant(íi id:como 
m w hormas muchiffimotpoco^ems^oqmf 
fimo,¿w¡¿% si iugâí,côraíí «rw» /</«« 
« o . 
Trataste primtro, 57 
como tarde,tcmpratní/¡cwpn, n m « ^ . 
& C . i 
íntftjeci an es tquelia parte de la Ir,9 
oraçio5?.<jíie declara ios varios c£ce- ^ 
tos qos ay en el animo-Lg» man es- gedon 
manes en nceíifa !«• ¿as f©!»**/,-^ 
Í/W,*. rita UICÍKIS ficínprc declara el 
deiíeoqUK de alguna çeía esoemos: 
f las ocras tres ío» iodiütcQCct para 
triñtza^y alegria, aiabaoçv* 
rio.A las qu«lr» fe paeden afudir he, 
ti-- y ocras qua'cíqniíra vozes naci-
das d i les aí-í ét 1 en qus noi halla* 
BIOI .Y porqos sites (on a o os mef-
mot en todos ¡os horsbres:por eilo 
cafi fí»n unauns íma i . o muy feme* 
jiotes codâs Us intcrjsçiones en to-
^as las lenguas. 
Conjunción er la que trava, y ata n o 
enereí¡ mtfraas h$ d;m.)s partes de L a c t n j m 
la or3cioo,o las meimas oraciones, (toa 
como quando dciim^s Pudro y lum 
tnfeñtny prediemdonde m d. p. imcr 
lugar la cõjancion ^jsaata nombres 
y oraciones en el íegundo. 
Y quando fon mas de dos las di- 111 
cioees que junta.fe pondrá folaraen 
teances de la ultima, como quando 
do-
$8- G r a m á t i c a E f p a f o U 
dezimos, •PedYoiítutnj Franeifeo tjlu¿ 
d m , l e i s t p u f i ñ a n . P e r o no hâxii bien 
un facerúocc que guardava efta re-
I11 gla en la bendisió a el Sn de J» mif 
fâ.dizirndo: E n cl nombre de el f a d r s . 
H i j o y Efpnitu Santo', po rqo í Ce á de 
preferir a quaiquim regia de la gra 
matiea^el orden conque ias p&labras 
de efta bendicioa à i ã ò m & í i v a Se-
ñor IcfuChriftd. 
*ia Y fas coEsjufidones unas fon co-
pu laúvas i como^e ; . ocracdi t |unâ i 
wasieowoó o»asad*tfíônifa8.como 
f e r o ^ m f m i i n a s . otras íojaotivss, co-
mo ídwfríew.otras ilativas.çotne fues} 
)¡¡it$e¡Ht. y g s t â pregtaatar y retpoQ-
é e t fírven iodiferenteraeatfc» 
f o r q u e ^ p a r á . q t i ^ , 
(§) • 
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Efpañola. 
TttfiQ dé la conflrucion de U$ 
partes la ordchn* 
C^'Qü' fe* lacmffmionj quantas fttt 
EN la parte primera avernos t r a - n j tado de \A cüVociade las parces 
de la oración,y deles accidemes fu. 
y os:en eíla crataremosde laconítra 
cion,o tmió.qii»: ias unas y otras pus 
dê tener entre fi roeímas. La qual íe 
define, diz iindo; guj la conftrocion 
t i la unioit oolac ionqut las parces 
de ia oración cntíc ti meíraas puede 
rener,fígon las regla» de ia gramacj 
ca-.ta qaal fe divide en conftiueioa 
i.-Kíiníeca o material • y en exuin-
fecs o exemplar. Aquella es. Ia,-
que fe h i l l a entre las parecí de la 
oración de pe rfi confidcraâa» y 
fiaícfgitoa otra oración alguna, 
co-
I 
6<3 CtumMkit Efpanslá 
como fe ve en «tia aoticu CaSelU 
m y i amo« Dm- Y U excnníeca es, 
la conveoieRciajo coiiformídad qaé 
catre las parces <k la oración de una 
Icogua Ce puede hsblar con ias de 
otra oración ds leagaa diftifica , a 
foien la os a c i ó n , que en tal Jengoa 
Ce pretendi; eõvei t i r imiracomo idea 
oexcmpkr fayccomoqoando pa-
Utiniçâr efta wxúòyo-àmo+Vw. 
miramos y $ter.<lcmo$ efta de la Un 
gua latina tgo amtDeam-dt donde re 
j ; ; f sritô^ae dVcwftdèÈaréftâJtres pai: 
tes que e» la latina fe hiAho-ièieflt-
mos citas tncímas a ia caftellaoa.- f 
eft® es lo qua cotnanmente llamao 
coniUui" O quando por el contra-
r io coutideraodo tfk&t laefraa» par-
tes qoe fe hallan en la cafteUapa, d i 
mos eftas tncfmas partes a la latinai 
y efta fe llama cero poner. 
114 Efta confbucioR extrinfeca fola-
raente fe eftudia.quando alguno pre 
tcadeadquifir de nuevo h noticia 
á e alguna lengua que no fabe.corao 
$on la finta xi de la lengua latina lo 
pretendemos, quando eftodiaraoieC 
ta lco£ua< Tfá tanos f«<3 co efta fe-
gund* 
Tratado Segtmi» 6f 
ganda parce, de u cocflracion io- Tratafe 
trinícca.quc ias pjrtes ác ta bnçiõ àt la in . 
Êaíleilaoa pwfden a m i entre fi,oo tmfeca 
dela cxewpiar ,ce i t r in í í ca - Y efta 
ceníirucion ind ío í tes is dividimoi 
cn la que te haíla cmre Ias qmtw 1"prir#ef$ 
pt'met&s pàws itt ia oficiou vana <fc ^ 
i)lcs>que ion n a m b í ? , pronombre, halla eu 
veibo,y pâtt icipia: fegan cl otdeo las eoncor 
de las cooc«ráanciif que díílgj fe dãctat def 
puedê hízer; y delííí tracareraes cn f«« ^ 
primero login y fíeí|>ues,dç el ufo y« 
de las otras quatro pa¡ tes qu« oo fe /«¿rtt ^ 
variansy [oo la ^rcpoíicion. adrár . tUa> 
bio,interjecioatyconi^ucion. Y a 
efte intento fatisfiretnoi.difcurriea 
do por lai ochopsaes de la oraciõ, 
fcn la forma que en la primera par. 
te lo hizirnes, y aptjtitando en Cada 
qual lo particular «jte en quanto | 





'Si ü r a m a t k a é f p m o l J - j i 
C a p t - 1 L D c las concordancia!* 
LA s c o n c o r d í t i c i a t C a n t v í s d e fui t a n t i v o * aá i e t i vo , relativo y 
. anccccoencc.nfimbn'iy vc ibch l i tn 
tordanaas . • • • 
fin tres tantivo y adscuira concicrtap e» ge 
* ' nercjTíumcf OÍ y oficio; coroo quan-
do á í z i t u o s Dissbftirio- DiiofccfJn-
Conccrtar en oficia, en log'*r de e\ c» 
fo, en que IOÍ lacinoí óizen concer-
tar fin adjTtivos eonioifuítamivos: 
porque noíotros no teoeftíos esfoj. 
• M i * porque los eafos en la lengua 
que los ufa, íe ofdesnn a figniíieír 
al otocio [efioes la habitud o relpc 
to]que excrci:a el nornbre-.crmo fi 
dixcfcmcs de per fona que íme ,pa -
deceípoíTecrccib* dañó ó provecho 
&C'La diftincioD que nuf firas con-
f o t d M c ' m no pueden t< mal de los 
eafos.la deben iom*i- de el oficio 4 
ce la orsció exeicitan los nottbres, 
deqoeconfian. , 
'ti6 ^ ' «Is t ivo ^ aftteesdentí coo-
CÍcrcsiü en gen CTO.V numero, coaio 
quantlo dc2Ímííí.í);w es buinc, fC-» 
fremia bs qne fo fon.y el nombre y »fip 
^e côncuttaís cia tiuro?io y co per-
lo-
Trat&io Segtmâd 6% 
fom, como fe ve en los dos verbos 
de la noriciap<çced.nc8:«,ypram; 
qu: (on de la uretra pciíona ds el 
nuroefo fingulai, poique el nombre 
P r« , y el relativo que fon de aquel 
mcfino numero y perfona.-
Pe.-'O qu¿r,Co a In dicho de la COO 
cordaci jác fuftantiro y sdjeciva fe n j 
ofrece , que aun corre las perionas 
mas cultas de nueílra lengua fe ufa' 
dezitií/ A¿m,tl almA.tl efpitda,y affi en 
otros innumerables tuSantivos fe-
meninos, com» los tres aqui referi-
dos.coo |OÍ qualej Vi mox que haze 
coneoídaocia e ñ e prooorobi:s e¡t fié 
ea aña terminación nsafculioo. 
Luego falío es dez ir que el fufiaoú 
voy adjítivoácfcucõ^cttajf eng« 
ctro. 
Refpondítíc que file pronombre u g 
tomado en la forma en qu? comea 
ço defde íupriaapkvaiarnSte a d mi 
te e f t i ído í ceriBso-ciaocí <//#, t U ^ 
mas porque áeípues cluío.areadicrt 
do a la eufonía, o fuavs pronuncia» , „ 
eion.oias á jdovamndo.aa venido 
a hazer de cada voz de eftas*dósj y 
jy)inen^íi4p por t i la f ikno t í qnt «1 
jS>4 Gram/itica SfpawlttJf 
uía tiene aormcdi eiti voz fírmprt 
que fifve a cí gmcro neutra, como 
quifido dezimoi; tilo dvk ello fe verá: 
f e t o para el genaro na¿Jcuii«o íue-
ic divitíirf* en el y lo.y quando efte 
pronombre fe tomâiieroonllrativa-
mentc,'.ncepfini?nd',!f5 a cl fuâarsti 
ro .u íamos dc b tciminaciõ el, j no 
de h ÍIÍKÍ fuerequando fuiuocivado 
• íis-ça i el genero nauvo.íí guu !© di 
£ho num 35, Pero quando íe pofpo 
tie (que es ais crie relativamente) íe 
úía ¡de ambas m * n m t , ermo fc vè 
cn efta noticia, £ i bum fajo honra a fiti 
pudres y eHos lo aman a el- oõiSe vemos 
q en ci p i;ncrn ioga?« por to r.arfe 
demonfi. ?,ti¥anmi?e,( • d:x:! eU y af 
i i cambien en el plural demonílrati 
vacnenr tomado, fi^mpse diremos 
í« ,ma*qa3ndo íe toras relátivatrié 
te; unasvezei diierao- los , y oersi 
ellos como quando dezimoí-Tlo; ^«Í-
nos hijos honran a fut padres, j f m pudret 
los onran a ellos. 
De eíU iueste pues fuete ft ufo 
por la eufonía dividir la ?ez elU ett 
f^y yds el u¡a íolamente qoan* 
do pof ícr demoaâucivo fe antepo 
pe 
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ne a cl fuftancivo ; can cal que cite 
comience en yocsl: porque eftem-
s (e comete la finalefajy aíli dezi-
moís t i a lmn el aoja & c, y en el plu-
ral IM a í m a j a s efpatdas.écz.VcrQ qol 
do íc toma relativamente, unas ve-
aes fe dizc ¡4 y otras ella, como qua 
do <Jf zimoí'f/ açu* mata « el fuego jel 
la cenfame a ella;úonde vemos que 1* 
ccrihinacion el no « de el generó 
mafeulino firio de el femeniao:-y t? 
lo ttttfmo que quando dczimoj l a J 
por no cometerfe la Gnalefa: como 
quando dezimos U v i r t ud , U v t r d a i . 
&c,y e íh figura no fiempre fe co» 
Hiete aeceffj'riamen: »poes tatn* 
bico íc puede dexir /* á l t»*, 
ta IgUf i iM, 
& = . 
CAP 
Cap. H l . QgAndo ft ptfcn m t f t ç mrfm 
pronombre las vo^ts 
le,/ les. 
POr no dar nueítra Icngui a iüs aotnbrt;s,pronorobrCí, y partí ' 
eipios los caí os que dan otra* a los 
{uyosít fuerza que en los ma$ ufa-
dnsteomo laf$ cft« pronombre c/M . 
t i la l i t den aíganas equivoeat íones ' 
qganto a ¡fiu, gíojy qppr|an;tQ( coroó 
a,Iganoj ça £q$,o t f f ojiflaciqdesiA, EC 
te pacs ficenprc concedieron los E'f" 
L d t las pañoles eftoi dos dativos,/* y /fí pa*' 
demanad *a ufar de elloi.quá.ja en eft:prj>no 
qntfiem, ^ íe f< haÜsífe.la notaje adquiiuió, 
y es la que fcasb lajístíona a qnicn 
feiene dañ í^ep rovecho^ affi deziá: 
Fíáro f/o a I m n j diolt U i cartas dt Frã 
cifço.Fide tnit amigos y commiquelts mit 
cuy dados, pe fís n u ncii;. ijffiLtt o v^d'ololas 
çartas.tfi comunique los rtiü cuyd¿tdos.?o< 
que cfto fuera hdzcr perious p a c h a 
se.aquicB no dcnccjva paífion.fíno 
íoiamente adquitíçion. Y aucq a'gu 
tratada SegUnio éy, 
rus t e i t s is dcfcuydaron «n dar ef 
tos mefnni dativos,qaandai la nota 
eta de parliQíJ.com a quaridô dfziãj 
Tcdro feq-untiò i t ímn por^m le hino, 
aviando u : àezit.J* bir.ò ;>£fo nun-r 
ca íc inciinâsoo.í cl v i Jo coticrario 
i k dar \i% VOXÍS qu«<;í>noc;in paíiõ, 
quaodo. Is, o osa es. de ^ci^wiiicioni-. 
p-orquí de cña U puedé iegpir ^cquí 
Vocaciones muj iodignas: 
Talct ícra?5 desir; Quando v m U s 
imágenes reverencia y qumdcvciis 215 
a el demonio bAZ-h cruets \ j l i los «fçr 
didos cao í.i¡k>s ceJUmanios, oça i j 
/ « Átfdimenlhftfligos.ffilfosiqHt lot aíiot 
quen ios Udr.ams &c-Ep ios quâlesmo 
403 de /había».,»! fa f^bia fi IOSMÍÍÍ :Í 
gados án de fer loi ofsndidos, ñ ¡os* 
oienforfs .Cotucnccí l tá pacs a ver 
ertado.cn ddr la teítuinacion, que 
firve a la paífiòO , qmndo fe «tia 
de.dar, i aqusa la adquificíon fel 
deve, vn!ricndo eftjs m^fmas na« . 
%}Cis.\ por la voz pafiiUa « Y fi ht-
.iijiremoil que eíías niefmss de 
cfte pranorobie no cdncierCín* 
4 h i t sa coocordanciá con el 
v,' ' £ 2 " "Ver-
I 
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verbo por p^iivdiLic en buena con-
fequencia, que no pudieron en la ac 
tira haz«r oficio de períona pacicn-
ie:y affi vemos,que vuelca por pafi-
va la primera de eítas noticia$¿hiiÁ 
efte fentiáo. Quando "Veas Us magenes; 
tilas ftan hechas revtnncta por ti: y quan 
do vieres a t l demonio, el fea hecho CIHUS 
por t i . que es ícntido muy opuciio 
de lo qus con ¿lias (e prctíndio.-yf$ 
tfuandoveas tas imágenes feales hechart-
veremta por ti . Quando veas a ti demo 
wo,[«toles hechas cruzes por t i : f i f ñ í t 
ve claro quan níceíTario fea el tifo 
ide citas dos vozes,finque podamos 
faber el fundamento de algunos roo 
dernos.que de el fe apãrtan. 
i * * Afe empero de ádrert ir .qaè fría 
Le , y las menté ufaremos de las rozes le,y ¡as 
quando fon qoando fon íelativos, pero no quan 
demonflra.̂  dcmonltratitos, pues eftonces íe 
tivos puede huyen las equivocaciones,añadicn-
denotar ad ¿ 0 a ias ax.rii tcrminacioneí la pre 
ejHiftcion, poficion «, pacs èlla deoota la ad-
quificion j que por titas termina-
ciones fe avia de íigmftcar.comoen 
cila noticia fè Ví:Los (hriftianos dáizj 
* la ¿ruz, grandes alabanzasjy le ofrecen 
el 
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debido cuitó ênlaquj t elie pronom-
bre es en el primero legar demonf-
tratito^y relativo en el itgundo-.y en 
ambos ckooca adquiiiciotv pero có 
diñiacas terminaciones-
Capit. I F . De otras cofas qui ft efrecttu 
(¡mtnto a el pronombre lo , la. (¡Hunde 
a dimonjlrativo-
POrque el dcmonftrattro tiene por oficio quitar la* dudas o e- Nofedk 
quivocacionei que fe pudieran ofre tfledtmonÇ 
ccrenel nombre que demudira, íe tr&tmo fi-
ufa raras vezes de el co los nombres m a los x. 
próprios,pues ellos por íi fon cier- ptUtivos 
tos y detcrminadas.y por eflb no de 
zimos y a viene ti Pedro , ünoj fa viene 
Pedro ni de. ¡ m o s ^ o j a WKptxa üno 
voy a T^oma, aüque eti í'as apelativo» 
(p irque fon comurres y inçicrtov^ 
dixcramos j a viene el hombre^ voy a ¡a 
ciudad: y lo inelmc p^íi'^quando en 
las cncunítancias de perionas coa 
quien fe habla, cefa la equiuocacion 
que en los apelativos fe pudiera ha- "* 
llar.como quaado uno délos cria-
dos dizc a los dcmasya viene ftñor y 
£ 3 no 
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no el feñor , y ano de ¡os h. rmarioj 
dizc a Ifts deirsaí j w vknepadre, y no 
j a v i e m el pudrid,-
124 Timbien poi que el participio 
cho dicha dicho íuficienccíWCíHe decet 
mina por í¡ íesio la n n t t m , c cotas 
de que le va tiacando, quando de el 
fcu í^ íé "a introduciendo negarie 
el dsmoftfstiwo.qne ficiiiprc icsCíf 
telianos íe íolíd^ dar, di/ieodo, 
' ios dichos htmbres, y no dichos hambres, 
-peto potaver fido el da ike l demoí 
» tracivo tan aotiguó^y bieo recebida 
no es digno de aía&snça, es ufo not 
. Vo contrario. 
. T ^ m b i í n a cíl? mcímo prenon í -
^ bre f/.quatado es relativo, quádo «rrs-
tre el y íu ¡anceccriencs icinte-'puflc 
l o âiganas palabras, en qüic») í t 
l'ar» nombres, a qoich ir pueda refe 
r i r ,y dudaríc a qual íe lefi tre.fr leà 
Cimbre ,-ñ><5ído cfta dicten ^«á/ di-
z i é d o el qual o la q m l . c o m o ti d i t c f 
Scmm>Fnincifco / iegóaejh ciudad y vio 4 
(u htrmana qtie tient buena jalud. donde 
el relativo que e íh íqu!voco,pues fe 
puede rffef i t a Franciíco.y a fu hf'r 
manado qual c t iara tdui£do, t l q m l 
l i 
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'fife r eñ i r é a F¡ ancuco, y la qual a a 
fu híjrmaní' lJor lo qual no pstcec 
bkn fundado c} otó que algunos vã 
introduciendo^ éiziendo íkmpr t % 
en fcme|antc$ nodeiaj, y oividau-
¿ofe de la çUridsd, o perípecuidad 
de todos loj-doâoí y cuerdos, fiem-
ptctSíi iDComendeda. 
Caftt. V * De la confirucien di hs cir-
(unlçqmos. 
DErpufs d i aver reparado locj í l (¡ íc h ofrtctdn quanro a ta conf 
trucion de el adjítiro con fu [uttan,..., 
t ivo,y de el relativo con fu aotece 
dêtesnotaremoj cambiin loque \tíz 
gamos devetía notar, quanto a la 
conílrucion o concordancia de el 
verbo con d fupocíto.qnc es el nô-
bre 
Adíjertaf<pBrt,qtienufftro$ ver 1S? 
b ŷ fo anif nte ti»nen tiempos fim-
pks,o fcrcillos en la voz adiva, y 
aun rn eila fojamente fon tales el 
prefentc indicativo, precetito imptr 
feto, y el perfeto, feturo'imperfe-
to, y d i-mperatiro. prefentc fujan-
<•=--.; E 4 t i -
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t iyo/uprc tc t i to imperfecto, prefen 
ce jt/finitivo,gcrumJio, y íupino , o 
participio de p. í í m . y allí c u amo (y 
lo Hiefmo diremos de todos los de-
más »Cíbos regalarei) folamentc te 
nemos eftos tiempos iinnples. Amo} 
amaba amé amare, */fmtt tuyo t m ^ , , 
j o amara, amartay amafie yo amarç^ , , 
amar,amando, y amado. I odos I " * oe* 
ín¿s tienípos ú t la «osaétiva ÍÕ cir 
cunioquias^ac coftü^n de muchas 
vozes, conque la falta de lo$ ayos 
tiempos i ia iplff ft fuplc. 
1 Y eftoí circunloquipj uooi ion 
J28, tiempos llanos, quale* fon todos a-
quei!os,por quien fe íuplen ios tlé-
.-pm fiiinples de adi ra,-y paííi»a • O-
tros fe llaman de «jw.y de ie porque 
en ellos fe hallan citas pàrticulas; y 
tí^xando !ps tismpçs limpiet, porq 
quanto a fu cemítrucion no fe ofre-
^ ¡ce que poder notar,trataremos dela 
.0e ambís efpecics de circuloquios.' 
^pçt I» parucuiar queen fu form*-
çioo fe halhique ei muy digno de 
• que codos lo ííp.afi; y por lo mucho 
que íu conocimiento ayuda a el de 
\os de la lengua latina • i d •conocí-
-s: miento 
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miento de cuya gramática cambico 
fe ordena el de la Efpañol,?. 
Suponemos pues que en la coropo 129 
licion»oconfttucion de I01 cucun- Avc!'»tc' 
loquios quatro diltincos vetbos pue Í)CT, T u t j L •. r t • 1 L. fon los ver den hallarles! primero es el veibo ' r 
avir ,c \ íeeundo el verb" tener, el ter cí e^'e 
tero í l verbo/fr. v t i cuano el *er . f 
do que leva con c ítos mcí mo$ cu-
¡ . , hamos. funloquios conjugando: extmphgra ' 
i i í t z \ v t i b a a m a r . y todos ç^niicuçã 
a formar cílas peiifiáfis deide el pre 
terito pe r í t ¿ t i de el indicativo 
de efta manera.rf uve tenido , dize el 
verbo aver, y no jo uve ávido- porque 
larepeticion de un reictmo verbo es 
deíabiida, y por eflo 2 el veib ha-
zar fe dio el fupir.wdé el verbn tmer' 
Por el contrario el verbo tener foi-
ma eík circúloquiodiziendojo tuvt 
avido.y no tenido trocando pot aque-
lla rnefma razoo fu fupinocon d de 
el verbo ater-cl vcibo fer ¿i-ir j o uve 
fiio-y el verbo amar din2 yo uve amado 
ce tal manera que en loi tiempo» 
llanos de la voz «¿liva , íiejnpt.e fe 
tome el verbo aver , y el part icipé 
de t i vetbo que fe va conjugando 
en 
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en quatquiera cii-cunloqttiojy afTi <3i 
r í i i i i ' yo avia amado jo avre amado yo 
aya amado y aifi de los éemss^y en l i 
»oz paífiwa entre el vcíbo «twr, y el 
fupino de el qusE fe »a con)uganio, 
fe pendra el ¡up''t>o de el verbo fer, 
y aifi diremos ¿ fido amado ( C ío es 
quando fe dizf/«» amado que efton-
ees no fe tonjarà cl íupino fido puft 
ebra ya lo qtK c! obr'aia: fu mcfmo 
verboso avia/ido ámado, y s i l ] de lot 
demás. 
Capitalo P l D t ' l a formación de los cirt# 
locjuios con d.*. 
J30. y Ot circunloquios con «fe y ds la 
X - / roz sdiva.comiençsn dcfdí el 
prtícee indica*ifo,y no defrle t i pre 
rerito pafrro.como cotniençan lot 
llanoj-La razón e$, porq filos feor 
riemn a faplir los tiempos ícncülos 
b {imples, q 3 los verbos faltan, y por 
cfiV) no fue neceífario darfcloi enlos 
tienipni fencillos, como fon el p ro 
ícnte.pretefito imperfedo.y los de-
m.-ii q vimot en el 0-127 Y cftos tjé 
pos có de en tndoilos tiêpoj fimplef 
toman indiferentemente a el verba 
ave* 
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é v e t t o t i n t r ^ e f o en los tiempos,qu¿ 
ieo amfaes fe íuplrn por los cirçuolo 
quios llafioj [ fígun lo dicho en el 
«um.precédeme! coman eñ'ambos 
verbos codo el circunloquio fuyo, 
y âíFi diremos en cí p¡efci)tc. jr» Í, Ó 
jffl tengo d í a m a r . p e t o 00 diremos jo te 
niuiimdo en e! ^luíqoã^crfcâo.hho 
Ío avia tenido di amar porque el circu oquio llano de el plufqusmpcifeáo 
es, yo avia amado, y no jo tm<Lu 
amado. 
Demas deflo fe nnte.quanto a ef- 131 
tos circunloquios,^ :o que para ellos 
fe comí dt el verbo que fe ra conju 
^ando.no es cl fupino, o participio, 
q vimos fe como para los circonio-
quiosüanos, l i cuel ciiçunloqoio, 
conque folemos «n nucíira lengua 
fup'.ircl gerundio genitivo de la 
voi-aâ:ira(y aííidczimcs, yottvgodt 
arpar,yo tengo deletr, y alli de los dc-
maiiy en la voz paíliva fe vuelve cí 
te gerundio de séliva en pailiva: y 
dirá ¿I circunloquio codo junto, }*• 
tengo de fir amado Jddo ,&c. 
fambien fe noce, que en los rer- 132 
' bos «verjener, y jer , que componen 
alios 
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dios circunloquios : el prcíente de 
indicativo nos lleba a d pretérito 
perteto de el mcfmo modo¡y para el 
mis que perfeco fe toma el pretéri-
to imperfeto: y finalmente el futu-
ro imperfeto not lieba a el futuro 
peifeto de iod¡catiuo,3r fujuotivo.y 
en el íujuntiro fu preícntc nos lieba 
a el pretérito perfeto, y íupreteiito 
imperfeto a el mas que perfeto. Y 
por eíTo dezímos.Ttf tengo de amar, te-
nia de amar e tenido de amar, auia tenido 
di amar,avre,o tendré de amar avre uni 
do de amar,y en eÜu)untivo • To tenga 
de amar tuviera, tendría y tuvirjfc deamar, 
uvieray uviejie tenido de amar.uviere te-
j j , nido de amar. 
Panicmo' De á o ú á ^ inferimosjque quando 
tenido, o e^os c«rcunloquios COD de fe «ucl-
íido /¡tm ycn t n 13 lenBua latina.aeftecircun 
pre fe à d e ^ c ^ o j » a v i a de amar,oyó tewa,[c¡ es 
billar en ^ ' n í c l m o j no à de tetponder a el 
tíepos per. c'fCunloquio latino ego amaturué fue-
ftos, auan rttm Porq"r cfte es de pretérito mas 
do fon de ^u'¿ pcffctò en la lengua latina, y el 
_Ct que (e tomo de la Caiiellana, es pre 
terito impefero: y dcla mefxna íoec 
te, ya aya o tenga de amar, no pide <g» 
ama-
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amiturw futrim, porque cite ts píete 
rito pc¡fcco,y aqad prefente. y slfi 
fe rtndra por regla inr3lib)e(qüc en 
nueftra língua, quando ca cíios cif 
çunloejuios citan lo$ tiempos fim-
ples dc cl »e¡ bo haver , o ttmr,o ftrt 
fio el participio t íwdo^ fido, £oo pre 
letueSjO pretéritos imperfeitos, ofu 
euros imperfectos, y no pueden lle-
gar 3 fer tiempos peifcétos.o mas q 
petffélosjhafta que de alguno de ef 
tos participios t:nidt,( y ^ r a n acora 
panados. 
Citf 'ituUyil. 'Ve U conflmçm de ti 
infmtttvo, 
DE el num.nyconí la .que en el i f t infinitivo dc nueíha lengua, 
íóiameme fon tiempos limpies el 
preíente,getundio dc ablativo.y paí 
ticipio de pretérito, corno en Amo, 
itmar amando amado todos los detms 
fon circuoJoquios, como en lascó^ 
jugaciones de los verbos ¡o vimor. 
Y quanto a el común modo de ha 
blar en que fe d ize que el nos ile 
baa infinitivo; íe noce, que efto fí 
debe entendír fcgunla cqnílruciõ 
ex 
extriaícca de na«íias nocicús ¿ n a 
fcgun la incrjnfeca de quien crsca-
mos en el num. i i j - y es dtz'u, q cn 
cfta orzeioh E i p á ñ o t e creo que ¡re a_j 
%oma, no fe halla el infir.itiv© oc el 
vcxbo ír.fi íeconfidcra.fcguo l?s pa-
labras i de qut cn iiucfira lengua fe 
compone» que es en lo q conflíte la 
coíili'ucion incrinfeci, ai nque (i la 
coníideramoj en ordtn a hs que cn 
la latina fe le daran^quaodo en ella 
fe vueWeJe hallara el infir.icivô de 
el vefbow, como fe halla en las ora 
ciones latinas que tefpondrn a nuef 
rràs Efpafiolas con t¡ut, y d i r e m o s , 
tredo mt itarum e(k Romam, 
I36 Quanto a nuefttoi gerundios fe 
Comfoftcw note,que loi q fon circunloquio! Fe 
denttejlm coBipoocn de el infinitivo,y las pre 
gtmndies, popoficiones de par^ya, como ¿ o 
Am Ardura amar a amart y el q e» ú m 
ptCi es el que relpondc a el ablaciro 
abíoluto de la lengua latina ( q por 
effolo ifamamos abíativa abfoluto) 
. aunque le^'efutfe dar ¡a prcpofi-
ci'jo m como qnaodf decimes.- CK-. 
ñfgahdo t* la Igl'fia, en diciendo, o harten 
Q.uan 
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Quanto a cl pauitipio fíxnp!e, q 137 
alguna$ vezes Uamarnoj fupioo.por Nutflra 
qu; hsze cní;a;íír3 lengua cl oficio participio 
de el fupino en la Járina.pucs aíli.co fmplef^, 
mo d*l íupino <!/w<if« fe foima ama- puede ¡ ta . 
tm amata amatum . rjtubicn dc sita marfuptne 
Vaz amado Talen niníis os parcicipi*s 
amado^mada amado ( ü n n cs el jneí-
mo en ;1 gsaero nom o,f« netc, q 
èn los cifcuoloquins dr b vox aâi-
va íigoífica accion,y aífiiie¿iryflO 
amado, ;s ikzir .y-i e liiiojut: qniê pro 
cedió 'a acción dc amar y tu la.paf 
fira figaiíka paíTÍDn, quã io coquee 
dan con el ¥C<b">>conKí quãdo fe di 
ZZ.acfttellos an fidoámados y no amadoi, 
,, Fuera de los circunloquios tãbHn; 
íueíe el participio totnacíc aeftiva,}'quando 
pidivamcntc < y por tanto 
•jcido.hombra cntédido, no íolo fig-
mfiC3*o íc toma por el que ¿nroí pu 
dieron leer.o cntéd:» (qu: c$ lo mas 
próprio dc cftas pardeipios, y lo q 
en fu primera fígnifi. ación íignifi-
Garon)íii)o cambien por el que enrié 
de bien,y por ej que aviendo leydo 
much^.tt erudito* Por ¡o qual luán * ^ 
de Mena en íiw uccieriCas ¿ixo dcsl ^ 
adulCCs'ia. Per- r 
A " 
I 
8 o- Çrámãttca Èfp^ ñol<Ljt 
Portndc voíotrosaj^unusmarfiJof, 
que futredes tocados de aqutíta 
íofpccha, 
nunca lo entienda la vuèftra de-
retha, 
ni menos entiendan, qoc íois en-
tendidos. 
A grandes cautelas , cautelas majO 
re»¿ 
mas val prevenir, q U t jtrtutmdot, 
E>rtndc vemos, que el participio mie 
^ 9 didos oõ íe toma pafiyamcuce por 
lt»s maridos en quanto pudieron íct 
entendidosde lo$ adúlteros, finoac1 
tivamétCiCcmo favidotes de c! adul 
tttric:y por cl cõtratio el participio 
pYevtnidos^Q tz toma por lo t m í m o 
que preparados y pcltrechados d« 
lo neccilario para fu defenía , fino 
psffivamente por Jc mefmo que «fal 
tados derepeme¡ y cogidos fin el debidóã-
ftrcebmimo, 
140 Es la raión.jsorque el veibo fvm 
nir^iene dos figniñcidos, el pi imr 
í o es preparar alguna cofa para al» 
gun fin y t i fegundo llegar a la exe 
çucion de los intentos artf$ que el 
ecu ratio' y en cite ícnci^o dcziroot, 
que 
gratado ftgundo i i 
que la cania fue prevenida de tal 
juez; t i to esdtel q a e í c aocaviò: 
porque prevenir la cofa en cite feo* 
ti do, y anticipar fu execucion, y an-
tuviar fe, fon ana mefma cofa;por lo 
qual dizcn.quc a quita (t m t i v i a V i e t 
le (¡jinda,potqoc lleva ya aquella ven 
taja a fu contrario. 
De aqui inferidlos el legitimo fen 
tido de d proverbio CaítcllanOj ff5 r'íf 
hreprevenido medie tonvatidtt, y es de-
zir : ü el que defde allí a un mes fe 
dava pot feguro de fu enemigo, fue 
afaltado de el m:dio mes antes .• ya 
cítà medio Vencido por la curbacio 
en que lo pone,y el dcfapercebjmié 
to en que lo halla, quando de el no 
fe acordava: y sfii los que corrigem 
tile oroveibio^iziendo, Hombre pré 
venida nunca venado,íc quedan fin 16 
ícntcnciofo que en ü contiene, y íi 
apartan de lo qui en ello fe 
pretendió fígnificar. 
V 
St* CjMmâtha 8Jpmold->. 
: C a p i t . V h t . D e l a mftructonA«k$ 
frepoftcims. 
DEfpocs de h cooftrucion, qae coníitlc en las Concordancias, 
que Jai quatro pumer?$ paites de Ia 
oración pueden tener entre fi; fe íi-
guc la de los caí os, que a algunas 
partes às orsctoo fe aa de dar : y es 
de quié la fíntaxí latina trata deprin 
t i C \ p i \ intento» Mas porque no tene-
mos cafos los Efpañoles, tratara la 
nceitra de las prepofidones j pues 
pot ellas coníegoimos loque por 
fus cafos los latinos-' 
i Regia i.fieraprcquè el nombre ha 
13 3 te en la oración oficio de períona q 
poflee (qae t s lo mcfmo que Cgniit 
car cuya etalguna coi»)a de tener ta 
prepoftcion de, como quando dezj-
T)e es no- m0%'tfiñ h j ' t á t Diosxfteprectpto es de 
. j . ^ c te hleJi«,íinQ es que díamos de el po 
JJ, ,t uti»o de aquel mesmo nombre» ao-
cton j Ac el , / - * , r rt •» 
t tymw a ic»*90^010 çon.la cofa pofk)da> co 
mo i i en ambas-noticias dixtiTcmos 
" £tta Uy ts divinait eflt pncepto es E d t ' 
fí*¡tico. 
y e^e u^0 'os pofitivos es taa 
^ ' aeceflario quando la poíieilion per 
ten:-
Tratado Stgutoio S¿ 
fchècéâ l o s p r ô n o m b f í s ^ í » V/CJ» 
que fiempre á i t c m o s t t j l a cafa t smtá , 
iitjfd.o f t f á . y rio dtm^ded deJi adnq -
fe püedí ufar de tilos qua JO no de-
ifiotín poflí fíim, como quando de-
í imos; ss^Cticrdatt de mi; ifto fe di^Z_j 
dç ú .Pcàró dia buena quenia de fu Taui-
bicn íe da lá prepojicion ât t ci lu-
^ar de donde irenimoé, cofno>(i»gi 
tíeKpiíJíi. 
Y t i to fin bazer la diíiiocinn que 135 
haze la lengua latina enere los pro 
prio» y apelativos,para negar fus pre 
poficiones a aquello!, y darla» a cf-
COJ:poique en aquellaIcogda fe hu-
ye U equivocación cdn la rarñdad 
tfe fus cafosiy afll fupu-fiála acornó 
dacion.qüe el ufo â hecho de d acu 
f3tivo,para fígnilícar el termino ád 
quim.y de el ablátiro^para fignifícar. 
el termino a ¡¡¡"ó -n oyendo d:2ir ,vt 
tito %pm am ^Briindüfio g i b e m o s , que 
de B, únouíio le tue a Roma la 
qual rqúivocación tio ceifara tí los 
Efpsñoltl'-áijí-Watric-t, venga ^emitJ 
Stmdnfio , y affi e$ necci 'aáo de-
2Írf Vingo * J ^ m » de Brmdttjia, lití 
F a - .. atea» 
?4 Gramática Efpañola. 
atender, qtfe ambos cltos nombres 
ion propnoí/ 
tyó De donde fe infiere- quanto yerté 
algunos núct t fós de latinidad, que 
quieren probar, que ambos cafos ef 
tan pendientes de prepoficioa taci* 
ta.porqae la tienen exprcf i en nuef 
era lengua, tin atender que no vale 
tbien:los te tbesferviny eítudiar fon 
aítivos en Ia légua Eípañola, luego 
también en la (atina: la lengua Efpa 
ñola daptcpoí ic ion a faperfona q 
padece, luego también la debe dar 
la latina.-jraílíc»otras muchas co-
its que a nucí!ra legua ion propriaij 
_ y no comunes a ctras lenguas-
'47 Regla fegunda. Quando el notn-
A 6 ptira jjre (ígniftcai0 dencta adqdificion¿ 
deMMad quccjio iftcfmo que íer la pcríoua 
quijtcteii' a qQje0 y l z n z daño.o proyecbo, o 
para quien es lacoía , fe le dan las 
prepoficionts a o para como quan-
do debimos,ífo a luán cfta carta, e/la-* 
carta tspara Ptdro S a a n í e eftas raci-
mas terminaciones mtt te, je, dé los 
_ pronomb'C5,^ff,í« /í que aunque de-
noten adquiíii-ion, fe ponen fin ef-
tas prepolkioneíjconio quando dc-
Tratado S i g m â o Sf 
t m t i v D i o m t cl dinero, ¿tote lasgrana$i 
dUft la muert i^, 
También te dan a e! nombre, que ^ g 
iignfftcacl logar adõde vamos, fin rdlugur 
hazer cafo de l i es próprio,o apclati dendt VA. 
vo (como quando a la prrpoíicion mos. 
it íc noròjc >mo. Voy a tJMadrnt,dt 
donde p a r t i r é p m \ m a ^ . 
También la prepoficion^feda a 
la petfona que padece , quando es r taperfo-
nombr* próprio, como quando de- K(l ̂ M ^ 
zimoi.Francifco ama <?X»i« j>nfiña * ¿e(( ^Uíin. 
/íí«»:pef o quando es apcUtifo igual ¿t et nom, 
m:ntc fuele negarícle o d»rlcle, fi bre propm 
et de períonJíComo tlmatfiro tnftña 
los dieipulos « a tos diciptilosimts fi el a« 
pclaciro no es de períona, nunca f* 
le debió dar prepoficionCaunqne al-
gunos fe defcuidan.y fe la dan] por 
lo quál diremos,leo la lección,cozgolat 
flores, no 4 la lecctott,a las flores. 
Regla teícera. La prepoficion ce«-> 
quando fe da a los pronooibrcs 7», 150 
f^y/é.fiempre pidé las terminaejo. 
nrs. o ablativos migo tigo,\ figo, como 
Sjloy contigo.vtn conmigo, Ptdroes ajfero ~* 
tonfigo-
Kcgla quarta- La prepoficion per 
F 3 quan- A " 
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óçnQtaêl fio que muevs^y cl tredio; 
por donde fe paila de un termino a, 
otro, como qasndó dízimos, frve <t 
7)16$ pnrgoçar de elprentie pramnido. T . 
yendo de Sevilla a JMadrid^pafepor for 
dava Algunas v e z n fc toin.a.elta pte 
lAÍgmas VVÜ.ÜQV P9r c! s à f c t b i o no, como, 
v t í - s e s l o qu^rf0 dezimo.».' tftj n'gocto tftk porA 
mefmn á ac&bar,tfla dudad efíàporgamY;, J c* de 
el advex- t ' f m acabado noganaAa. 
Qpanto a las oemas prspoficio-. 
nes*; no fenos of-fcce fpía alguna, 
«iqç como gart^cuUr fe dUba no-
¿apituto IX. Quando eflt» los nombres fin, 
prepofi eicitj. 
T T ^ E Io dicho fc inftere.que noef., 
h ilian en Ia oración ,,..0 noticia fin 
prepí ficion, quando (on períona q 
hizc por. ¿tiva , o que padece por 
pafi va.pucs t f t rnceíconcpcídancd, 
cl m b o ; y quando ícjtJ pcífona , q 
padece por né ira j y no fon r õbics 
tie perfena ¿ f i ro !cs que llaman de, 
foia.-y guando íigmfican agüella 
' con 
Tratado Segmtk 8 f 
conquien hablamos, y qaánáo van 
con cl gerundio íímpie: y c$ lo que 
los latinoi lia mía ab'acivoab'oltuo, 
como J^einando Fc[ipe,(fcriviinde Pedr^ 
pues ni aun en la lengua latina pen 
de de prepoficioü tacita ni eíprefa, 
porque la lignificación d« cfte íbla-
tivo.eíiâ por fí tan librç de equíiro-
cacioni qui no ay neceflidad de pre 
poíicion conque huirla.como quan 
do i el acufativo y ablativo de lugá-
ic$ figniíícídos por nombres pró-
prios, lo provamos ea el iw4¿* 
Cap X< De las prepefteionts qutfi hulUtu. 
en compefiçion, 
Q ValfJ.y quantas íeaoeílas pre-poficione* I confta de el num. rjü 
y. 6.Lo q. a cerca de días íe ofrecejCj A / en w 
q a las prcpoíicinnes a, y en án que- nofemegué, 
rid» algunos negar a los compuef- a [tu com' 
tos,en qaien fíempre fe an hallado, pntflos. 
y affi dizen dinmdo, riquteido , que 
forqofjmínte (uponen que ay los 
verbos d m r a r , y riquecer, y parece 
ferio raeímo» gus querer j ¡ def-
1:4 car-
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carcarfe de los coiDpueítos.rfííww!*^ 
tHr iqmctr .Cont tA los que cita nueva 
cultura an querido introducir, le o* 
fíece,que G fe tienen de negar a ef-
tes dos verbos folos eítat prepoficiu 
ncs.nok hí l lar l caufa ni razó poiq 
no íe nieguen a los demasjy afli ya 
i-o á h t m o ^ ^ m a n e e e t ^ anochrctr, fina 
Manecer Kochfcer.pobrcCerjrtflecerwge. 
cer:y no empobrecer, entnftecer, envgc-
«f.que íerá dcjtlaxct ioumerabies 
diciones pípañolas , y haxer otras 
de nuevo,¿in íjac para ello aya mas 
razón que la voluntad de los que 
fueñan d ia l nft vcdadtt. 
Cap X I ' De U conftruc'tan i t el adverbio, 
mtergectan.y tonimeiofr 
A el adverbio /«/'«.que refponde a el latino longe,an querido al-
es guno$ hazer nomb¡£ ad|ftive»,y co-
aàvetbio. mode t ; l ufan diziend.-j.f/fívu lejas, 
$emmbre campas lejos,y en nj«gqna manera es 
provable que efte fea nombre diftin 
«- to de nueítro adverbio lejos, porque 
fi ello fuera ailñtuvisra también fia 
guSífjy pudieíamos dezir, Campo le-
\ * i ' . 
Tratado Seguttio 
jo.y tierra UjaAo qual ya fe re fer tal 
ío. Y i i tanca licencia fe permite pa 
ra mudar unas parte» de oración en 
otras diftintas en cfpície.nipguoa e í 
tara fegura^y aflj a el acirctbiOjO pre 
poficioti « r e p o d r a íuceder ocrot í 
co,y dirán de lameíma íacnetcampos 
etrcos,tierrascercas, por lo qual no es 
cftj tan vicioía novedad digna de 
fer imitada. 
También aquel principio tan nc 15 j 
ccfaiiimcnte en otras lenguas rece-
bido que eníeña, que quando cl ad-
vetbio negativo íe junca con otra 
qualquieia parte de la oration, que 
íea negativa también,de ambas ne-
gaciones le haze onaalírmacionena 
Corre de la mefma manera en la Icn 
gua Ciftella-vefe en aquel yeifo: 
Dime placer donde eftàs? 
qnt no te halla ninguna, 
y qnandn dezimos , no vienenadi^l 
y noe htcho efla nunca, que toda ion 
propoúcionei negativas no cbftan-
te,que confian de dos negaciones. 
Y aunque íegon rrgias de buena gra 
matica debiéramos dezir, ^»fíç_, 
hulla ninguno,0 qnt note baila dgmo, no 
VKKt 
çS: Gramática PfparistíLjí 
vim alguno,® nmgwno ZíKBíjettá ya eñe 
a bufo tat) cndUiCcido ,que no ay pa-, 
ta que tratar de fu remedio. 
Cap.XII, 'Dela eenjlmm fifurai»} 
554 T P X 0 5 diferencia* ay decònftru-
ÍLJ cion.quc fon U piop» ia» o Cm, 
pie, y U impropria.o ftgorad?. La i . 
es Is que cn todo íc conforma con 
lis reglas de la gramatica.y deita ave 
mos tratado ha ft a aqui* La figurada 
es un nuevo modo de hablar apar-
tado de el tribial y común, que cafi 
íe funda en razan: dixofe afanado d& 
I * tribial y comua a diftinçion dela 
conftruçion it ¡r, pie, queen todo fe 
conforma con las reglas,y íc dize q 
ca/ i f fmda enramo», para que íe entic 
da que la autoridad de varones doc 
tos.quecftas figurasuíaron,es baña-
te para difculparlis, pero no para q 
abíolutamente fe diga, que fe funda 
en raçon, y que como tales puedan 
áe totíoí ferfeguidas. 
35) E ftát figuras unas vezts fe hallan 
en ia dicioo foiay de por fi toma-
da,] 
i 
ciar o tras éotrediüincasdicioneSja la 
que en diciones (olai fe daocomon 
mente la» efpccíes figuiíntci. 
La i -es Ya, Paragoge, y fe ccmçtt 1$^ 
añadí ;ndo a cl fin de la dkion una 
filaba, como quando los latinos en 
lugir de «áwifíí.díxeton admittitr, f 
los Cafttilano antiguos en lugar de 
ttn cantar', et amor, dezian el amorfa" 
w cmtare.a h qual pertenecen foj, y 
voy de los verbos/¡r.y <>,cn lugar de 
los indicarji/os/3, y w?, Las quales . 
eftan recebidas en uio- pero no las 
primeras. 
La z-ei la (incapa, que íc comete 157» 
quitando alguna letra, o filaba de en 
medio de la dicion, como c! latino 
amffiA en lugar de amavifts, y natf-
nos Eípsñsles Todre qmrre fâlâre, 
con ¡os demas<quc deldc el num,92 
fe notan : a quien debemos añauir. 
ci yerbo ver., que en todos fus tiem-
pos admite dta figura ; {u?ra de eV 
prefente indicativo,que en la prime 
ra perfona dize veo.y el pretérito\m 
píffcto,qus áiixveia vetas 6cc- im.q 
algunos cambien en el çomctenefta 
f% Cjramétiea SjpanoláJ, 
ilgütl:óiiicndoyavtttvtas Stc.y ta» 
bien d preícntc rojuncivo no la ad-
mite 
357 Y ei próprio de aaeftra Icngas^q 
1» voz quç en ella admite tila figu-
ra.nunca fe pronuncia Gn e tUj afli 
nunca fe dirá entre hombres cultos, 
jo veert,ka*ere &CZ-y la* que ya eítaa 
reprovadas; lo eílan con tantori-
gor^oe también entre la gente cut 
ta nuca jamas fe admicen; tales fon 
herfando hi*ou dixo»,y traxon, en lu-
gar <ie htK,trtkas,iwdothiz,icr»ntdtxtrõt 
y mxeron' 
L» tercera llamamos Apocope, y 
158 íe comete,quando a la dicion 1? qui 
tamos alguna filaba de el fin, como 
quando cl Poeta latino dixo, tuguri, 
en lugar de tugttrif.y el FJfiñol.Maí 
val prevenir que ftr prevenidas ,por dezic 
%JfyCasvalc , y lo mefmo e»,quando 
dezimos,entriftecemones cm la enferme 
iaA%a\egramonos con la [alad, en lugar 
de entrtptoemos Scc 
La quarta es la Methatefi, y fe co 
'S? metetrocando.y pervirtiendo el or 
den de las letras ufado en las ^<c¡o 
nes > como quando pot dezir Ihym 
ber. 
i 
"Trattide Stgtmdo $g 
$>ir diz¿ el latino Tbjmbre, y de CÍU 
nó (t nos ofrece exemplo alguno en 
rueltra lengua, fisio dixefemos que 
cometen tfti figura lot que en vez 
de dezií híiz.tâlt,deúdU ejnit4ilò & C 
fuelen áizv}ji*-fhlo,diz.Udo quitalde-' 
Trocando la ultima de cítot verbos 
cop la primera de el pronombre, 4 
es licencia mas larga que la que ic 
permite a los latinos , pues nunca 
oían df la Mechaceú en díítinus di 
cienes. 
También podemos dezir que fe 
halla en naeftra lengaa tfta figura 
fn una fola dicion , quando íe dize 
feriad» ta lugar de prelado' 
Cap. XIII. De las figuras que fe comttttL* 
en la conflrucion de dtflintat 
diaonts. 
LA primera « l a eclipG.comete-fe quando la parte que falta a 
la oración.fe toma de fuera de todo 
el periodo.o efcríptara,como quan 
do dez'imot,Bmnos dias boinas noches, 
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quando lo que falca en is noticia, f¿ 
toma de lomas cercano, fin mudar 
ninguno de fus accidentes , como 
quando dezimOs: Homero fue d 
Pfincipe de los poetas Griegos y 
Virgil io de lo i Latifios.pues para t í 
tzt llena cfta íígunda oración fe 
toma de la aocecedenu: Fue Principe 
d; los Tottai. 
La 3.?s la Silepfi, ^ÜC íedifetén-
cia de te 7, :uma , en qoc lo que en 
ella fe toma de lo mas cercaoo.es c ó 
rnudauça de íigun accidente, como 
'Pedró nació en (jranada, y ta en SevillÀ, 
fe fuple í w a / ? ^ . 
j g . Laqtiart2e>, quando en !â ora-
Clon precede alguna dicion, qu: íig 
riifica el todo, la qual deípues fe d i -
vide en füs par tes, co mo quarwlo de-
zisHos. Coí R<yH Amplificaron a K j m n : 
Rómulo en la guerra y Ñ a m a en la paz, 
f ! dónde la dicion que íignifica él co-
do, ei Rcyts.y Rotmtlo, y Numa, fen 
las partes conteoidat dcvajodeel 
nombre general Rey- que con cada 
qual de ellos fe repke. 
16^ Laquincaís la EnaIogc:confifte 
" en 
I 
Tratado Siguvâo ¡pj 
en tomar una patee de la oración 
por otrajCctno quando íc dizc, indig 
m cofa ei adnlur A el qut tient per a f n » 
ta el v i v i r . á o t i é t el adular, y TÍ»ir fe 
toman por la ndulacm^y la vida- pero 
«ño no es can cícjeo en nudtra Icn 
goa , como rn is latina, pues en la 
nueftra los infinitivos fe varian co-
mo nombres,y í f í i áíz'wwSiCMtaH, 
cantares.adatar adulares,vivir, vivirts, 
pero fi ufamos de la Enaloge, comã 
do un accidkncr por otro,como quã 
dofe á izcFranctf ío kaz-fd cftoyor w»,y 
quando tambiío co !ns nombies de 
cignidadfe diz:, N c s V c n F e l i p a , 
&c. 
De el ArchaifmojyHalcnifmono 
fí nos ofrecen «xcplos algunos qaç 
prueben íu ufo. 
Pero qnanto a el hyperbaton, que 
es lo meftno que cranfgrcíion ; o l ^ 
traoípoíicion de palabras , fe note, 
que (us efpceiei fon la Anafttofc, 
Tmeü, y el Parenth:0 . La An ai-
trofe es orden trocado de dotdicio-
nrs. como quando el latino dize; 
fWiçnm->t teemu t ftcnm̂ - poniendo 
I 
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ta prcpoficion ociputs de iu cafos Y 
aunque entre citas dos paites de ora 
ció no la ufamos en nueítra lengua* 
pero entre el fultantivo y adjetivo, 
telativo y antecedéte fíempre â fido 
uíada en ios poctassperocó taimo 
deració que fe hallaira en cila Ia vir 
tud j gracia que la locución fiempre 
por ella á pretendido . Ya en titos 
tiempo* es tan copiofo fu ufo, no fo 
loen la poefia , finó también en I t 
oración y en la hiftoria.y qualcjuiera 
cofa que fe efefibe, cf parece nopro-
feflan ya tos autores otra cofa, q obf 
curecer fus eferitos con cfta figura. 
I Í ^ . Haze contra efte viciofo eítremo 
un grate,y à c â t o difeurfo Don lo» 
íeph Gonçalez de ¿ das eO fu Poé-
tica de Ariíiíecion 5. digno de que 
todos lo vean . Y aunque algunos 
cmmigos dela peiipicuidad y clari 
dad de lo que fe eícribe,le an preté-
didofatisfszer, en ninguna manera 
lo coníiguen, porque U ú o ptuevan, 
que eíta figura da gracia y facilidad 
principalmente a u pocfia pera en-
tendiéndolo , quando po fe excede 
de d mcdio.Qt vicioíamente fe paíTa 
a los 
i 
Traindo Signada p j 
a los cí l fcmos. Allí lo liízíeron ios 
Autores que d l o i cican» y por canto 
admira,que con foln provar.qoc ta-
lei varones ufaícn á ? la invcríío.'! q 
es 10 qui nadi: les ni:g j tcã por pro 
vado, fer licita la d ema fu de eitos 
tiempo», .qaa «i |Q que «ioguao de-
b í conccdciics. 
Eíta figura en las dicíons$ latinas '^7 
ocaíiotra mznas abCcu: iá¿d , pues t í 
ra fe huye con la concordance de 
los cafos que aquellit lengua tico;, y 
aíTi ufó elegíjusmenc"de la iaveif ió 
Ovidio 2 Míth.dizisndo. 
LatltntisvituU dextra Ubrattísab aur(^. 
Témpora dtfsu[fitf clavo cava maleus 
Loqua tGí 'gun Caíidlatto.guar- 3 ^ 
dando la mcíma colocación de pala 
bras, quificre roraanqar, dirá- De »« 
qut todavia vtamdba, vectrro¿itftra ar-
rojado dtfde U orejajas flcncí rõpw con el 
claro gnecas.elmartil logolpí, dando en 
ello no pequeúo motivo de nía. 
De la Tracíí ufan los latinos quaa 
dadifuelven eníus partes alguna di 
cioncompueftstponiédo entre ellas 
otra.;como en tntrique dies,fcpteq(ii trio 
G n a 
I 
9S gramát i ca S/pañola-Z 
vis, pero ea nucíka. lengua no fe me 
ofrececxèploconque provar fu ufo. 
i ¿« Párentefi c$, quando io qüe fe va 
^ diziendo fe interrump«con algunas 
breves palabras, lasquaiesquitadas 
no quedará laíemencia impeifíta: 
ÇomOiO txcelctc pajlor deobijas (cotno 
)ài*CO) el tova. 
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Efpañofa. 
Trata de fu Profoâtcty Acentos* 
¿apj. De ¡antee[filaddélos Acentos, 
OFedde a lo< prcfeíTorcs de qua) 173 q u i í t a avtç, e\qu" fe Vi repite, 
o rucive a t k r i b i r , dcfyiKS de ella, 
por o c r o i d e b i d i r n í n t e crstadsipcro 
no!o$ ofendes fino oficioíamete ios 
òbliga.el que quanto a aquel mcí 'mo 
arte,o parce foya eferibe, lo que co-
mo nucyo.dcba fer añad ido ,o como 
menos a ¡u thdo a la ra ton» parezca 
aver de í<rr re fa ímado ( como en el 
nuevo metododc dcribir ,rcducien-
docsda materia a un íblo l ibrojsr» 
gamence lo cr^tJmosJ y porque l u á 
Kengifo en arte poética crati furteic 
te y aceí tadantet i tc cita qua i t i paite 
d e n u e í t r a Gramát i ca Eípjñola>que 
es la proíbdiá de ou t í t r a s vozes, apü 
taremos quaoto a ella folaraínce, l o 
G a que 
I 
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que el no parezca aver traçado'o ta 
roo menos provable,parcíca devei-
fe corregir. 
I 7 l E$ nectíTarío el conocimiento de 
los acentos de aneliras diciones: lo 
primero para huir los batvari ímoi, 
que trocandofclos en ellas,fe pnedé 
cometer,como fi per dezir ¡érmón.ái 
Lamtt ia^ xéííemos prwffB.Lofegundo.porque 
$<t del ate f0ja ja miiimçt de los acentos mu-
ro es bar- da usiss pastes de la oración cnotraj 
varifmo. ¿\ft\m2% cn cfpccic, como íi por de-
zir eHo efta que pronunciado con el 
acento en la primera,^ pronombre 
lo proRunciafemòs con el acento en 
laukima.y lo hizieílemos verbo. Y 
cambian muda onos t iépos jn otros 
t i t m p o j : como fe *e en ame de el 
pretérito per feto dcind¡caihro,y<M»¿ 
de el preíentcíujuntivo. 
Lo tercero , para la diftincion de 
Dt el ace 'Qs vcrfos^ pues de el verfo agudo fe 
to fe tema diftingue si ordinario,o común, en 
la dtftmcw que aquel acaba-esvfilaba latga.coxno 
di el ver- qmndodezimot, Laftrlmntt candad, 
"fo comua, y cí*c ^c la$ ̂ os " I " " " * filabas fuyas 
' W » 7 'f̂ 3, Primcra es 'ar83»y bfeve la fegun 
drmfile da.come Sjlas, qm mt dift», rimas[om-
v 1 " r*s> 
Tratado T e r e m . iat 
ras ,yàt ambas 1c diftingue el vèrfo 
cfdrujulo en acabar cn dos Olabat 
brsrcs.a quiín antecedió una larga, 
ComOfE/piritaprofctiço, eigran Baptifta 
tuvoyvidit tAngdtcat$oK loqualdize 
cn íu capitulo 13 loan Rengifo.cs Io 
mcfmo vciío eídiujulo.que corrien 
te por la velocidad coque la lengua 
corre fus dos ultimas ülabat, poiq 
fon ambas brevei. 
Lo quarcò. porque an mefmo ver j - -
fo, que fea eonüante 7 cabal en la 
tnedidajque de {us filabas pide cal ge 
ñero,fe vicia, y deshaje con (ola la 
mudanza de un acento, como fe ve-
rá cn el yerfo de el Polifcmo citado,' 
fiad verbo «¿tf^que tiene el acento 
en la njtiraa.fe is diefle en la prime- . -
ra.dizicndo; M a s , me me diflt rimas fo . a " ? . 
y , , * - j ' en la ultt* noras: lo qual ¿un es mas evidente, ^ 
quando la fylaba, que trocé el acen- ma 
to>« ultima de todo el verfo, como ¿"¡^fy 
fien efte verfo confiante y ajuftado, " 1 
divino f i r eternamente os ame: fe dixcílc 
d iv in i fer, eternamente os a m i ¿ 
Y es la razó,porque no íolo hizo l y ^ ^ / X 
efti mudança, que d verfo paflaffe 
de comuno oídÍDario,a verfo agudo, <"-" ¿ í \ 
G3 ^0 
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íino cambien porque le aumento U 
cantidad,haiicndo que¡e fobre , ¡a 
cjucícgaíta en la ptnlacion (leona 
filaba. Puts por eí msímo caio q cf-
te genero de verío heroyeo pida , q 
(ñ ?s oídinafift^ínultimafeabrcvc, 
ei que is alargó, k dio el tiempo d i 
la jpíonuüciacion de una íylabi, mis 
de ¡o que pedi*¡y por dio todo ver. 
io agudo de* quaíquicta gcnci-o qu8 
íca. túne una íylaba menos, que el 
ordinario ('como loenleña la cipe* 
ficdcia)pDrque defta manera fe c ó -
penía ¿ la que le añadió el idnio à s 
ia ulúmuy porcíTo llaman tambica 
e l m d k m t z ú vetío agudo.como fs 
>cen el figuieme. 
Vnejlra oración eficaz 
Ignacio de Dios ali an a: 
Qu-haga con la ifptrMi¡& 
df/!fpcrado,?az-
Dedond í u ¡íífii -re,queennuef-' 
ttx lengua Erpañóh t$ una meí'ma, 
y fnla quiflirjn.cn la que íe p?egon-
tajqual its filnba íírga,yquí.l brere» 
y en !a que te pregunta s qua? teng* 
el acenro agudo,o pi cdoniinsme, co 
J»o lo ítírma el miimozttc poctkf, 
S*P-7- " " 
Tratado Tircere 103 
Ây impero contra efto una obiec r75 
cion digaa de rcparo;y es, qoe e ík ej 
verfo cabal y c o f t i h m e i T r a x m n ta-
les pinas güilos tales, y con todo cffo, fi 
h díciort primera (e pone en ultimo 
lagar de todo c! verfo,íe deshará, y 
convertirá en proíajdiziendo, Tales 
ftnasguftes tales t raxero» ,üznáo 30i q 
en etta íegunda forma ni fe le mudó 
e! acento a ninguna de íusvoce$s ni 
íe ¡es aametnò. ni perdió ninguna 
de fus filaba: Luego fale en buena 
cònfequenci.quí de mas de el acen-
t:o,y cantidad numérica de las filabas 
de la poefia Efpañola,Ce debe confi-
dérar en ellas aquc!!3(como íi díxcf 
fcmoj)continua}quela ifngaa latina 
confidera en los fiUbaj largas.,o bre 
vcs.fin atender a íi íon>o no.lai qoc 
tienen acento ígudo* 
Rtfpondeíe; qn; aunqae efts ver- , 
fonopafôde mayor a menorjnidc I7-, 
Bicnora mayor cintidad , por aver 
mudado el ¡ugarde la palabra traxt* 
ca pero fí pafò de fer verfo , cuyos 
pits codos confiaban de ceíuras.puts 
íe media de eíte m a t e i l r a x t renta, 
les pe nnsgnf tos ta Us-t [ct ocioisodo 
G 4 tic 
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de vcrfo cuyos p i t i admiten ningu-
na crftna, purs cn todos cada pic cl 
una dicion eniera.o ¡ o íumnio la til 
l i r u a í c pssee c n un p i í y una ccíu-
r a , à i i i z n â a : T a l e s penasguftos tales-m 
%t ron Y a cita f¿Ua tã g<-andc[ptin 
c í p a l r n c í u e en v c i í o s luroycos ] q 
vaJtspira de todo p u n c o d d t r u i r i o s » 
«amo cn cite u r i o Le & v i í b . -
Cap. / / . 2)Í el acentOfj fas difcnnciits. 
\ Cetno es lo mcímo fjac tono, 
J L V conque Ias vozes íe debe pro 
n u í u i a r con cal deprefion, o cltba-
c i o n íoy¿ , . qua i (fegon el ufo de los 
dcétoi!)ies coir.pete. D i v i d i e r o n lo$ 
iacioos en .igudn .gíavc,y o r t u n f l e -
I t ' - E l s g u d o S c ñ a i s r o a c m una raica, 
Cjoc cn ¡a vocal,a quien iu doban, tu-
bi.i rííl lado i/.q!ii rrdo coi) a lguna 
i n c ü o a c i o n i t í d e r c c h c y í e eftc roo 
do ' . E l g r a v é fcñ^bion a í l contra-
¡fio cn t i ia forma"; y hna lmentc de 
„ ^ imbos C!)mpuíicroiJ a el c i ( c a n í ¡ - \ 0 
dade tU T̂:í̂ " m o d o 5 , C o n el agudo daban a 
, " entender, que fe avia de kbancar la 
f ' ' l & r * re2 cn U yo al 3 quien fe dâva:CQa 
Tratada Tercerâ. to^ 
t i grave, que íc avia d« foprlmir: y 
con el circuoíle)o,q ea parte fe avia 
deelcbar y fuptiroic en parte» Pero 
s i h pronunciado circuofkja por fu 
grande dificultad a caydo de taima 
ocrj de el uío.y auomemoria délos 
inas 1 icincs.quê y^íolo à quedado fu 
ff ñnal.o not»iy sfli en aquel!a..como 
en nueftra lengua folamente fe ufon 
el agudo y grave. 
Y porque el qué fe d i ala filaba 17^ 
ijrga es e! agudo, y eña es ana fola 
en cada dicioniquãco quiera que en 
tlia íc encierran muchas filabas, de 
ay es que íeñaiada en ella con elAcé 
co agudo,íe dan por graves las de-
mas fin otra feñal alguna , cómo fe 
ve en efta voz tabálíero; affi el mef-
nio luán Rengifo en fu cap. y Mas 
porque el folamente dio la feñal co 
que avenios de conocer las filabit 
largas,y las breves.quandoya eftaa 
aC£DCuadaí,y no la feñal,o reglas pa 
ra conocer las que como largai, d 
breves fe deben acentuar, que ts en 
lo que todo el trabajo f o fu mayor 
psrccldc la profodia f.óliílc> íuplire* 
mes cila fa lu có las reglas figuiéces. 
Ç AP a 
ictí ú r m t t t t e á EfyanoU 
C a p . H L De el acierto kc mtfiros Mm° 
brts, pronombres, y par' 
tiçipios, 
NOtcíe qpara cnnoeer lacanti dad de nueftras fyhbis.ea las di 
j.vo nenen c¡onés ^ (c vari | ,no teñímos ncceííi 
cremntos daà de ja noticia de tus cremeaco,: 
os acaba- p0rqUj t n \os nombres q acaban en 
05 m cooícnantc,fc dá ctemenect en fu p!u 
v ' (*" ral.refpeéí:© de ía Cogular pues z a 
Los acaba fu formación te les añade una tytaba 
dos en con- entera (como en el nam. 13. í"e di 
(ortunte tie x o ) y affi por el miímo calo que cS 
nen mofo ga plural, hasi de tenet un cetmen 
i6' to( aunque Jos acabados en vocal no 
tienen ninguno, parque en el plural 
folamence í s \ c iñadtí una efe ) pero 
porque no íc colige de cl la cáúdad 
q bufearnoj, no para que de el era 
remos. Tampoco tratáremos de U i 
primara? ni medias íytebas, ü n o ds 
las oltimas.porq s!Sa$ ion ícñsl mas 
norosia, y manífefta para reducir A 
las cerminacicncs de naeíiras vozes, 
h% C M'viiiacionei, que de eíSas qajn 
to 3 t\ conocimiento de la Cifitidad* 
que baLcáawSsíe aja de h r ¿ ; ; . 
i . Ra 
tratado Ttrcero". icy 
r R r g l a . q i u u d ü qaalquiera de í ias 'Si 
tres pa tes dcorac ion tiene una íoln Toja z<sz> 
fy labj , es l a r g a , y pôr e í í o í c ha de demajnn 
acentuar con acento agudo,- como^'5^7^ 
yoju pant & c . y I© m c f m o es de orra "fl*pr>m; 
q u í l q u i c r a parte dclaoi a c i ó n . ríl^e ^ 
2'í\e^h'y q iundo q u j í q u i c r a de eí d'f'l*^ 
tas tt'c* parces coafta de do.? fy Isbas, voca^ 
en h pr imera c í i á el a c n t o . c o 
me cáfa , monte, Ity, ttmplo, & c . en 
t í cr .d t í f de lasacabidsi en voca l , de 
las qualcs foiat Eráramos en cite ca 
p i í u ' o . 
•j- í l ígia» quando cieña tres, o srns 
í y l í b i s , c a m b i e n tienen ei acento 
en la p c m i k i t m » como montda , co» 
vate butj , /f/í/i?. &C. Mas por que t í 
ta tercera regla ckne muchas tx 
Cirpcioaeí i las j r e m o s dando fe 
gun el o r d t n de las letras v o c i 
S s c a n f í pues de !os zcabsdoj en^, l 2 , 
q ticfien el aecnta en !a antepenul ^ 
n m » , cerno acémila, a¡botjdi¿d,aleando• 
ra, fJboudíga , almadw*, attnurtaga-̂ . 
anorta , brújula, camandula , camtt' 
ra cantara, carátula , cajear a , cohéla, 
ereita t ce fila , injnndia »* t/lanmr* 
s r § Gumtttm SfptñoU 
viagdrgoUjattima lticiirniiga.liimm /5« 
par*, manóla oroftndoU péndola, perttgai 
ptrddá.íuñtntiro, pcpitotia pildora.poU 
1 vora.pocimajolica qmnolajtmorafava-
m tapia tirmjtrtoU, vmra,vebida,ja-
quima-t, 
Sícaníe también los que Efpañoli 
çados no mudaron kcta alguna de 
la raíz latinados quales retienen u -
bien e¡ acento en la penúltima, qua 
do en ella los latinos fe la daban co-
mo concordancUyiniféricordia (pero de 
cftoi fe faca ftcrijlia) y tabico lo guar 
dan en la penúltima,los que aunque 
mudaron algo de la raiz latina, fue 
can poco.que (e reputa quanto a cf-
to, pequeña mudan^a.comoe^wí/rf, 
iagrirtta pero no fe facan lo«Griegas 
JÉlpañoliijados, como lAflrologiiLa, 
Teología. 
De los acabados en t fe facan <*««'* 
te'̂ apttê yrê  fus compueftoti^ffB^e 
y defayre • alcaide Jraile freilê atpe, prinet 
empeine, fauce, y vaile.y todos los adje-
t ivo; , que fe ajuftan en codo con el 
ablativo de la raiz latina, como Prin 
cipifPontiftçefimQ es que a la penulcí-
ma í: liguen dos coníeoantef.comQ 
Tratdclo Tercero icp 
t o n a r à t ^ r u i m t e , que eñonets citava 
en ella el acento* 
También fe íacan los Griegos Ef-
paóoliçados.quando fe coma fin mti 
danza alguna de letras,como «pocopt, 
De los acabadoi en < fe íacan los ^ 
Arabigos.que acepcaan la ultimado * 
mo en z a h o r i ¡ f r m f i ^ Jos GriegoSiq 
ponen lu acento en la anccpenulci-
miidwefatxtafe.TíO quãdo a la penúl-
tima fe liguen dos vocales, como en 
fYolcyfitQ on'a doble1 como [mtuxi que 
tienen el acento en la penúltima. 
©e lo» en o fe íacan sAbrego.dAtno, ^ 
t / l l ba ro , d v m h i g o . y butano, eantare car 
cabo caríamo-Cítramo tarambana.cardias, 
coiigo.tbano. efyarrago.eíümago-galapago. 
Y genero, y hígado-Látigo, mfptfeyutga-
do-pajaro.parago.parpado. picaro, pértigo f 
pinto'.1 retruécano.fabalo-fotano. tártago- y 
trafago.nQmbxtrtdiííiniciondefu ver 
bo trafágO'tortolo.tuttttno.vaflagO'Valago. 
tyttçaro.y t á n g a n o . 3 los quaíes fe ana-
den agravio, rubio fabto. y var r io . 
Tatnbien fe íacan loi que en todo ^ 
fe conforman cõ cl ablstivo.dc quiê 
fc derivaniComo Inads, oombre (que 
no ÇrdMJtiía 'Efpañóla, 
cl participio Ittçido de el vetbo lucirl 
tiene la penúltima Vix%z)Oc!mo.Zo~ 
diaco'.y también aunque fe diíccincic 
en alguna letrr.comapámpano dt pã-
piniizanqçii de vacm latino iaiç vacio 
con h penúltima laiga, quica» para 
diíHnguirio ds el verbo wdf/'^q fegü 
eí ufo mas corriente, á detener lar-
ga laantepenultimsi 
Finalmente íc i^can de la regla 
grneral la$ acabados en a latinos, q 
tienen e! acSco en Uantfpenulciaia, 
como awbitti.circutM' impttpu y lot de 
otras lenguas lo cieñen cala ultima» 
CocaorBerceba,camicH. 
fap.IF, De el acento de mefítos nombres 
acabados m con(onftnlcs¡ 
for.ãtis a- JLN cascaban en b. e-f.g.h.k.ra.p. 
cab:;nr,x?( q.c.pcro íi en las demás coníonárCSj 
tras VIÍZ,C$ y en qualquicra de ellas que acabe» 
Los acá tienrn eí scenro en la u'tima, como 
b¿i ios t t u v i n n d miel, color, & c . facanfe de los 
(mfoiatite aáabaclos en d afpd ceftetj.gtiefpci. 
sdntuàHj De ios en / datil maftã ptnfil, y los 
í a u i t m a , açabàdos tu til como aqttatd [ p e r o 
r o 
7r4taâi Tercere] tit 
¡BO ftitil] arboleftitrcoLmamol, etwmi, 
y ttevoU 
De los en njtguitn.qac lo tiene eo 
la atitepcouUítna.y cçrcenwden) virge, 
y mirgtn, que lo tiene la primera ima 
gtn} y origen en U peaultim». 
De los en r fe faca D tJWtrtj/r y 
muchos Arabigoj praticados en E í 
paña, que lo tienen eo la penúltima; 
como açuear.aicapr' aljófar̂  almíbar, 
De los eo i fe facan el numeral tpo 
/ rá .yles dias Lmts.>J7Kartes Jueves.y 
F'iernestqat tienen d acento en la pe 
naltima: y ¿Miércoles en la ante pe. 
Duitima. 
De los en ^ fe facan Alferez,, ar-
rntz,, y lot patronímicos ¿cribados 
denueftros nombres propios, cómo 
de TedrotTercxíAe tJÒtartm, tJMarti 
n«%que tienen el acento en la penal 
citaa.aanqae gibare*, lo tiene en la 
aatepennltitna, fíguiendo fu ptimiti 
Vo ¿<4lbaro. También fe facan Çadi*., 
Caliz, y F#/íc(qaindo e* nombre pro 
prio, y no ci adjetivo)*/»*) y el are 
f inilraeníe fe çatç,qu* copio to- • 
¿os y * 
\ t i Cjrdmatica ÊfpanatiU, 
áos nueftros nõmbre» (6 eaG cod oí) 
los acabados en vocal fobrepujan a 
el fingulat en el plural en una (ola 
filaba, coma de lo que quanto a fu 
formación fe dixo en el numero 13, 
confta. La qual puede ílamarfe cre-
m i ñ t o í u y e d e ay es, qus el acento 
en el plural tiene diílinto aliento en 
ellos 1 de el que en el lingular tuvo 
fu ac<nto:po(que fi en el lingular lo 
tuvo en la ultimado tendrá en el plu 
ral en la penúltima, eemo Símo'aj, 
Sermòmix y íi lo tuvo en la peuuki. 
tna, lo tendrá en laentcpenultinia 
CD d numero elural} como 
tires. 
GAP.* 
Tratado Ttrcm. 11 j 
C<?p V", De d acthto dt meflros vtrbos. 
PAra conocer la íiuba, en que l • ¡ ^ dt cftar el acento de nodiros (rmtf¡t 
ve«boi,fupor)emcs f l l - s^n a gunas verbo* 
petfonaj tienen eren éneo y u i aigu 
ras no.Tiencnlo et) aqueiist, cuyas 
filabas »cncrn en i-urmvo latetccra 
perfona de el numcio (ínpohr de el 
preítntc indicauvo fia qu¿i fcñala-
mo$ por \ñ% ríe quim las d ema» fe 
fe formen pmqiret mí»i i ' iforme 
y regular en «-1 numero dr íu; íña-
bas.que !a pi imf ra y la (rpúcbjy ion 
Cancos los cumcfitus, quain*4»«Uas 
filabas fueren Y no façamos de cite 
numero las olcimasCccmo la lengua 
latina las faca ) porque en a viendo 
hallado la que ¿ de tener el acemo, 
no cuidamos los Efpañole» de Jaca 
tidad de las demás,ya fean piimuas, 
o medias,o ya u'timas. y ffi en ama-
mos »v un af ento.en amábamos dos.y 
en amanamos tres, que lou los mis q 
puede aver. i p j 
Sea pues la regla primtra-qoandp Donde «o 
fiueftros yerbos oo tkneo crcmen- «y eremen 
t o ponemos fu icervia en la penulci toxs U pt 
BMiCOtna m m o j e ò bjen.&cÚQ qoil nnltmA** 
fty" Gramática é f p a ñ o l ^ t 
íc cñfíende , quaodo por adcquarfe 
en todas Itera*, Conqne íe eferibert 
coa la raii lati!ia,qae CÜVO el acento 
en ia amepcnuUima.nob figuen cá-
b i tn en el acento .< como la íigue 
uoeftro vtxbo cambio , qoe íale deíte 
fncfmo ablativo latítio. Y lo mef-
mo dízimos quando de la raíz íc a. 
parte en cofa tan pequeña, como en 
variar vn» letra.Por lo qual aunque 
nuefíro verbo vacio mudó la fegun-
da H de d ablttivo vacuo en i , recuvo 
fn acento en la antepenúltima , la 
qual no paitó en nueítro verbo defe» 
que Oguc la regla común: porque 1c 
alexo mas de fu rsiz^ue a el abla-
t ivo dftitrio' 
194 Dirán que nueftros verbos coligo. 
Nota para 9bl'g9' Í " ' ' i ' - «centuan la penúltima; 
acentuar ficndo aíTii.que fas raizes latinas .col 
los deriva- ligo.^W'go.y t ^ o , con quien fo-
des, y com lamente fe adequw.poncn el acen-
futflos. 10 cn la antepenúltima. Luego ella 
doétrioa noe» cierta? Refpondtfç: 
Ddtftroi tfyiñoWt¡coligo, &f..no fa. 
ten de los latinos aqui tcñalados fi-
po del Efpaivol ligoligau y efte ¿nme 
diatamemç falctíe el platina, qüe 
Trmâ» Tener» 115 
por fer de dojíylabís tiene cía cen 
t i en la primera, aunque fea brere 
(Inqual no pudo ptíhr afii en fui 
computítos latinoi poeque no poné 
el aesoco en penultiau.que fea bre-
yc.)Por {o quai «aíh.qoe nueíifo cf 
paño) ligo, ¡mi:¿[)áo i d íatino, pon-
ga íu aecnca en la p;itnera,píra que 
íuicompucflos lo pongan en la que 
en ellos le reíponde,íin atender íi es 
larga, o no, porque notílra lenguj 
no confidcra cíTo en fus diciones, fi-
no folamentc qual de las dos Ifla-
hn de la ukiin» rail de quien fe de» 
man.o delas partes de quié última-
mente fe componen, tuvo ei acento. 
Pero de efta r.regla Te (acan lapri J9> 
ínera y tercera píríona de el preteri 
t$ ^erfeto de indicativo en e¡ nume 
1 o fiognlar, y la tercera de el plural 
en el imperativo') como ame, ama, 
*m*A, que tienen el acento en i¿ 
nlcima ; y cambien la icgundj 
perfona de el numero piorai de el 
prefentc indicativo en foía la ter, 
cera conjDgacion,com>pc¿,e¿fí/í,.&ci 
que aunque no tienen cremento.tic 
nen el acento en lanitinu también. 
• ..- i l 1 Tam-
1 lê (gramática Efpariola, 
También ticosn el acsnco en la tilt i 
nra codos los verbos que en el r.uau 
ro.pt,diximosíer irregulares en el 
fucuroimperfcâ-o.'ro las tres prr ío-
nas del natncro fiagulsr y en te tet 
cura del plural, cernofc^í' harás hi* 
ván^ tambieri codos ios infiakiros, 
como amàr leèr &c.-
g Regla 2 Todas las perfonas que 
Si a Mj ttenen an fal0 cremento, acentoJH 
foloerme 3̂ P'ft,0'cirtlíicorno^R"'í ltcmo%tam<t-
u{tdxt~ ^ &G>$*c*nt*te» tres perfonas ds 
Ui* n«i<wer» fingular de el fururo im-
pctícâxy la tercera de el plural, co 
mo ieeri Utrki Ittrk, Utrkn^Mt tienõ 
l 9 - el acento en la ultima. 
S¡dtstl<¿, Reg,a I -Quldo losc rementôs foo 
Mtcpml. â o s . d acento cftl en la aatcpeou!-
twJL tima.como ambkmos. Saca me loy fa 
turos imperfetos, como amArcmos, 
amaréis, y la feguoda terminación 
de el prctxfito i m per fedo de íub-
iunétife, como amriâ, amarikt am*-
riân que acentuin U penúltima. 
Lo mfmo Rc8!9 4-QSâdo loj crcmcDtOs ion 
Jiay tres. tres»el assisto eftà lierapre en la an 
tepenulcimajCepip marikmM^ htm» 
Cap*. 
Tratada Terctrol 11%. 
C<tp,FI, DttlAcmo de la tprepej!iunt' 
tdverbhtinttrjccionrf 
, een¡unc¡0ttt 
RArai fondccftas qaacro aki- g mas parcn.de la «racinn, las q 
ca nueítra lengoa no fcan peniraGs 
0 circuaioquioí jCuyo acento ícrâ el 
que pide U ultima dicion, de quien 
fe compongao.cotno ¿Í t/tafàrtc, q 
tiene el acento en la penúltima, por-
que afst lo pide fu ultima dició, que 
etfartt. 
Y quando no fon circuloquios.to Los m vs 
do» los acabados tn »ocali tienen el cal acema 
acento en la penultima.como la pre U fuwltt-
!
\oíiC\aa contrx, el adverbio fitmpre, mx*. 
a ínterjecion «hjpiro conjunción. 
Y codos los acabados ten confo» Les en cã. 
nance lo tienen enlaultim»! coma finante 
hièii.detràs fegm. Sacaníc ánUtty U ultrntA* 
i(jostqQt lo tienen en la 
ptimiía. 
H 1 Cap. 
'Srifc Çram/ttka SJpm oldJ, 
Qafyil' 5% tl acento de las dtciontt . 
inci'tticas. 
D lcioti eacIuica,/f^«B Îdo JMn ntiçiajib-qgraw.ts la que iacli 
na i fi ci acínts» üe la'dícion preee-
y ^nfeSQ ti \ l í jàt imo que de 
afir dicion inclinativa? Éti la Icngaa 
. , ,. lauaalreg'àâ'Ànc^rt;dé'£.ebriia eo ra 
' " " ^ * : yocabalaaVjàl^ni t i tò fueron i n d i 
rifas citas crç$ di'ciónes,|¿í.«e,y 
Y1 aunque aótiguamíñce aífi fe uüf-
fé pero cjac ya éfte' admicido la còn 
i tr.aí,io,.aôi;i|i3% .̂ .udipict Tetro de arti 
F0^W4\'tri^ana^;de'fês'acci)tòf\ 
qual afírnia áver de fíguirfe, priríci* 
pálmente quando lafyiaba que a la 
indicica antecedence es breve. Y por 
tanto nunca fc'dírá t'mplá̂ ue, ífgun 
fu íentififino tm}>U¡»¿. 
j00 Pera en nutífiSt líhpua csftsÜan* 
Quantas fegundtft*piàiío,tay 7'fón encliticas 
¡as d f t iHcf l* la>m>te ft ft» con^'^' psr, ^ qual 
tr4 Un/Hct deípu'--i enla'fyivade coijí'npsnteí 
efdíutulos,dónde t:ara de l(;s veiba* 
lí*s,añad¿ eílos o!o' "!r;«aí Í/O; ¡c^y 
/eí. 'U'Cfca d- ¡os quilas ÍC nc-tc lo 
p?iq>cro, cjíiE inieíirjs inclitic is no 
ís!o f.- lidien f ¡ ¿ i f V . m i t t ú o í z a la di 
cien 
7mad» TercereC i j fâ 
don precedcQEc^no también ance-
f unicodofe a ella, pucsds otra ma 
•eta no fusran cnclicicai biprepofi 
Ciases aquí referidas, y par elio d c 
zhx\Qttvicronm(^j,y también ae vit* 
réu-
Note fe Sõ fegundo , qoe quando 2QJ 
Ducftroj verfos acaban e n fyiaba en 
Clitica,no fon los que en ti numero 
lyz.llafnaLftos agudos, o clandican-
tej, como lo torran , ü acabaran en 
•era qualquiera dicion de una [ola 
íylaba que no fuera inclicica, como 
fe vé en c í i o i dos ver fot, hfa par* re 
dimirnos en elt t/írbol it la (ru*-. & c . E t 
primero de loiqutfles tiene las ocho 
fy labas de fu ley, y el fegundo folat 
ficteporque la dicion ««, perdió fu 
aecnca, y le hi¿o breve ,y la palabra 
Qruz, que por no fer.enclitica, no lo 
perdió, fe quedo larga, y vale 






P A U T E Q V A R T A 
D E L A G R A M A T I C A 
Efpáñola. 
:: Ttâtáâ<sJuortPgraft<tK 
fus par tes, 
T : A ortograÜ*jj¡&0(tetei&éi. 
Ortografia fçrtbtnii ratioftu fcítntiit.EñoXi,CÍett3 
tiene tres nat tciM cieocia de el modo , con q 
partet. fç ha decfcrtbjíf congriiamétc, y fin 
yerro, jr fon tres Í0s p^tts* principa-
Jí:*.Laprimcr*,í:í«»;quc Utras fe de-
ven efcr¡vk lis dieianes. La tegun 
d j,qualei íe dewê poner en el p r i a -
cipio de la dícioíí. periodo, y verfo, 
y quale^en t i fifj d ?! religion, qs'^n 
ido ía dicion Qe parre. Y.la tercera era 
t í de la puntuación Y quanto a l.i 
p imcra parte íe note que a ella per 
tci.secn b$ difiguftpdcs figuicntet. 
Lapiimera.qtfcòdo fe ufará de iaH. 
o d e 
Ttàtaio Quartil j í f 
o de la /^La feguuda, quiododc l» 
Cpeqaeña,quando de Is ̂ . que lla-
man ceta. La tercera, quando (e ufa 
t'â de la F-fimpIe, y quando de la q 
de ella,y "P.fe compone, ta quina, 
quando de ;«Í<J, quando de la /• latiJ 
na,o delar.griega.o de la Ç.La quia 
ta,quandodc/'ít<*,ode la X. Y la féc 
Ui quando de la M. o de la iV- quan 
do no hieren: y como fundamenta 
de loque como mas acertado ta ta 
do fe ha de fcguir,íc examina el pon 
co figuicnte, 
Çttp.ll. Silas letrdt eoittjuè eferivi* 
tnos, (tan de tpnfermar Jimprt , 
etn la pronuncia-
tion. 
L A parte afirmativa fe pruéyjj 205 porque aquel ei mejor modo.Si'mprtft 
diícícrivir, queei mas perfecoen fi, tfcrivt, co 
mas fácil para el que lopratica.ymai /« -pr» 
recebido a el ufo. Tal eiel eferivir, »uoei4 
a¡uítandofe a la pronunc¡acion:Iue-
go efte es el qué fe deve feguir¡prut 
vafe pursquefeaefte en fimas pti 
feto. Porque efta diííioçioo i j entre 
111 
Í 2 Í Çrámatiea Sffmol&l 
las cíenciai.o artes que c meiiçarõ 
f or iofufion divina èe el«¿* hecha * 
el primer hambrct y ias que poi hn< 
mana i tmneion fueron adquiridos, 
que aqiKllo» eomençaron cofq ma 
yor perfección, y quaiquicra mudan 
f a fuy a nò paede ícr pai a nit j o u r -
íejpuei ia mifma iabiamia , qui las 
iflfuúdiòtcn nada puede acciudamé 
Ce ícr corregida por Ja ¿guoíancia 
h a m a n í Pcro los que los ¡lombrcs 
fef--fa induftría.y trabaje an adqui-
rido, íiempre comentaron imptúf 
tos,y deftduofo$,porque miaieroa 
ios principios con Ja limitada virtud 
de el que íe los dio/ y nunca Llega-
ron a fa devido aumento, haíia que 
a Io de noevo inventado, íefuccon 
haziendo adiciones, út ios que d d -
pats tales irtes profcffaron y pulii!' 
ron , Luego como íca cierto,que 
el arce, o modo de eferivir que ios 
Efpaiíoles ufamos.fue invención hu 
mana:fe fígue en buena conícquen-
cia.que el que de prefence íe ulat quã 
tornasdifta tntiempa de [n> pun . 
cípios^tanto eícede en perfección , a 
Uque tuvo en ell***' 
i - i No 
i 
Tratado Qüaríi, ríigí 
No obfts.que Acornó lo afirma en 2S4 
fuorcògrafta Palmetino ) e l ufo de faventms 
las letras, y arte de cícriyir traedef- delm le 
de A dan fu or igenj principio ¡ p o r tras, 
lo qaal mas parece fer mediante i n -
fufion divina, que inveocion hora* 
na.como algunos lo quifieron, dan-
do por fu autor UQOI a Mercurio, o-
tros a ©admo .otros a AbrahanfJy o-
tros a Moyíes. Porque fe refponde? 
que efto folameBte piueva, que da* 
do que las leerás H .toreas no fueíTea 
inventadas por Adan, le ferian poc 
Dios nueftro Señor infundidas; pe 
10 no que también fe le ififundieíT» 
el coaocimicnco de las que a las de-
mas lenguas (que defpues a la He-
brea fe aumentaron} avia de íervir» 
pues tal conocimiento a el mefmo 
A d a n , y a fui> deícendientes hafta la 
divilion de lenguas hecha en B** 
biloníá, no era neceíTario. 
Queeftemododffefcrivir con- 705 
f . j r m a n d r í - en todo con el de pro- Es capim 
nnneiar ¡ fea was fácil para el que lo pofibUdt 
s^.cambicn fe prucva:PoiqucC©mo tomarfiv. 
fe ve tá 'eoe i «ocabubiio, las diciô ms pare* 
ees eípañolas, quj çémicn^an en S. tras* 
oaf 
êlíf _ ÇjrAmtha Sfpanola} 
paíTin de íciíçieucas, y ias qne es K 
fonmasde quacrocitntat, y las que 
de ambas kíras oían tn medio de la 
dicioo.no fe rcdocen a numero, por-
qee tal intento íedâ por impofiblc. 
E l ufodc laC,y delaeeta,quando am 
bas hiere ca e.o*. ci gtãdtmcntc òift 
cihíi a cada qual í t a dc ícñibt tan 
ncccíTatiameote íu lugar, que nunca 
fea licito toroár la una por la otra;yfl 
eftc mefmo rigor (c uu-Jíe de guar-
dar ea el ufo de la i.latina.yde la grie 
ga,no foto qnando fôaçanjuacíou.fi 
« o también quando ambas fe toma 
f or coafojnastes unas vezes, y otras 
pot vocalei.quiet) ferá poderefo pa 
ta coafeguir cite intento í Omito c-
s ras graves dificultades que quanto 
a otras letras,que cutre fi fon íimbo-
le i f como ias referidas)puedeo ofre-
«eríc-porque de lo dicho cor ft a rvi 
dentemente, que fera ma» foci! mo 
do de eferivir, el que dc licencia pa 
ra ufar dequalquiera dc ias lecus, q 
«ti oficio,y fuerqa fon femejanco, q 
no el que tal licencia niegue, puci dc 
lo'dicho confia, que eito no iolo es 
dificil, fino cambien irnpuííiaie. 
La 
Tratado Qu <tw¿ Jsjf 
LÍ q'i.T! ¡íTip >i{]»ilidad(pot lo nju jo# 
c h i que i f i i f o^n is soiienda) fe con 
ítrm:s}p-ííqi. e lo ns?s qui podra h * 
zcr, «1 que ííguiondo la parce cofitta 
ria, jr.tf ftte rtneer efta oificulud, Is 
rk ajufhríe al vocabulario mas Coe 
teãn: y t inkodo si nío de la "S. y de 
la Chi l l a ra que donde buclvc de U . 
t i n en romance,dire "Sarta, pooka 
èaH.tn ambas í«labal,y donde buel 
ve de romance co latin f dize Harva, 
parizndo y en ia fylaba fegaadá. 
"Btrbena quando de romance en lacia 
y rervenu con dos vv> quando de la 
tin en romãee, V.íh mtimi varirdad 
íe hilla et) ti, quanto a la palabra vo*, 
y quanto a otras «nnatncrablcs, y fi 
ée el íe h» àè apela; para ocie VOCÍ 
fculsrio.o autor mas ajuftadn a eft i i 
tigurofas leyes.sus.•a feta cl jucz^ut 
lo aya dedcclaur fpr tal» fin q*e de 
ía decreto íe pue»i* ¿pelar para oaa i 
Y efta mdmi coníoüan 1c halla en 
el vocabulario quanta alas demás le 
tras fimbalas.-qui por tener ana tnc( 
ma fucrça,pusd«m indiferenternentí 
fsr admitidas a un tnefmo ofaXaego 
.tos que le c õ t m i o gui«{tf|>;S2t6fitajt 
l i é Çrarática Efpmiota 
Finílmente fe prucva, que el f ícr? 
trir como fe pronuncia, fea lomas net 
bidotltifr. Porque aora acabamos de 
dcxir.que c! ufó contrarioci impeífi 
faIe,Jotgo no «i praticable.no íolocis 
todoi,yen común m u ni aun dclos 
queen elfe dcívclan •• !u?goioqua 
ei ufo tiene comunmente admitido 
quanto al ufo de naeftras letras que 
ta fú oíicio, y fuerza fon fimbolos.o 
femejantes:e$ que pue» iguaiméte !o 
que con ellas íe efcrivejfe conforma; 
y iguala con la pronunciacion.indiíe 
rentemeote it ufen fegun el plácito 
dcelqueeferive.Lucgcii (comoea 
el fylogifmo de el numero zoj.Iopro 
pufimos ) aquel es mejor modo de 
efcrivir.que legun fí es ma» per ft do; 
para el que lo pratica mas fácil ,y cíB 
recebido en e! ufo. Y (como defde 
aquel numero fe ha pro»ado)tal es eí 
e m i r ajuílandole a la pronunciación 
figuefeen buena coníequencia que 
cite es el mejor,y que como tal fe de 
ve fiempre admitir. 
P?2 Dirán, que efte difcutfo folamen 
te es eficaz,y prueva fu intento quart 
áo la qqçftjoq procede, quantos l i 
Tratajo Qaani. ' i i f 
(e â dcefcrivif H.ia dicioo a quieft 
it àdado , atendiendo 3 que la tiene 
íu origen,como en hombre, qoãdo ya 
la pronunencion na admite eíía 1c-
tra.o quando le duda ü fe a df eícrí 
vir cõ Tfe ono, íjno cõ f-atédieodo 
también a que U a [pirada lz halla ta 
Ia raiz dela palabra Eípânola, como 
en Ph¡lipptts,de donde fe átxoPkilippei 
oG.lt í de eícriyir cen M. o coniNf 
quando ya el vio pronficía cita, y no 
aquella.como en cita voz campo, y fus 
femejantej. Pero que no ci efte di l 
curio eficaz,quande la queílion ts,ü 
fe â d< eferivir con B. acoar.yií í i 
delas deroa» letras í imbolai , que fe 
an tocado .* pues por ajuíiarfe cada 
qual con la pronuciacioo, fio ay mas 
razón , para que le eferiva ladiçion 
con la una letra, q coa la otra, y por 
tanto es neceíTario, que la razón por 
que la una ta tal cafo aya de fer pre 
ferira, fe come de <a primitiva inftita 
cion,con que fui autorts,quando las 
inveocaron,ciierona cada qual fu dif 
tinto oficio, el qual no es razón qnc 
launa dicionjufurçea laotrj,aunqua 
la coftutnbrc aya iocroducjdú lo cotí 
itS Cramattea Efpañéta* 
traiib.Porque de elh afirma Palmeti 
nocitado.nofer coltumbrc, Ano cor 
roptira, porque procedió d: iguoran 
cia de las leyes dela ortografia, ias 
qualei.dizc, cíiao clamando contra 
«lia. 
2 0 $ Refpondcfc-*que :ú meílss Iccrn 
quefon de todo puntofimboíai, tie 
nen fuerza,y efitacia las raqones que 
avemoi taido, por la psue que pro 
varón fer raoralmedce impoíllblí;, 
que los Eípañolesuíen deitas iecrri, 
fino fuere tomándolas indiference 
meóte en las dicioncs,quc con ellas 
igualmente pueden ícreferitas. Y a 
lo q fe dire de ei ofício, a que cula 
qual por fus autores fue coníignaila 
refpoademos. que fe arráde en cea 
der de aquellas íolas, que fe inven 
taron.para diftingoir las unas dicio 
oes de las otras yíolamente quando 
efien exercitando eílc oficio (como 
para diftinguir en la lengua latinala 
palabra amamt, que es pretérito de la 
palabr» ataabit. que ei futuro, o la pa-
labra bos por el buey de el pror obte 
ws.)fcio no en ía lengua EípañoU, 
f ^ l i g u ^ floiieaulfi equiyoeacio 
ye». 
i 
Trtuio Qaaria. izp 
hes fe hallan , que pm la diftincion 
de í4ta$ leerás deVza ícr cònocidas.y 
huydâ». 
Y aun enlalenga latina ferâ fal n i 
fofde'¿ir¿quc i i ta cortumbrc.y comü 
ufo confundiere el oficio de eíias le 
tras, comandólas indiferencemente 
en la cfcritür3.,quando ya íc pronun 
cian de un miímo ttíodúf puct aque 
lio de los labios aias ubi:rcosj o mas 
cerrados .ningiino lo executa, ni aun 
padri» quando lo quiera porque co 
dos ignoran como aya dé ler)fe aya 
de tener br corruptela.y no por tal 
coítumbré, que fe pufda, y devs fe-
guir.porque a la reclamación que d i 
zen cííar haziendo las reglas, y leyes 
de la otcograña, fe réfpiinde.' que n i 
eftas leyes fon de derecho natural, 
n i divino, ni aun del humano, fino 
ciertos pleitos de los gramáticos,que 
aífi lis ufaron : a los quaks fin CuU 
pa alguna padierondexar de íeguir 
los que les fucedieron.fin que|>or ef 
fo fe l í ipuedade?ir ,que birvi t iqah, 
puesíatisfaran r fpondiendo: Qué 
toas feo bínrai ifmocs el qüecontra 
Us leyes de la razen ello* t*n tena; 
I 
•rj(j Gr ematictt Efymola, 
zcí de la oicogíafia sncigua,y ya por 
el ufa (Ciormada>,cometco; purs ÍJT 
fcr i'ui leyes de derecha naumUquic 
len que fcaneternas. 
Tímbicn (uékn oponer [ como 
confia dt ¡a ortografia de Robles, r t g l , i ; 
fol 14.9 ]que ¡a mudança de lasificus 
co Ut voztt es tan intrinfeca, y fufaf 
tancisl qur por ella de xa U voz.o di 
GÍOO de íet lo que antes era, y p?íla 
a otra , que íignifica otra cofa [ co-
mo eo el numeto 109. lo vimos) 
o que de todo punto no fignihci. co 
mo lí a la palabra vadan* que flgnifi-
ca jo iVí.la mudafen la F.eti'B, ton q 
en la lengua terina no íignifica na-
da: luego lo mefmo diremos de ¡a 
mudanza de outftfa$ letras en lasvo 
zes efpañolas. y portanto í e d e t e r õ 
toda diligencia continuar el cío,que 
211 deídc fu principio fe le acomodó, pa. 
•ZVi/í dif- ra que no fe figa tal mudança, efen-
tingMtn íf- cial también en ias vozes de nut í t ta 
pecialmi» lengua. 
te Ui va- A eflo fe rcfpondc: Que ni ano en 
ctj por ¡a la lengua htina fe & de conceder, tj 
wHdãç* dt fe mude íubftancialmente una voz 
gta Una ÇQJ U otud^oja de una liuaipuci cf 
4, " *" M 
Tratado Qetârto. 1%i 
rano vafía psraqu--cn cl comú mo 
do dc h i b l a r fe djgí gueja aquella 
roz et cíTíncialmentc otra , quando 
las l í t ra i ion de vna mcíma fu it*, 
y ef icicia. Y chelo que l i mudanza 
de ta P*-, en H baíbra en la Irngua ¡a-
tina, porque cm dios dos d i í í i m O s 
cara<ftcr« figtjifica v o z e s , y cofas 
diftintâí.peró no baííjra en 1» Câííe* 
l larfaporque fia h jz í r cafo de la 
diftincton de ÍOJ carí<a;rí$,íoUmcn 
te atiende a fi fon letra? de una mif-
tna fuetça.y efkacis* y clionecs ind i 
ferentem;ntc ufa de e! csr.'ííeT, qae 
IÍJU agradsael qoeeícrivc. 
Efte ¿I el féntir de los modcroíi . * 
fundado eo aquclh» palabras d Qititt 
tilianojib i cap.j Hmc emm ufus cftltt-
terarum: vt cuftodtatit Voces, & vi dtpoji-
tumredcUnt' Pot lo qml eo qusief-
q o u r a letras que fielroswe nos guar 
dan la mefma voz, que \te encorrieci 
damos, devemcfi h í l l a r tal indii-crel} 
da pira fu ufo, que de qusíquieiaiic 
ellas nos demás por facisfechos y las 
que ya no fe ceutorraen conio qua 
pronunciámos, quanco quiera que íe 
ç o n f o r m e n CuO lo que aotes fe pro-
1 2 !»««" 
I 
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nuncio, o con U p¿!aij¡a de fu orige, 
Avmet no fe dfve fepu ;fta doét i ^ ^ feguir. 
prattctido Y aísi FdiptMey r» las notas aUortcgra 
tfcrtvtedo fin, añadidas a el Tefamvu vtrberum ai-
ifttartcU ze:á en Conftritiâcion íuya fumprc 
dcãrmtu, cl efcriVe fu nõbrc éon las herasque 
ét uftrtn le efciivimos aqui* Y por tãto cfta ct 
dtjlmtíu,- la doótiíns, q quatuoa cita dificultad 
prnote de fe deve fcguii.y como tal cd eftc itte 
Idifimbo- nos avenios acomodado con ella, a-
kt* fando indiferentemente de la que 
antes fe í ofrecido a la memoria, de 
las letras que en fu fuerçá, jr repre-
fentacion fan fimbolas.o icmejan-
tei. Y porque fe fepulte con t i o-
nor devido la aotigaa opinion de Ies 
contrarios, tnuçhas vezes nos ave-
nio» cõformado conella.'puts fien do 
todavia provable , no le avernos de 
negar lo que aun en materias mai 
graves » a la opinion pro; 
¡rabie fe coa-
cede. 
TfatddoQu4rui I j | 
CtpJU. Quando ufaremos lie U 3 . 
y dt la V. 
DE lo dicho f« infiere,que aun-<jqe los Efpíñolts tomamoi 
ambos eftoi caraáeres de la lengua 
latina, no por cífo nos obligamos a 
las atenciones, qaç ellos obferraron 
en fu ufotporqqe nofocro* no diílin 
gaimos ©ucftras diciones, eferiricn-
do las unas con B. y lai otras con y . 
comolasdiflingucn ellos.ni pronun 
ciamos U H, como clloi, compri 
miendo los labios, y la V. apartando 
los , y como por otra parte veamos 
qu: tienen üna mefma fúcrça, y vir. 
tud,fale tn buena confequencia qúí 
jndiftríntímente las podemte to-; 
roar,e{criviendo unas vezes brevt¡\ j 
otiasvrebe,j affi de las de-
nial dicicnes cipa-» 
ñolas. 
Co? 
134 (jráffiatica Hfjwriola, 
fcàfJF, Qttewdo ufaremos ãc IA C. qtim 
d9 d i ía Z, y quando de 
1*0, 
2I5 TT N npeftralengua (Saftollíoa te 
X v nemos algunas vojtcí, cn qgi«a 
eítas cresvòcaies 4 ff ajie pronunciã, 
como í o €«f«.çtg«r. entabve (y cn citas 
fiempi c uíarpo* dc í^ c-ptgueña^uc 
ÍSarnan redonda: en ocra> dicionej íe 
prenuncia,como z # h m ¡zon&l^ wmi, 
bar , y eítas íj«tr¡pr« cíçj jvèn eóa; 
<ÍW. Eolo que ¡45 ái§fiulc»di ,(t^ 
açii|rígqar çoo^t tc .diê ionàjai òtras 
dos Voçalc» <p,»,Tatihiòlíy .g i ieg í 
àyaii dç fer heriá^if có tf,© con 
Pues como toda J3 dificqlcad na? 
Ca dela poqa^ ningún? (ijF^ircncía 4 
áy eq ia prbnuíiQjaçiqOiquináo íe t{ 
Çfíbt con 1| Uí>f» ^ Co» íf otra, eirQ 
fneímo da liçcnçia par» «ícri»ir con 
la que m^s preito a Sã iTumom ven* 
ga.- y alo íumo, fol^íDíntc* ícñafára 
amndo yo a c' ü^0 tifi '5 p'íncipio de 
Jas dicivincí «f/íi, y fu* derivados 
lar^elofa, y çt) el mcàh qu&nâo fe 
eícrivcíj plufalçs noná ' í t í que en 
5I fiOgulaf JatUtjSíPíiíior ünal ,co-
me 
fíUjki 
•Tratado Qúmi. i j s 
xníJ (THZ. cruris JuzJuztf voz, 
« m b i e o qu»n4o fehalla enere dos 
vocalcíjComo des.ir,httz,er, induzir, Sec 
ello es inteligible, y como tú pusdé 
guardarfc.lo demás es adivinar. 
- Tambieti - én t re la^ y la ^pueden" 2Iy 
ver dificultad de qoaí de Jas dftj ffe' Quand» 
aya de ofax.qcado í« les fígue u.y ftT 
ta la regla, que quando cita vocal no 
pittde nada de fa fuerza j y «fficn; 
ninguna manera es liquidada hiera <? ^ ^ 
como eo tHirdA,ctnr̂ «,y ívs frimjan 
tcs.y quando de codo punto es Hqui 
dâi le preceda f.como quebrar; querer, 
& c . j quaodo es íctniliquida, íc ule 
indiferentemente de ambas lecras co 
nio quandoiquarma qHanio, que tam» 
bieo fe podran t ica vir cuanta t cmrm 
tatuando, por lo poco.o Dada que fts 
p;onunciacion fediftingDf.y lomii* 
cho qoe coefta ajuftareftâi dife 
• " icncias.quaado ellas eo 
ñ ion tan menu 
das* 
I 4 Cm< 
i-; 6 Grttmatfta SfpartsW. 
qu»n4oic ¿a Ph. 
ÍI8 T A Jí. qoc por üfol í c$ nota de 
i d 7/. /¿ J__¿ afpiíadon fipicU jootarfecoa 
)f«wí<í /off í . j «itoacçf ce^penel?«/«., que lia 
<JJ}T. man afpjracla.eoiique eti fos If .ngoar 
Ofigimalcííeclçtivé,Philippe,miofo-
ír foslen tfçitat<$wMfiWi:#t4thti!jj 
• T^MM^.y oçrç^fetn&itwesv y ço tna 
t r i n e s , t̂iejBii>;m«c|i'&S'jde (ai .djei» 
«cs .çn quienía l í ' y ke | | a fp i i^da£e 
iueíen eicikir,¡-.ysi norle pronünciá, 
. figujendo aquel piincípio, qae fc àÉ 
ft tfcytva {jetfcfjvir.cpmQ Íe proopntia ( que 
m fo pr0vanjO, dçíde d numçtÉ» 303 Jde 
i t t m m ^ ^itnp^ £ 0 p.r(ímcíe>qne la aipiraciori 
'̂wnrfo fe nança fe Q|fg»t>^a'i d i c i o n c s en 
ftpnnMCM, quj^ntie p.ror)»neia,*QmR 1harco , •% 
otraiipit-fc cn )at qucno foeoi, 
y iolamcntc fit ve para c o n f o r m a r l a 
orcografia d ç ntis^r.?sv«íaze$ c o q \%t 
d« fus origetm giii^;os,oiat!nos, dc 
todo perneo íc quic-n. y por t i n to fié 
p i f e pfcuva Í'//Í/?Í fkfcfia^aridtd lili, 




Y porq cl u o aun todavia es vano 219 
<E]U JOCO al píunuociai ia, o no con o Se devt 
rra» diC!Oneiffc non quanto a ellas crivir gu' 
Iq ftgmtfítÇigHttàguerfitnQguefa ,gtitfo, eo^c,t 
ygucvQ! fe dere ütíisprí actir »pues 
í c mas de 00 darles / / . la comú pro 
nunejacionínuficafe fes devio poc 
razón de fu origen.gutno ygama fe â 
pronunciado comutímence; porque 
el ufo qac 'pa:ra eHo es poderofiá, có-T 
virtió la i í .de fo origen•ht>rm.:zúX>*~ , 
con el quaiíedevc conformar iu of-
tografta, 
A !as dicioneiEpniolas derivadas 
de larinas que comçn^aion coní . cõ ^f^ff'/* 
mo fáctOffettOtfiltHiffilam •> y¡btr<ait| iñü: '«i 
Chss» mudó el oío U F.enrH,làkíftí tâchhais 
do hago,h\troM]oMo. cl quattatàVii^í»8 '» /» 
dura.y en cftoi Hf yrtot es cl filai Co * ^ ' " 
rny, por lo qual lodívê feguir la oríò * f W / < f 
grafia.y pronqnciscíon. y por effò ^ 
íiempre íe dirá á t ferre larioo ^ 
nojfítrflf pues cite es de t i hombreé 
ror latino,veafe don loíeph PcIMc.co 
íufíoix,exel•^.fol,l9.!itt,(Ç'• " ¥ „ 
Loi demas que joheson tener aí > ' 
piracian. leio porque latuvo íuori , ' r 
gcCtComo de homem hombre, ho . I ~. 
v ' ŵ or'gt(mel* 
í j S ' Çrmktiea Sfpanol^ 
h o j a de todo punto fe la à quita do 
*! oío,dÍ2Íendolí»#¿>'#,í»¿/-fl.Al refbo 
haber algunos le dan todavia la aípi-
f ación de fu origen hubtn, y los msi 
íela niegan. 
Cap- V I Quanit ufaremos de l<tG>j 
quando de la jotá, 
N O puede arer equifocacion t / entre clh$ Ictrai, refptco de U 
Ue'enUs •••-«¡«.porqae U G,íatmgalm,gover 
mebres ver Wgd^yia ptajardm jtrnada jm*r%tñ 
p¡§t lat.comoentlUtákiòntíinterjuton. 
' ebjtccim, &c. la» quale* eferitat cor G 
fonaran de la tncíma manera, y por 
tanto focra pequeño deícuido uíír-
. Jai indifcrentcmcnce. Pero el ufo tic 
ne recibida la [ota tn eftoj nombres 
jreibalet; y en el piiocipio de 




Tratada Tctctra,̂  • i^g 
Caf Vll . Quando fe ufará de la jctx 
lontra la I iiiltrJtt o 
E Sta queftion fúlstnente procede « a quando Ia /. l a ü n i . o gtícgi fon 
tqfifQU4r,ccs(-y lo fon folamtncc quã 
do hieren)' puesquandofu herir es 
con mucha focrea» fe ufa de la jota, 
cpmo jardin.jorml, &c.y de l â / o de -
lá rquindò cpp roeoòs fuerqi l^é* ' "'•̂  -
/CO, como iat Urm aj^ y eítopCcs íC 
Hatna /.blanda.y u u i b ú a pequena 
Gtandc cot^cçoíeiíia c$ la que ay 22? 
encre Io$ granuticoi, fob'* i v z i u P 0 " ^ fm 
guar quando fe qfav&dc U 1 ^ ú ^ f ' ^ ^ f 9 
o de la griega/Todo éfto fe oviera éftfo11 ' " ^ 
cufado cot» no arer coniado los, É("fere"t^-* 
psñoies nía» de Ia latina de Io» lati- " ^ " ' O ' 
Kpi.-pero ya çllp ÍO!Q puede tenrr te 
rpcdío, dcfçaicandofc de todo paoco 
dc 1? gtiegi, pi^s coo tílocra èftava 
fúficientemente íleno íují Uro Abi -
cedario;pcro ni dio fe puede peefua 
dir, como f)j el coníçjo de loan San 
cb^ique cMiô íe quicafen cfciupu-
Jos,coa dar a h latina útrnipie oficio 
dg vocal, j de couíouautc a la ^ 
1 
t%Q Çrmatica S/pañoltu 
guegSipeif noay que cuidardí qojc 
tar a el qatno fe quieta, eonfideran 
ilo,q«e no 1c cueft* roai efctjfir coo 
una que con otra i y qae coo a rabi» 
ConGgue igualmente fa iocento. 
Çtyr i l l . Qu4ndo /? ufarà de la \at4, 
' jnodeúX. 
• rino en fh mtgr+ji* Ia1&ttob^ tx- y o • 
, . tros ix- loa» SuHthiz. ff̂ éticià/t dt' 
" J í íWjla llama y aflfí <íattè latino 
fiemprcqqe-dc cfta letrs trsta, 1- hs -
xedcvna íola íylabajy aflj {c Jcerâ 
en aquel verfo, 
, . Jx & « t a gerqpí virei obicun-
que duaruav , ' 
"ElEfpt peto cn nueílra lengija éfpañola 
Í f ro/aa, ffempre fe le da efté tiòmbre equis, de 
(ta» equjs íjf3t)o(p0f loqual temida ct m a cn 
lengua latina, que é fp t i ca fu fuerc.'.y 
virtud con efts? dos tetras j j . y j . of-y 
s f'gtm Mmb.no lib j . fethivocalib. 
( p í o t i u n c i ^ n d o ^v*, fríW, cn la fot*' 
mra quz b pronunciaron, (i uv!eran; 
€Íítitaíí'|/,tr<í!g/( ) * | a ñ O ' e í utj{ para' 
TmadoQuArto. tyi 
nutftro nfo,puc$ noiocro* no pronG ElnfoUk 
ciámos ¿g / í .ni tr^/c.fino dije, od>ge, iguaUduiõ 
%tA\t.otrstge,m pioounciamos rtlbgs, u /.ew 
fino relo), pero no por cUo noi avc- »wê /j pro 
ma» de apartai del uf», cl quil a la mtml fin< 
tqrns á dado etl nueftras dicionéi cf-
pañtil Jt el meímo oficio que a la JOM 
|f a la 9 porlo qual indifirenccmcn 
te dezimoi ¿«jf.o dige, a ¿ixe, y eo el 
fin folameme íe elcrivirâ la ultim» 
de toda se itas tres timbólas, como 
en vcUxtreiox fi¿c. • 
(ap. IX. Antes de rB. My P- ne fondrt* 
mos M> fino JV". 
LO contrario ati obferyado íiem-pre naxitros mas cuícos Éípaño 
IcSiliguiêd» en ello a lo» latinos, pe-
ro ya comüuínente l o i modernot 
quierta.quecíia etimologia f« çon-
torme can la comua pronancucioa 
que pzomncis onbre c/inpo,fi<mf*t 
y no mirtt(«t»fo femf tp 
12 9 
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C*P-X' O f l e t r « ' ft á' .vtn doblaren 
' • • m t f l t a lengua. 
l i 7 "CNntoeftrá lengua oftciUna fola-
L a s h t r a t C i mentí íc deven dnbiat sçu^fia» 
/« doblan lecraj.cur íinofc drb;an » A- niuaari 
foiimcme la dicion t o t á l m r r t e ft) o r ¡ ^ , comb 
qstando fe Ü por dezir f d b , i t dheO' /is/a, O por 
proi iMctã ' vello velo,y quando no í.¡. .«ria per-
t íélamentc.como íi por emoblecer di 
sCÍcmoi cnoblccer, con ú»*« o íi cíj 
legarde r/cmn, dixetemos t / ^ : peto 
tro íc ácr de dobl j r í b l a m c t por irríi 
tar el orjgeO,Como fi díxflcmos collc 
gio bulla, officio, pues rsrnos e n squel 
principio que ie deve eiciivir corrió 
íé prononcia.y todos pronuncia to\è. 
g i9 \ con una d t , y oficio con una 
*/«. 
g Algaoos An querido que nueftra r" 
» «Jae en medio de ladicion e» liquid* 
M r » * fe pronooCia beodamente íc ay* 
mo 'nine de dob,ar enel principió/puc» a!l i fe 
móeUrt prouuncii con tòdá fo for rqa y por 
ms, tanto fe aya de rcecbir r rawo v rrews 
can dos r r . y no rr fw.y «w» có una. 
pwocftoci cuntía U onograÍTa;efpa 
pola 
Ttintada Terctr» 14? 
¡v-)!.i. qiK ük alas Iteras que epere 
dns vocales tiene fuerza de dot, co-
mo i? f y cambie o ¡as que fe iuclcn 
doblar en mJtíio de la dicion.'cemo 
la r. tégín fucrca de dosjquádo Ce po 
n;n en el principio deU áicioo.y af-
íj no ay para que aparcaraos deíte 
uí'o. 
^ I - Df/w <í^« delzectar, y fí* 
f i a r j fus remedios. 
X T O r» pequ ña el daño que la in t 2^ 
x N cc^r id id conque nüEiira Icn- Qge [ttras 
g»a de Efpaúí en todos fu» Rcynos /M 
íc deviera hsbbr, padece por él ze ^ cfcew 
cear en eíta parte Occidental de el 
Andaluci^iJomU' comanmrntemu-
diodo las cees en ¡fes pot dlúr caca.di 
z ; i i cafa , por cebo ftb«t pot çaç«, cn[9, 
por m a j a mitfa.y affi de ios íetaejan 
tes.' y par ei contrario lat t[ t t cea» 
viertert en cees, como fí por dezir ca» 
/K,dixefenK)>íX^»yaíli d« Usdcmas. 
Tamfaic canvi;/f ten las jocaf tngtesM 
y (ijttií en acha dattodo por j ^ ^ A 259 
fjwgirón hno»,] xabon hiibon., , Qae Ut 
l a m b i t u lo» Balenrií»?» íc i n d i fW 
¿44 Gramática Sfpanoli 
ftao rail nY^efií de loque la buertá 
ortogiafia perroicc, v rfe ambos v i -
cioi d i ia caüía Barthobmé Gmtnixa, 
t'ttir.f.di¿icbdciSsdo e¡ íueío. y rja-
(uraicça de eítos Ueyoos, etno» nstu 
rales ion mas flixiblcs, y biandoíq 
los demai de E f p a ñ a j afíj teriicndo 
CD fus principios t í ic vicio menos 
de UÍiftíoCia.á vénido sparsv en coi 
tambre enrejczida» queja pafla poc 
naturaieça. 
352 Lo que admira ei> eííi viciofa pro-
nunciación,es qoe quinêòo cl ceceo-
fo dezir. Gl Cura á cafada oy dos gran-
desJierves de Dios^cíi*- El fara a cac^ 
do oy de;grandes ciervos, 5cc. y no a vr á 
medio, conque hazerlc pronunciar 
lo que íc pretendeque es cafado, yfor 
•vos, üao pedirle que pronuncie Jo q[ 
f« boye; que es caçado y eicrvoL, y aíK 
to otras innum:rabies diciones-" 
per Io qual efteníci© abre puerca a l» 
malicia de (osq contales equivoca-
cionei.ddpuet de aver dañado mü-
chofacifmente íc difeulpeoi d i i i en-
doiqueíeoceseofoí ' 
a,» Fuera fácil fcmedhr efte vicio 
^ (a no muy difícilJíi io camafeo por 
- Tratado Quarts. 145 
fu caenta los masliros de leer,y en-
íeñjr alos niñis ; fust en citas 
plaacas tierna» no curiaran que ven 
ccr la mala-coftom-bre, finoíolo cuí 
dar. que íe fucilen c u á d o con Uboe 
ría.y comtin ¿Honunciacioa , co to, 
dos cfto R?yno$ reçsbida. 
Cap XII,•[ Quando ufaremos de letra 
Y A com?n'í;s'mosatracar, de la q dimns por psrte- ísgunds d ; la ^ 
ortograftaiet) ci fiprr^ro lot- j r íupo iaieen^ 
neraas.qúc eí ftn de ias l e t m msiüi P*'™?1» 
cuias,o m%ywci,zi éM coo ellas ¡fe aíWÍ>»^« 
y ciaridád a iá- tnacéf ia que fe íratá. "̂f10!' . 
Poncíe en el principio de'qualqü.iera r ^ j T 
uombr? propri-scem^ Andalucía Se- J.'' 
'villa,Fernando, Pedro , y en los dc»'r^ , r4 j j • , • . * <?•'(» daiíin dos de nombre< preprjos, a-me -rfn " , 
:flaliiz. Setilllatio, Fernandez, Pinz*, v iiis '-> ^ ' ̂  
icmejautt* - , 
Tatnbren en los nombres de dig 
nidad quando es imrtníçca , eom'o" 
Bits /̂lngel. y quindo es cntfiníeca, 
como Pontífice Emperador, Rey, &c e. y 
etilos nQnmbrss dç Saeíaínencos, 
K coma 
• 
fc\6 Gramática SfpmoliUi? 
CG\TiaConfe(s",mi Ccmmiott , &C. para 
dUlingujilos de otros idos, o coías 
profanan; cambien ta los nombres 
de dignidad exiriaíeca.cemo l'cnttfi 
cadojmpirto, 6cc. 
255 Tim&jcn en la primen dicion da 
£ W pm- el periodo.y en la que antí i de CCÍ» 
cipio dd pe rarlo, da púocipio a alguna feoecn-
rtodo, <¿rct.cijjo oriciftn que íc refiere, corro 
Tttiel del Dixo lefitiafos dtcipulos: Bienaventurti-
ver fo. dos los fobns dt de efpirtt». 
239. Y so el gtiücipío de cadater ío í 
porque aunque puede no citar ptríe 
10 quanco a el Cencido Í y pender de 
ló precedente; perofteftâ perfeco 
quancoala cantidad dc í iu fy lab i í . 
Por lo qual no fon de alabar los que 
enbspoéi ias qne leen, ode qual-
quiera modo recirarijvan deshazi^n 
do.y dejkyendo losverfcs.acendieti 
tío foloa fu fentido, conque de ver-
(os agradables y fonoros, hazen una 
tnala.y dcfabfida roís.como fi fue-
257 ra impofíible atender de tal modo a 
Taelnom ei fentido, que el verfo no pierda fu 
b re de la gracia. 
» * t « r u t q Tarabien í edà letra roaiufculaa 
rr*-, cj nombxc de la materia que íc efeti 
t m > ' ' * fe . 
Tutttdo Qmrto. 147 
ve,y también a ctuc qunlquifra at 
Us parces priocipjlés. co que cila íc 
divide. 
Qtp.XHÍ. Cerno pmeniítsdi> 
cienes et el fm del re»-
QV i u d o alguna voz no esbc «a 33^ tera en el renglon.fé parte fc-
gua el modo en que lusfyUbaj í í d : 
letrean, y porque quando uoa cnn[o 
nante fe deletrea eon ia f-goncb, 
quando fe pons entre dot vocales, 
quando fe parce, va con la fegunda, 
Comí tt-ma. 
- Y l o m e í m o f e dirá aunque t ñ s 255 
tntftm confonante f« duplique, c©-. 
roo fe-lfo, caMlo , porque ambas en 
uueftra lengua las comprime de MI 
minera el nío.quc íc pccntiaciôti 
como una {ola,quinto ae¡ no dar al 
go de fu fueiç» a la vocal preceden-
te 1 y híere de un go!pe a la que íe 
le ligue, por lo qual no alcanço la 
mon,porqueel ufo facade citare 
gla a ta palabra turra. 
Qtundo acabas ion difiir.css, la 24-; 
K i pr í ; 
í 4§ Grattíitttca Efpmêla. 
pdmera vá con Ia aacccedcote, y 
Con la íuhfequcmc la (cgunda i co-
mo «n ptf-tor, fino es quando la p?í 
mera es muda, y la íeguada liquida, 
que eftonces vao ambas cea U »o-
calultima,coitio tn/óplo.y ce âtó, 
24 Quando lai coníonadtes fon maí 
de dosí que no puede pafíar de tres) 
la primera va côa la antecedente, ^ 
ias dos ultimas con la que dtfpues 
íefigue quiodo fon muda,y liquida» 
como ttni'plo pero quando no lo ion 
como en confpiro.çneçe que \¿S. eíla. 
ta indifetcnte paiasnibn confonan 
tes, que U tienen medio.V que ÍC 
potíiâ psTtir di?i ;ndo( eonf.piro, o 
cor.-lptrórf no oblt i qui laS.y U-P. ft 
puoi. t on dar jonts» en el principio 
de dicon, como en fpm fptritus, yt 
por tatito ay regla, que en ci fin del 
renglón no fe dividemporqué fe r e í 
^onde, qut ello e* ep la leogüa lati-
na, no en la EfpañoJa , qnc 
jBempre di n eforoj 
(¡pttiUij 
fypXllIl. Que fea U pantutcm, y 
qnmas fus t/pectts. 
E Sto CJ lo que en el numero z< z, • 1 c 24.2 promstimos tratar, para dar fon J*r 
a cita ortografia. La puntaacioo ts , •' 
tal colocación ce puntos, que fjciü- 'pt{" 
te la inteligencia de lo, que fe e í a i - f'c'í, 
ve. Sui c fpeciet fon:l i primera, i nd -
io.coma, virgula,o (emipuntnsJa fe. 
gonda colon impctfcto.'ía tercera co 
Ion perfeto, o mayor: la quarta, pun. 
Co final:ia quinta,nota dedierefí- la 
íexta.oAta dediri/Ion hecha a I f in 
del renglón« de quien ya tratamos 
en t i capiculo precedente; la fetima, 
nota de incctiogacion: la c¿ta* 
va nota de adtniracion.y I4 
nueve, nota de pa^ 
ceocefi, 
K 3 
J 5 i ZjrvmiYtCit S/pàftotdJ 
241 T 7 L incifo fc neta de cfta tnànetâ 
Lit union tp 
stccidental, 
( , )y con e! is parte laclaufuU 
cn iui partes mas mecadas, para cu. 
ptdepuutt ya iotÇ(igçnci3 fc note qae laipartes 
«a * ««i» j e |a oracjon qmndo fc juatan a cô* 
ra ' poneilsjuoas »czes ei ceo union na 
tural,qujl (c puede liamar,Ia que cs 
conforme a la naturaleza de cada 
qual, y otras con union accidentaUy 
porque és naror*! la que fc halla en -
tre el íúítaruir.s.ò adjetivo, Con quiê 
ra,y entre la jnter¡ecioniy toda la o* 
racion.dc ay e$ que entre tllasno »y 
receflidid de coma.o jncifo, como 
fc Ve en tíla nt tich, <Pdro ama aVtes 
frrvorofumcntt. Dofcde vemos cinco 
pa* tes d* la oración ibntsi a com** 
poner cfta noticia, fio qoe entre niu 
guua fucífc b éema necclTafi.i< por-
que cadaquat mira a la pâscc cô qusl 
compone, írgun t i v fido que aten -̂
ti fu naturaleça, o ti» para que fuC 
iovehtada,!* con)pc;e. 
Canuoion accidsttaí íc junta a c5 
Poicr las Saitti de U ©ración quaa 
Trmaio Çhtârfol r f r 
dof>')ñacacanoeras de Al me ímj 
efpccie.yfc llama accíácnca!, porque 
no és Ia qae ataoca fu aaturak^a les-
éompcccpnei ooootnbrc fubibnti 
vono íc ioventô para jnncarfe cor» 
ótro, ffnopara fee íojeto deel adjetí 
Vo,y para í z t fupuííto d? et- «eibory 
cl rerba noie inventó para juntdiíe 
conocfo, finfo concordar con c l íu 
puedo, y para rfcgir lo* caío» que ca - r 
âa qa*! (fegun fu efpecie pide ) y lo 
meímo e$ d í el adverbio , como ta 
áolc vèen c i l c v i r i o à O j T e d r o laan y 
Fraacifca aman firvtn, j revertneian deva 
ta fetnta y pcrfeclamau a Dtas.nuc[tro &$ 
ñor, donds v t m o i k n z i e cadaquil dc 
lai hombret el iocifo.pcrò nocntíC 
Clloty lot r«rbos,y cocrt los'vetbos 
tarnbicn,pcro no entre ellos,y lot ad 
verbios. 
Sacafe de eft* régia la union de 2'45 
dos íubílantivos, qae jaacbs pertenc 
cena una mifmacoíai poet pòt co 
mecerte eftooces la opoücion, no p¡ 
tie conjunción alguna»como Jfáar 
to Tulio CutY»n¿ .'Trnfetpt dt la tloqHtttt 
Y dc aq\Á kIttfierçJa nzon, poí 546 
^ K 4 qut 
i^z GrAqtíttktíSffmotai 
que donde qukra qae íc halle I Í CÔ, 
jUncioDià dê J*ei (pof k menos) in-
cifoj i»u€s ia çonjuncioQ eopuiativa» 
o di»jun:i^4!,q,dc qu*!quiera íuette 
(̂ uc fea, í ícmprí es usiion accidcn-
tal,y no n?tural.; DnnUfor Umtnos, 
porque 0 la Conjunción juntarf 
parus principales de el petiodo , no 
íe le dará el ÍBcifa, íiofl el colon. 
247 Opon;dran,que la union de e 1 re* 
relativo en orden a cempoocr con 
fuaoteccdéítes irtaiUMl.pDes es cõ-
cordancia: luego o no íe 'a de dar ia 
cifô encte los dçs•, COÍBO M entre e4 
fobftamivOjf adlet i t^nombrcyvcr 
bo,y los deraaf,on<ncrc cl relativo 
y antecedente íe adroice fetá mceila 
rio,que catre los demas que (c a m n 
coo union mniralsícadmica. 
248 Refpondefe.que fc dà inciro aijf 
í tés de el rtíssííyOfppf que fiéprt per-
teoecen cl ISÍ^UKO , y antecedente i 
diflintai noticíaai.OíOrsaciones, coroo 
ÍPedro, ^H(,kk)0 4 làm.^à.prifo:y fi te 
plícaien ) que la dilfecion de noti-
cias,no fe dmt'M conjiociíd Gno eõ 
*o loo.ccmo dífpuss veri mos , « f f 
?\ poiíd«rsraeí,qi3e fiílfiôítíiai q t ^ f c 
f i " " dlf ' 
diflingucn c«a ty^p^^nque i í e4 . i a^ 
per feto, fot! m&t llèoai que. l^íqqC: 
con iíicifo,aunqqe im ayã Hígíàsí.a 
citar prrf í tai en b gramática,coma 
aora vcKtno» noip.a^.j... 
fap.Xyif Dt tl colon mperfeão, eo/aflf 
E L colon imperfeto fe fcñala cõ 249 una comi .y uo punco encima Colon per 
de cita manera [ ; ] <H me dio enue feto, 
la toma,y el colon perfeélo. y ff ufa. 
quando la oración tita imperfecta 
quanto a fü gramática, Cíoroo quap. 
do fe comete la figur3c«%6, y, taya» 
bien quando la ci urna, cómo iefcmfi, 
ninguno grábalos,quantos (¡ttifurtdts, don" 
de fe íupSs en t»>das£l verbo ay por; 
la figura celipfi, y quando dczimos: 
La virtud mncititl vicio fiempre crecet do, 
d«ejn la prime?a por ia ctuma í c t t | 
rna el verbocwe de laftguoda. , 
También fe ufa entre ver bes de. 
figniíicaciofi contraria,como Utnar,, 
vaciar¿utflvttj d(fñudar,y ímMm qu i 
do ufamos de la adv«;ffatira> CQPOQ 
ítXpl* 
I"54 Srtmatiea Efpmola: 
ttnptrotnotfio fmo efotro) am^a<y fuj 
iemc|aDcei. 
Colon pçtftão íeñilamoscon dos 
Cvlm er ?onco, redõdos,UQo encima de otro 
P deeftcmodo( : ) «s medio entre el 
imperfedo,y punto final,porqu? ad 
que Cut noticias llenas quanto a la 
gramática; pero no cabil mente ¡le 
nas en el lentido. Lo qual le pa:dc 
fqcederendos maoeras.La p ú m : r a , 
confideradas fus palabras íegnn íi. 
como quando en ellas íé halla U cô 
' diclonal, oquandoditcn rcfprto a 
otrat palabras, conque de todo pun 
tofatiifacc la (tiente de el que las di 
ze,como {¡biziertf o quando hagas, o por 
qui htztjlt lo qui te pedf- bare yo lo q¡*e me 
ptetts. 
«52 La fegurida,qnando aunque lâspj 
labras no fean condicionales, y íean 
ágenatde qualquiera otro rcfpeto; 
Con todo ello accidentalmente tes 
vino el íér parce principal de to,la 
el periodo; porque el que las dixo ca 
Vocfla iotencion.como Ptdroenloj 
d hecho por mi, mi k paúl o en nuevas obli 
gamuts j/pw tito Itftreftempre «gradt 
*t¿o* v •• , . 
' Pun 
fratado Tercereé iÇÇ 
Punto Bnal.o periodo fe feríala cõ 255 
on ponto redondo de ella raansta Twt'fití* 
( . ) ufamos de el quando la chufa* 
h día. pcrfccamcnce Ileo»j quanto a 
el íencido, no Tolo fegun fi derido i 
lai palabras,lino cambien el que 
Accidm les pudiera v enir de la mea-
te,Q intención de el que las eferivej 
como i t vé en el fin de el exemplo 
precedente,de donde confta.quc aíli 
como codo el capitulo, o qutítian fe 
divide ca chufulas, o periodos; aífi 
el periodo íe parte en colones, y aua 
que í tgan ü a cada periodo íe tiene 
de dar el numero de colones, ftgun 
lo pida el côccpto.qus por el fe ádc 
cfplicar, con todo ello per aceidcns 
íe paede abreviar, o alargar fegun el 
plácito deel que efetive. 
Por lo qual dixo Tdmtr'tno de eloi 
faíwwf. í í ip . i i .qucícgunla mente de 2̂ 5 
Cicerón, la cantidad de el periodo Pcriodo'n» 
mas perfeta deve íer de quatro colo exceda la 
De« [ que ion otrat quscro partes fu- tamidad 
ya» principales ] de tai manera, que de qmtra 
no efeeda la cantidad ds quatro ver vorfes ht' 
ios heroicos .-poique íe diga, y red* njas, 
t i 
te con mayar dcfcaofa.ylo cômpre-
henda me¡arei enccadioiisncj: de 
dõdc fe infiere qU cãeidad dei perio 
do eítâ fuicca al arbitrio d? fu autor, 
y.por taocono fc an de cu! par (km-
pre los q alguna vez nolo uUn doa-
dedas palabras í egun (i lo oedian. 
Antes en cfta matéria de guatos no 
conviene ferdctmíiadamentc cxiC 
tos;porque aí$i como tiene cl nom-
bre de ios que fe hallan en el comi-
nao.ceodran también U\..dificulta» 
de* iníuperables que en ellos íe ha-
llan, fino fe tratan con moderación. 
255 Infiertíe de lo dicho en el nume. 
ro 248.que quando la noticia a quic 
perttfnecc el antecedente, no â pre-
cedido fegun fas partsi todas a ei re 
lativo, fc pondrá anc?sdeel relati-
vo un incifo , v no colon , comoí í 
maeftro qut te enfem• eflá en Sevilla, pe-
to fi lacil noticia legjn ¡us partes 
todas a precedida a e! rcliti vo, le an 
tecederâ colon, porquí de cl íe po-
dra d.'zir en tai cafo, q 1: dittiogu: 
oraciones enceras, y no íolo comen-.. 
. çadas,coni3 las que diitinctut el in> 
ciío.comoí» Sevilla ¡¡íá el mtefira, que 
tteitfent), Tam* 
Tratado Quarto. ¡157 
Tambitn íc infrcre de el nume- 256 
í-o 245 que no ay neceflí iad de pun-
to alguao que divida dos yerbos* 
quando no fon ambos fínicos: por 
que el verbo infinito, o es pírfona 
que h i t e , o que padece de ¿l verbo 
quf lo rige, y como le dize, 00 ly né 
ceí i i J iddí puncos cntt e la perfoná 
qu: hue.o padece con fu verbo, pe 
ró 0 í : les dará coma, quando calei 
verbos infinito! vayan acompaña-
dos de otras parces de oración a fa 
coliucion pertenecientes: lo qual 
de la miíma manera íe praticará có 
I05 g í iu i ios iup inos , y paiticipios: 
exemplo de lo prirnero.wwf»^ cobra 
ras la gracia perdtU: delofegundo, 
vivimdo muchos años en rigwrofa ptnttm 
cia recobraron mmkos Santos ladí 
vina gracia jttfcamcnte por (as 
tulpas perdtdttt 
í í f l 
i 
CttXPU. De ¡as notat de la d i t r t f i , 
Wttrrogaaon, admiración, 
y parcntcj}. 
258 T A Dota de la deireG fon dos pun 
Dttrefi JLJ tos redondos cicfte modo f.. J 
qwftA- pucitos (obreuna de dos rocílc$,(j 
. juntai fueien hzzti una fySab;,y dta 
Y ? >'*14 íeñal iat haze dos.dividiendoiaí. co 
fMtrtfi; m0 eo 4¿y. pCro cfta figura poco fe 
pratica en las dicioocs Eip tñoUs, an 
tes çafi Getnpic que ft hallan dos vo 
Cales jütas en t i l a s , f í comete la fine 
reli, q es ocra figura contra; ia, en la 
qual de dos vocales queen la i\c\m 
it hallan jomas: la primera fe pro 
ooocia con cal velocidad, qoe por 
& íolano haze fylab S aiTi à t anbas 
fe hazc unafola.y íitmpre íecuenta 
por noa fob en los veríoi-Lo qual fe 
entiende quando la ptitr-j ra de am 
has vocales es breve, porque quáoo 
es larga, y cieñe el acento en fi mif 
m3(que es en le que t i (cr larga con 
£fte ) neceffariamence hazen ambas 
dos íylabaj) y por cales fe cuentan 
ta c) vcríot como íc vt en efta pala 
bí3 
Tratado Quarto'. lyp 
brapflf/ííí^dondc cl poepaíta fíeroprc 
por una fylaba, y ei/ia por doi. 
La inttrrogacicD íc ícñala dcfle 
modo(?.)y oíamos it d 3 quado pre '"""W' 
gamamos. La admiración íc ufa j^Míríi 
quando nos admiramos de alguna ' 
cofa, y fe noca con una í tacita de 
el revés de efte m o d « ! . Âárm» 
El parentefi fe íeñala con eftoi r> 
do$ femicircaloj ( ) entre lo i quales 
fe ponen aqoellaipalabrai.o noticias 
que aunque ellai no fe puGe* 
jan.qocdara per ft ¿ ta l* 
cUu íula,o peí io-
do» 
LAVS DEO 
